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71 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
1.1 Toimintaympäristön muutokset
Julkisen hallinnon uudistaminen jatkui. Kansantalouden ja valtiontalouden heikko tila
heijastui hallinnon käytössä oleviin määrärahoihin. Uuden kunnallislain myötä kuntien
mahdollisuudet järjestää toimintaansa omien tavoitteittensa pohjalta paranivat, joskin
niiden taloudellinen tila oli yleensä heikko eikä niillä ollut merkittäviä
mahdollisuuksia ympäristönsuojelun tehostamiseen.
Valtioneuvosto teki 17.6.1993 periaatepäätöksen keskus— ja aluehallinnon
kehittämisestä. Sen mukaan vesi— ja ympäristöhallituksesta muodostettaisiin tutkimus—
ja kehittämiskeskus, jolla ei olisi hallinnollisia ohjaustehtäviä lukuunottamatta
asiantuntijaohjausta. Tarkoituksena on yhdistää vesi— ja ympäristöpiirit sekä
lääninhallitusten ympäristötehtävät ympäristöhallinnon aluekeskuksiksi. Ympäristö—
ministeriön asettamassa ympäristöhallinnon uudistamisprojektissa valmistelu
käynnistyi.
Valmistautuminen ETA—sopimuksen voimaantuloonja sen aiheuttamiin lainsäädännön
ja hallinnon muutoksiin jatkui. Ympäristölainsäädäntöä sopeutettiin EU:n direktiiveihin
ja muihin säädöksiin. Vesiasioiden liittämistä yhtenäiseen ympäristölupamenettelyyn
selvitettiin. Luonnonsuojelulain uudistamista valmisteltiin. Useat työryhmät, kuten
maisemansuojelutyöryhmä, maankäytön ohjauksen uudistamista selvittänyt työryhmä
sekä tulvasuojelu— ja peruskuivatustyöryhmä jättivät mietintönsä.
Vuonna 1992 Riossa pidetyn YK:n ympäristö— ja kehityskonferenssin, UNCED:n
päätösten kansallinen toimeenpano jatkui. Valtioneuvosto asetti kestävän kehityksen
toimikunnan. Ympäristöministeriön ja ulkoministeriön julkaiseman UNCED—kirjan
tarkoituksena oli mm. edistää keskustelua kestävästä kehityksestä ja mahdollisuuksista.
Metsien kestävä kehittäminen oli voimakkaasti esillä. Ympäristönsuojelu koetaan
yritysmaailmassa yhä useammin myös markkinoinnin kannalta tärkeänä
kilpailutekijänä. Itämeren uusi suojelusopimus ja lähialueyhteistyö vaikuttivat myös
vesi— ja ympäristöhallinnon toimintaan.
1.2 Toimintaeclellytysten parantaminen
Ympäristöministeriö asetti 28.7.1993 keskus— ja aluehallinnon uudistamista koskevan
valtioneuvoston periaatepäätöksen (17.6.1993) mukaisten toimenpiteiden toteuttami
seksi ympäristöhallinnon uudistamisprojektin. Projektiorganisaatio käsittää johtoryh
män, sen alaisena toimivat kaksi keskushallinnon ja neljä aluehallinnon selvitysmiestä
sekä kahdeksan aluetyöryhmää. Selvitysmiesten avuksi perustettiin useita työryhmiä.
Valmistelutyö jatkui vuoden 1994 puolelle.
Aluetyöryhmien alustavat raportit valmistuivat lokakuun loppuun mennessä. Aluehal—
linnon aluejaosta valmistui ehdotus, joka käsiteltiin myös hallinnon kehittämisen
ministerivaliokunnassa ja aluejakoneuvottelukunnassa. Vesi— ja ympäristöhallituksen
työryhmä valmisteli projektin käyttöön selvityksen Suomen ympäristökeskuksen
tulevasta roolista ja tehtäväkokonaisuuksista.
8Vesi— ja ympäristöhallinto siirtyi tulosohjaukseen vuonna 1992. Tulosohjausta
kehitettiin sisaisesti keskusviraston seka vesi— ja ymparistopnrlen kesken Tulosohja—
usta tukemaan käynnistetty tuloksellisuuden. arviointi— ja mittausmenetelmien
kehittämistyö jatkui.
Taloushallintoa kehitettiin monin tavoin. Vuoden lopulla teki ympäristöministeriö
paatoksen vesi— ja ymparistohalhnnon maksulhsista suoritteista Viraston kustannus—
laskentaohje valmistui Virasto aloitti maksuluke— ja kirjanpitojarjestelman (VALMA)
palvelujen tuottamisen myos ymparistoministeriolle Vesi— ja ymparistohallitus
osallistui myos virastojen kirjanpitohankkeeseen kokeiluvirastona Johtamisen tietojar—
jestelmä otettiin käyttöön. Työyhteisön kehittämisprojekti jatkui.
Rakentamisorganisaation kehittämiseksi rakennuttavaksi laadittiin suunnitelma.
Rakentamisorganisaatio muutetaan rakennuttavaksi vuoden 1996 loppuun mennessä.
Koijaamotoiminnasta luovutaan asteittain vuosien 1994—1996 aikana vuona 1994
perustettavan Valtion korjaamoliikelaitoksen aloittaessa toimintansa Tyomaararahoja
siirrettiin keskeneraisten hankkeiden kesken ohjelmoimalla varoja taloudellisuuden ja
tyollisyyden edellyttamalla tavalla Valtio myonsi edellisvuosia runsaammin
rahoitustukivaroja vesihuoltohankkeiden varhentamiseksi.
Tampereen vesi— ja ympäristöpiirin laboratorio vihittin käyttöön. Vesi— ja ympäristö—
hallitus ei voimakkaista pyrkimyksistaan huolimatta onnistunut saamaan yhteista
toimitilaa. Keskusviraston työskentely jatkui seitsemässä eri toimipisteessä.
Vuoden lopulla oli vesi— ja ympäristöhallituksen kollegion kokoonpano seuraava:
paajohtaja Kaj Barlund, vesistoosaston va paallikko Matti Raivio, vesien— ja
ymparistonsuojeluosaston va paallikko Reijo Porttikivi, yleisen osaston paalhkko
Mika Lampinen seka vesien— ja ymparistontutkimuslaitoksen johtaja, prof Seppo
Mustonen Vesi— ja ymparistopiirien johtajina toimivat, Helsmki Leena Saviranta,
Turku: Veli—Matti Tiainen; Tampere: Altti Luoma; Kymi: Esa Kleemola; Mikkeli~
Mirja Sarkka, Kuopio va Risto Jutila, Pohjois—Karjala Marketta Ahtiainen, Vaasa
va. Aarne Siren; Keski—Suomi: va. Juhani Mäki; Kokkola: Ossi Hjelt; Oulu: Mauno
Rönkkömäki; Kainuu: Seppo Moilanen sekä Lappi: Kari Kinnunen.
1.3 Lainsaädännölliset muutokset
Lainsäädännön kansainvälistyminen on ollut leimaa antavaa vuonna 1993 myös vesi—
ja ymparistohallinnon toimintapuitteille Merkittavin syy tahan on ollut varautuminen
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen voimaantuloon, joka toteutui viimein
1 1 1994 Lainsaadannollisten muutosten soveltamisen aloittaminen on suurimmaksi
osaksi mukautettu tahan ajankohtaan saatamalla muutosten voimaantulosta yleisesti
erikseen.
Lainsäädännön kansainvälistyminen näkyy hyvin säädöstekstien viittauksissa Euroopan
talousalueesta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisojen direktiiveihin Nain on
asian laita myös vesilain muuttamisesta annetussa laissa 87/93 ~voimaansaattamisase—
tus 1487/93). Kyseinen laki oikeuttaa myös valtioneuvoston yleisin kielloin ja
rajoituksin tietyilta osin paattamaan vesiensuojelutoimenpiteista Tahan uudistukseen
luttyvat yleisista vesi— ja viemarilaitoksista annetun lain muuttamisesta annettu laki
(88/93) sekä vesi— ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annettu
laki (89/93). Jälkimmäinen laki toi vesi— ja ympäristöhallinnolle uusiksi tehtäviksi
9laatia ehdotuksia Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa edellytetyiksi
vedenhankintaa ja vesiensuojelua koskeviksi suunnitelmiksi ja ohjelmiksi sekä
huolehtia sanotussa sopimuksessa edellytettyjen vedenhankintaa ja vesiensuojelua
koskevien luokittelujen, tilastojen, tiedostojen ja muiden selvitysten laatimisesta ja
raportoinnista sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Kyseisten suunnitelmien ja ohjelmien
vahvistarnisesta määrätään valtioneuvoston päätöksellä.
Vesilain muuttamisesta annetun lain 653/93 tarkistuksiin kuului asetuksella säädettä—
vissä olevan vesiensuojelua koskevan ennakkoilmoitusvelvollisuuden ulottaminen
laitosten lisäksi niihin verrattaviin yrityksiin ja hankkeisiin. Menettelyä vesituomiois—
tuimissa puolestaan tarkistettiin vesilain muutamisesta annetulla lailla 1015/93 ja
vesiasetuksen muuttamisesta annetulla asetuksella 1024/93.
Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettiin uusi asetus
(635/93), johon ei enää otettu alusöljyvahinkojen torjuntaa koskevia säännöksiä.
Öljyvahinkojen torjunnasta säädettiin sen sijaan oma asetus (636/93), joka kattaa sekä
alusöljyvahingot että maa—alueilla tapahtuvat öljyvahingot. Samalla maa—alueilla
tapahtuvien öljyvahinkojen toijumisesta annettu asetus (977/74) kumottiin.
Kemikaalilainsäädäntö yhdenmukaistettiin ETA—sopimuksessa olevien EY—säädösten
mukaiseksi. Kemikaaleja koskevasta runsaasta sääntelystä voidaan erityisesti mainita
kemikaalilain muutos (558/93), uusi kemikaaliasetus (675/93) sekä kielletyistä tai
voimakkaasti rajoitetuista kemikaaleista annettu uusi vesi— ja ympäristöhallituksen
päätös (680/93).
Uuden jätelain (1072/93) tavoitteeksi otettiin kestävän kehityksen tukeminen edistä—
mällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja toijumalla jätteistä
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Lain seurauksena ympäristö—
lupamenettelylakia tarkistettiin (1073/93) ja annettiin uusi jäteasetus (1390/93).
Kumotunjätehuoltolain 22 §:n nojalla annetut vältioneuvoston määräykset (esimerkik
si öljyjätehuollosta annettu valtioneuvoston päätös 541/93) samoin kuin jätteen
kansainvälisiä siirtoja koskevat jätehuoltoasetuksen 13 c ja 13 d §:n säännökset sekä
kansainvälisesti valvottavista jätteistä annetun ympäristöministeriön päätöksen (29/93)
määräykset jäivät jätelain siirtymäsäännösten perusteella edelleen voimaan.
Maa—ainesasiain neuvottelukunnan asettamista koskeva maa—ainesasetuksen 10 a §
kumottiin asetuksella 272/93.
Uuteen metsästyslakiin (615/93) liittyen annettiin luonnonsuojelulain 13 ja 14 §:n
muuttamisesta laki (619/93), joka koskee eläinten rauhoittamista. Muista luonnon—
suojelusäädöksistä on merkille pantava vanhojen metsien suojelusta annettu asetus
(1115/93).
Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (1138/
93) on saariston käsitettä laajennettu ja lisätty saaristoasiain neuvottelukunnan
kuulemisen merkitystä muun muassa saaristossa olevien valtion työpaikkojen turvaa—
misessa ja saaristoalueita koskevia valtakunnallisia ympäristönsuojelua tai rakentamis
ta koskevia suunnitelmia valmisteltaessa.
Vesi— ja ympäristöhallinnon maksullisiin suoritteisiin käydään vuoden 1994 alusta
lukien soveltamaan uuteen valtion maksuperustelakiin (150/92) perustuvaa ympäristö—
ministeriön päätöstä (1319/93).
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Euroopan talousalueesta tehty sopimus ei ole suinkaan ainoa kansainvälinen sopimus,
joka on vaikuttanut vesi— ja ympäristöhallintoa koskettavaan lainsäädäntöön. Erityi
sesti mainittavia saadoksia ovat Venajan kanssa yhteistyosta ymparistonsuojelun alalla
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (2/93) ja Itämeren alueen
merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaatta—
misesta annettu asetus (126/93).
1.4 Kansainvälinen toiminta
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui ETA—sopimuksesta aiheutuvaan lainsäädännön
uudistamistyöhön sekä uusien EU—direktiivien edellyttämään kehittämistyöhön. Myös
EU:n ympäristöntutkimusohjelmiin liittyvä kansallinen koordinointi ja tiedottaminen
on hoidettu vesi— ja ympäristöhallituksessa. Suomen tiedot Euroopan ympäristön tilaa
koskevaa raporttia varten on toimitettu Euroopan ympäristövirastotyöryhmälle. Vesi—
ja ympäristöhallitus laati toimintasuunnitelman yleisistä kehittämistarpeista Euroopan
yhdentymiskehitykseen valmistautumiseksi.
Vesi— ja ympäristöhallinto osallistui Itämeren suojelusopimuksen nojalla annettavien
suositusten valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä suositusten täytäntöönpanoon,
seurantaan ja raportointiin. Myös raportointimenettelyyn sekä harmonisointia ja
laadunvarmennusta koskevaan kehittelytyöhön osallistuttiin. Samoin on oltu mukana
uuden Helsingin sopimuksen aiheuttamia lainsäädäntömuutoksia varten asetetun
toimikunnan työssä. Ympäristötietokeskus on ylläpitänyt FfELCOM:in tietopankkia.
Lähialueyhteistyössä osallistuttiin kahdenväliseen vesiensuojeluyhteistyöhön liittyvien
toimintasuunnitelmien laatimiseen ja tolmeenpanoon Venajan ja Viron kanssa
Torjuntayhteistyössä torjuttiin tammikuussa KIHNU—säiliöaluksen öljyvahinko Viron
rannikolla. Itä—Eurooppaprojektin hankkeisiin liittyen on hoidettu avustuksiin liittyviä
valvontatehtäviä ja valmisteltu uusia hankkeita Virossa, Pietarissa ja Karjalassa.
Samoin on hoidettu koulutusohjelman toteutusta ja työharjoittelua.
Pohjanlahtivuoden tuloksista laadittiin yhteenvetoja päätösseminaariin, joka oli tarkoi
tus pitää loppuvuodesta. Seminaari siirtyi kuitenkin pidettäväksi maaliskuussa 1994.
Vesi— ja ympäristöhallitus on osallistunut myös Environment for Europen—prosessiin
pääjohtajan puheenjohtajakaudella ECE:n ympäristökomiteassa. Huhtikuussa 1993
Luzernissa pidetyssä ministerikonferenssissa tämän yhteistyöprosessin koordinointi ja
seuraavan ministerikokouksen valmistelu annettiin juuri ECE:n ympäristökomiteaan
perustettavan työryhmän tehtäväksi.
Kahdenvälistä yhteistyötä jatkettiin mm. Unkarin ja Kiinan kanssa.
1.5 Voimavarat
Vuoden 1993 lopussa vesi— ja ympäristöhallinnossa työskenteli 1591 pysyvää
henkilöä. Näistä ns. toimihenkilöitä oli 1397 ja korjaamoiden ja työmaiden
tyonjohtajia ja tyontekijoita 194 Lisaksi maaraaikaisia toimihenkiloita oli 255
Momenteittain tarkasteltuna toimintamenomomentilta 35.25.21 oli palkattu 1394
henkilöä, momentilta 30.85.22 16 henkilöä, työmäärärahoilla 324 henkilöä ja
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ulkopuolisilla projektirahoilla 112 henkilöä. Ent lisäksi vesi— ja ympäristöhallintoon
oli palkattu v. 1993 määräaikaisia harkinnanvaraisia työllistettyjä ja työmaiden
työntekijöitä n. 700—800.
Hallinnon muutoksessa noudatettavaa henkilöstöstrategiaa valmisteltiin
ympäristöhallinnon uudistusprojektin yhteydessä toimivassa henkilöstöhallinto— ja
koulutusryhmässä. Toimintamenomomentin pysyvät henkilöstöresurssit vähenivät
vuonna 1991 tehdyn valtioneuvoston säästöpäätöksen ja 4 %:n säästöohjelman
johdosta 9 htv:lla. Vähennykset tehtiin keskusvirastosta. Ruuhka—apulaisten ja
harjoittelijoiden määrää supistettiin noin 8 htv. Ympäristöhallinnon uudistamiseen
valmistauduttiin jättämällä 12 virkaa/tointa täyttämättä vesi— ja ympäristöhallinnossa.
Lisäksi kone— ja korjaamo— sekä maa— ja vesirakennustyöntekijöiden vähentämisessä
edettiin aikaisempien päätösten edellyttämässä aikataulussa (20 htv:n vähennys vuonna
1993).
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli kertomusvuonna 765,4 milj.mk. Määrä pieneni
edellisvuodesta 10,4 milj.mk (1,3 %). Kun määrärahoissa huomioidaan hintatason
muutos, pienenivät määrärahat reaalisesti 13,6 milj.mk (1,75 %).
2 TULOSTEN KUVAUS
2.1 Toiminnan tulokset
Vesi— ja ympäristöhallinnon toiminta—ajatus on ilmaistu seuraavasti:
Vesi— ja ympäristöhallinto suojeleeja hoitaa ympäristöä sekä turvaa luonnonva
rojen kestävää käyttöa.
Vesi— ja ympäristöhallituksen tulosalueet olivat edelleen kertomusvuonna:
* Ympäristön suojelu ja hoito
* Ympäristön tutkimus ja seuranta
* Ympäristövahinkojen torjunta
* Vesivarojen käyttö ja hoito
* Ympäristötietopalvelu
* Tekniset palvelut
* Erillistehtävät
* Yleishallinto
Meneillään oleva hallinnon uudistustyö kokonaisuudessaan tähtää uudenlaisten
toimintatapojen ja pysyvien säästökohteiden aikaansaamiseen hallinnossa. Päätökset on
tehty. paitsi rakentamisorganisaation muuttamisesta rakennuttavaksi myös omasta
korjaamotoiminnasta luopumisesta. Tämä merkitsee siirtymävaiheen jälkeen
tarpeettomiksi käyvistä korjaamokiinteistöistä luopumista sekä henkilöstön
sopeuttamista tehtyjä päätöksiä vastaavasti. Toimitilojen osalta on pystytty jo
kertomusvuoden aikana saamaan aikaan pysyviä kustannussäästöjä. Voimavarojen
käyttöä on ryhdytty tehostamaan mm. muodostamalla ryhmiä ja verkkoja joilla on
luotu edellytyksiä eri asiantuntijoiden ohjauskeinojen koordinoinnille.
Toimintamenomäärärahojen 4 %:n säästövelvoite toteutettiin jättämällä virkoja ja
tehtäviä täyttämättä, vaihtamalla lomarahoja vapaaksi sekä toiminta— ja
henkilöstömenosäästöillä. Virasto pysyi henkilöstökiintiössään 1801 htv. Liitteenä
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olevissa taulukoissa on esitetty suoritetuotantoa, voimavarojen käyttöä ja muita
tunnuslukuja eriteltyinä usein vesi— ja ympäristöpiireittäin.
2.1.1 Ympäristön suojelu ja hoito
Ympäristönsuojelun integroimista yhteiskunnan muihin toimintoihin on edistetty osana
normaalia toimintaa seka osallistumalla lainsaadannollisiin kehittamishankkeisim On
selvitetty teollisuuden ymparistonsuojelun hallintajarjestelmia, mm Eco Management
Audit —ymparistojohtamisjarjestelmaa Ohjauskeinoista on kayty keskusteluja mm
elinkeinoelämän kanssa. VYH esitti ympäristöministeriötä ja Kestävän kehityksen
toimikuntaa varten laaditussa lausunnossaan yksiloidyn suunnitelman YK n ymparisto—
ja kehityskonferenssin paatosten toteuttamistoimenpiteista VYH myos esitti toimi—
kunnalle, että VYH voisi toimia toimeenpanon seurannan organisaationa Suomessa.
Ympäristöministeriön toimeksiannosta käynnistettiin vuosille 1995—2005 laadittavan
ympäristönsuojeluohjelman valmistelu.
Vesi— ja ympäristöhallinto on ympäristövaikutusten arvioinnissa suunnitellut ja
toteuttanut koulutusta, osallistunut kansainväliseen kehittämistyöhön sekä luonut
yhteyksiä muihin viranomaisiin ja yksiköihin ympäristövaikutusten arvioinnin kehittä
miseksi sekä soveltanut sitä omissa hankkeissaan.
Ympäristölupien valvontaa koskevasta työnjaosta ovat kaikki 13 vesi— ja ympäristö—
piiriä tehneet sopimuksen lääninhallitusten kanssa.
Vesiensuojelu
Vesiensuojelun tavoiteohjelman vuoteen 1995 toteuttamista jatkettiin ja aloitettiin
vuoteen 2005 ulottuvan uuden tavoiteohjelman valmistelu. Työhön liittyviä selvityksiä
käynnistettiin teollisuuden, maatalouden, metsätalouden ja haja—asutuksen ympäristön—
suojelusta seka merialueiden, vesistojen ja pohjavesien tilasta ja kayttokelpoisuudesta
Itämeren suojelua koskevan Helsingin—sopimuksen ja muiden Suomea sitovien
kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa jatkettiin. Työryhmätyönä valmisteltiin
mertensuojelua koskevien sopimusten ratifiointia ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta vesistöön johdettava jätekuorma on saatu
vähenemään siten, että keskeiset vuoden 1995 tavoitteet on jo saavutettu. Vesi— ja
ymparistohalhnnon typpistrategiaa pohtineen tyoryhmanmietinto valmistui Selvityksia
typen merkityksesta Itameren rehevoitymiseen jatkettiin, samoin sisavesien typpikuor—
mituksen vahentamistarvetta koskevia alustavia selvityksia Yhdyskuntien vesiensuoje—
lun rahoitustukea oli jaettavissa edellisvuosia vastaava maara Se suunnattiin paaosin
jatevedenpuhdistamoidenrakentamiseenja saneeraukseen Vesiensuojeluinvestointeihin
myönnettiin vuonna 1993 korkotukilainoja 79 hakijalle yhteensä noin ~0 milj.
markkaa ja avustuksia 71 hakijalle yhteensä noin 10,5 milj. markkaa.
Teollisuuden vesiensuojelu on edennyt niinikään tavoiteohjelman mukaisesti. Erityi
sesti massa— ja paperiteollisuuden aiheuttama vesistökuormitus on pienentynyt merkit—
tavasti uusien aktiivilietepuhdistamoiden kayttoonoton ansiosta Massa— ja paperiteol—
Usuuden päästöille veteen ja ilmaan laadittiin yhteispohjoismaisessa työryhmässä
~uositukset, jotka pohjoismaiden ymparistoministerit hyvaksyivat marraskuussa 1993
Teollisuuden paastojen samanaikaisen tarkastelun mahdollisuuksia kehitettiin mm
atk—ohjelman avulla. Metsäteollisuuden ja viranomaisten yhteistyönä käynnistettiin
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projekti happivalkaisusta aiheutuvien ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Ris—
kianalyysien käyttöä teollisuudessa edistettiin koulutus— ja julkaisutoiminnalla.
Tietojen keruuta teollisuuden poikkeuksellisista päästöistä tehostettiin.
Kalankasvatuksen vesistökuormituksen kasvu on saatu pysähtymään. Kuormitus väheni
vuonna 1992 noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä tuotannon supistumisen
johdosta, mutta merkittävää kuormituksen vähenemistä ei ole lähivuosina odotettavis
sa. Kalankasvatuksen vesiensuojelutekniikkaa koskeva selvitystyö jatkui ympäris—
töministeriön johdolla toimivassa työryhmässä. Kalankasvatuslaitosten velvoitetarkkai—
luohjeesta valmistui luonnos, joka oli lausuntokierroksella vuonna 1993.
Hajakuormituksen vähentämiseksi toteutettiin maaseudun ympäristöohjelmaa mm.
valitsemalla maatalouden vesiensuojelun painopistealueet ja käynnistämällä niitä
koskevien vesiensuojeluohjelmien laadinta sekä osallistumalla ympäristöohjelman
mukaisten viljelysuositusten ( hyvät viljelymenetelmät ) laatimiseen. Maatilojen
ympäristönsuojelullista tasoa ja viljelijöiden asenteita kartoitettiin. Ammoniakkipääs—
töjä koskevaa ohjelmaa varten tehtiin selvityksiä maatalouden päästöjen vähentämis—
menetelmistä. Ympäristönsuojelun yhteistyötä maa— ja metsätalouden viranomaisten,
järjestöjen ja tuottajien kanssa tehostettiin. Metsätalouden ympäristöhaittojen vähentä
miseksi sovittiin yhteistyöstä Metsäteollisuus ry:n kanssa. Vuonna 1993 osallistuttiin
myös metsätalouden ympäristöohjelman valmisteluun ja hankittiin lausunnot metsäta
louden vesiensuojelun valvontaohjeluonnoksesta. Turvetuotannon piirikohtaisten
vesiensuojeluohjelmien yhteenvedon ja turvetuotannon vesiensuojelun periaatteiden
valmistelu aloitettiin uutta vesiensuojelun tavoiteohjelmaa varten tämän sektorin
ympäristöpolitiikassa.
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus valmistui maastotöiden osalta 96 %:ssa Suomen
kunnista. Valmiit kuntakansiot on 120 kunnasta. Suojelusuunnitelmien laadinta
käynnistyi usealla kymmenellä pohjavesialueella. Maa—ainesten oton pohjavesivaiku—
tuksia koskevan tutkimusprojektin raportit valmistuivat. Pohjavesien suojelua ja
kiviaineshuoltoa koskevan hankkeen esiselvitysvaihe käynnistettiin. Selvitykset
tiesuolauksen ja lentokenttien pohjavesiväikutuksista julkaistiin. Tiesuolausta koskevia
selvityksiä jatkettiin, samoin selvityksiä mm. golfkenttien pohjavesivaikutuksista.
Pilaamiskiellon valvontaa ja tiesuolausta koskevien valvontaohjeiden laadinta käynnis
tettiin. Pohjavesien suojelun kehittärnistarpeita kartoitettiin. Vaikeat pohjavesivahingot
mm. Kärkölässä ja Hausjärvellä työllistivät hallintoa edelleen laajalti.
Jätehuolto
Jätehuollon asianmukaista kehittämistä tuettiin valmistelemalla ympäristöministeriölle
luonnos valtioneuvoston päätökseksi puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä.
Kaatopaikkamääräysten valmisteluun ja jätehuollon seurannan kehittämistä koskevaan
selvitystyöhön osallistuttiin ympäristöministeriön asettamissa työryhmissä. Kaato—
paikkarekisterin toimeenpanoa jatkettiin ja jätteiden hyötykäyttörekisteri päivitettiin.
Jätevalistusprojekti valmistui ja sen tulokset olivat käytössä uutta jätelakia julkistetta—
essa. Jäteneuvonnan käsikirjoitusta viimeisteltiin.
Saastuneita maa—alueita käsittelevän SAMASE—projektin raportteja viimeisteltiin.
Maaperän saastuneisuuden selvittämiseksi tehtiin vuonna 1993 kenttätutkimuksia noin
120 kohteessa. Yhteistyössä kuntien kanssa valmisteltiin 12 kohteen kunnostamista
mahdollisena valtion jätehuoltotyönä. Valtion rahoituksella osallistuttiin vuonna 1993
kuuden kunnostushankkeen toteuttamiseen.
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Jätteiden tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen valvonnan toimintalinjaa selkeytettiin
ja valvontaa tehostettiin. Ehdotus jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnan
toimintalinjaksi on valmistumassa.
Kemikaalivalvonta
Kemikaalien ympäristövaikutusten arviointia ja sen perusteella tehtävää päätöksente
koa tehostettiin edelleen. Voimavaroja käytettiin erityisesti torjunta—aineiden ja
suojauskemikaalien ympäristövaikutusten arvioimiseen sekä eräiden ympäristölle
vaarallisimpien kemikaalien kielto— tai rajoituspäätösehdotusten valmisteluun. Ehdotus
kemikaalien aiheuttamien ympäristöriskien vähentämistä koskevaksi vesi— ja ympäris—
töhallituksen toimintaohjelmaksi valmisteltiin.
Kemikaalilainsäädäntöä muutettiin Suomessa ETA—sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Ympäristölle vaarallisten kemikaalien luokittelu— ja merkintäsäädökset tulivat Suo
messa voimaan 1.8.1993. Ympäristölle vaarallisten aineiden luokittelua sekä tuotteiden
luokitteluperusteiden valmistelua jatkettiin yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja
Euroopan yhteisöjen kanssa. Osallistuttiin aktiivisesti Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD) hankkeeseen, jossa kootaan systemaattisesti tietoja
käytössä olevien kemikaalien ympäristö— ja terveysvaikutuksista. Käytössä olevia
kemikaaleja koskevan Euroopan yhteisöjen asetuksen mukaiseen tietojen kokoamiseen
osallistumista alettiin valmistella. Yhteistyössä kuluttajaviraston kanssa laadittiin
valistusaineisto pesu—ja puhdistusaineidenmyyntipäällysmerkinnöistä ja ympäristövai—
kutuksista.
Muu ympäristön suojelu ja hoito
Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventointi oli
vuoden 1993 loppuun mennessä saatu päätökseen 9 vesi— ja ympäristöpiirissä; loput
selvitykset valmistuvat vuoden 1994 aikana. Erityissuojelua vaativia vesistöjä
koskevien jatkotoimien suunnittelu on aloitettu valtioneuvoston periaatepäätöksen
ollessa vielä valmisteltavana ympäristöministeriössä. Lintuvesien kunnostuksen
suunnittelua jatkettiin toimeksiantojen perusteella. Ympäristöministeriössä oli vuoden
1993 lopussa tarkastettavana 12 lintuvesien kunnostussuunnitelmaa, joiden
toteuttamiskustannukset ovat yhteensä yli 15 milj, markkaa. Hankkeiden toteuttamisen
edistämistä ja tarvittavia menettelytapoja selvitettiin yhteistyössä ympäristöministeriön
kanssa.
Vesistöjen kunnostustoiminta jatkui suunnilleen aiemmassa laajuudessa. Valtion
osallistumista vaikeutti edelleen määrärahojen vähyys, ja hankkeiden toteuttamisessa
on työllisyysnäkökohdilla ollut jatkuvasti varsin ratkaiseva merkitys. Kunnostus— ja
veneilyhankkeisiin käytettiin vesi— ja ympäristöhallinnon työmäärärahoista noin 25
milj, markkaa eli runsaat 11 %, josta työllisyystyömäärärahojen osuus oli yli puolet.
Lukuihin eivät sisälly kalataloudelliset kunnostukset ja entisten uittoväylien kunnos—
tustyöt. Toteutetut hankkeet olivat keskimäärin melko pieniä. Kunnostusmenetelmien
kehittämishankkeista merkittävin oli biomanipulaatiokokeilu Lahden Vesijärvellä.
Vuonna 1993 toteutetut veneilyhankkeet olivat etupäässä pienehköjä rantautumispaik—
ka— ja reittihankkeita. Erityistä huomiota kiinnitettiin veneilyn jätehuollon parantami
seen.
Maisemansuojeluaja maankäytön ohjausta edistettiin mm. lausunnoillaja koulutustoi—
minnan avulla. Omaa ohjeistoa rantaluonnon ja vesimaiseman suojelemiseksi kehitet—
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tim. Vanhojen vesirakenteiden suojelusta ja hoidosta koottiin julkaisuksi laajat inven—
toinnit Tampereen vesi— ja ympäristöpiirin sekä Pohjois—Savon alueilta.
Ilman kautta vesiin tulevan happaman laskeuman haittavaikutuksia on edelleen tutkittu
ja jatkettu torjuntatarpeen ja keinojen selvittämistä. Päätöstä laajamittaisempaan
vesistökalkitukseen ryhtymisestä ei ole vielä tehty. Useiden kalataloudellisesti
arvokkaiden pikkujärvien ja virtaavien vesien kalkitukseen kuitenkin osallistuttiin.
Koskiensuojelulain mukaisissa korvaustoimituksissa osallistuttiin valtion edustamiseksi
noin 30 toimituskokoukseen tai maaoikeuden istuntoon ja korvaustoimituksia koskevia
erilaajuisia lausuntoja annettiin 25—30. Toiminta jatkuu laajana, sillä noin 200
toimitusta on edelleen vireillä. Korvauksia maksettiin 20,5 miljoonaa markkaa ja
muita kustannuksia kertyi 1 miljoonan markan edestä. Koskiensuojelulaissa olevasta
53 kohteesta oli korvauksia maksettu 16 kohteen osalta sekä lisäksi Ounasjoesta.
Kesken olevista koskiensuojelulain mukaisista toimituksista sekä lisäksi Kyrönjoesta
kerääntyvät mäksatukset pääosin vuosille 1994 — 1996.
2.1.2 Ympäristön tutkimus ja seuranta
Hydrologinen tutkimus ja seuranta, virtaus— ja vedenlaatumallit
Hydrologista seurantaa supistettiin. Vuoden 1993 lopussa valtakunnalliset verkot
käsittivät noin 2 000 asemaa, joista VYH ylläpiti noin 1 200. Havaintotekniikkaa,
tiedonsiirtoa ja —käsittelyä kehitettiin. Tietoja (noin 50 000 havaintoa) käytettiin
ympäristön suojeluun ja tutkimukseen sekä vesivarojen käyttöön ja vesivaroista
tiedottamiseen (mm. hydrologinen vuosikirja 1990, 12 kuukausitiedotetta). Kaikki
hydrologiset seurannat kattava kehittämissuunnitelma valmistui ja sitä ryhdytään
toteuttamaan vuoden 1994 alusta.
Hydrologisten prosessien tutkimuksessa painopistealueita olivat veden kulkeuturnis—
reittien ja viipymien tutkimus, imeytymis— ja purkautumissuhteiden tutkimus sekä
aluehaihdunnan tutkimus. Prosessitutkimuksia tehtiin mm. kansainvälisten FRLEND—
ja NOPEX—projektien puitteissa. Ilmastomuutoksia tutkittiin mm. hydrologisten
aikasaijojen ja mallien avulla.
Operatiivisessa käytössä oli 30 vesistömallia (viisi uutta), jotka kattoivat noin 70%
Suomen alasta. Uutena laajana hankkeena päätettiin aloittaa vedenlaatuseurannan
tehostaminen vesistömallien avulla. Operatiiviset vesistömallit tuottavat jo reaaliai—
kaista tietoa ja ennusteita aluesadannasta, lumipeitteestä, haihdunnasta, maankos—
teudesta, pohjavedenpinnan muutoksista sekä vesistöjen vedenkorkeuksista ja virtaa—
mista. Numeerisen tiedon soveltamiseksi aloitettiin vesistömallien ja vesistörekisterin
karttapohjaisen käyttöliittymän valmistelu. Syvyyskartoitusten metodiikkaa kehitettiin
ja kartoituksia jatkettiin.
Metsätalouden vesistövaikutustutkimukset etenivät METVE—ohjelman mukaisesti.
Uusia instrumentoituja koealueita otettiin käyttöön. Myös intensiivitutkimukset
valunnan jakautumisesta käynnistettiin. Metsätalouteen liittyviä hydrologisten ja
vedenlaatutekijöiden yhteyksiä tutkittiin pohjoismaisen projektin puitteissa. Maatalou
den vesistövaikutusten tutkimuksissa tarkistettiin laaja koeaineisto. Maataloudesta
tulevan typen ja liukoisen fosforin vähentämismahdollisuuksien selvittämiseen ei sen
sijaan saatu rahoitusta.
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Vesistöjen ja rannikkoalueiden hydrodynaamiset tutkimukset ja mallinnus etenivät eri
tavoin. Oljyonnettomuuksien torjuntaan ja meripelastukseen tarkoitettua operatiivista
mallia laajennettiin niin, että valmius kattaa koko Suomen rannikon Saaristomerta
lukuunottamatta. Ympäristöonnettomuuksien torjuntaan tai ekosysteemeihin ja
rehevöitymiseen liittyvää tutkimusta tehtiin Suomenlahdella, Perämerellä, sisävesis—
toisssa seka useissa ulkomaisissa kohteissa Rehevoitymista kuvaavaa mallia on
sovellettu sisa— ja rannikkovesilla lahes kaikkien suurten pistekuormittajien lahei—
syydessä.
Pohjaveden laadun seuranta 55 pohjavesiasemalla tuli jatkuneeksi 20 vuotta. Pohja—
vesirekisterin valmistelu edistyi. Pohjaveden laatua ja sen muutoksia sekä muutosten
syy—yhteyksiä ihmisen toiminnan kanssa arvioitiin mm. Suomessa vuonna 1994
jarjestettavan FGR—94—konferenssin valmistelun yhteydessa Pohjavesimalleja
sovellettiin moniin hankkeisiin, mm. tiesuolauksen vaikutustutkimuksiin.
Vesitutkimus, vesien tilan seuranta, haitallisten aineiden tutkimus ja seuranta
Ympäristöonnettomuuksien tutkimusvalmiuksia kehitettiin huomattavasti. Vuoden
alusta alkaen keskusvirastossa toimi tutkimuspäivystys. Myös eri tutkimuslaitosten,
välille luotiin tiedotusjärjestelmä.
Vesistöseurantojen ja velvoitetarkkailujen yhteensovittaminen on toteutettu uudessa
seurantaohjelmassa vuosille 1994 — 96. Tämä heijastuu mm. huomattavasti vähen—
tyneena havaintopaikkojen maarana Myos haitallisten aineiden maarityksia ja
toksisuustesteja sisallytetaan entista enemman velvoitetarkkailuihin sita mukaa kuin
uusia tarkkailuohjelmia hyväksytään.
Haitallisten aineiden seurantaa on kehitetty suunnitelmien mukaan sekä vesistöjen että
maaympariston osalta Torjunta—aineiden kulkeutumista ja vaikutuksia maaperassa
kuvaava malli valmistui. Kloorfttoman selluvalkaisun vaikutuksia selvittävä tutkimus
alkoi. Keväällä järjestettiin Helsingissä kansainvälinen seminaari pohjoisten erityisolo—
suhteiden merkityksestä ekotoksikologiassa. Venäjän kanssa käynnistyi yhteistyö rikin
ja typen kriittisten kuormien arvioimiseksi rajanläheisillä alueilla. Ilmapäästöjen
hallintaa koskeva tutkimus aloitettiin.
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui huomattavalla panoksella kansalliseen SILMU—
tutkimusohjelmaan. Ilmastonmuutosten vesistövaikutuksia kuvaavien mallien alustavat
versiot ovat valmiit Myos tekoaltaiden merkitysta kasvihuonekaasujen lahteina on
ryhdytty arvioimaan yhteistyössä kanadalaisten tutkijoiden kanssa.
Typen poiston tarpeen selvittämistä on Itämeren osalta jatkettu laajassa PELAG—
projektissa Sisavesien osalta tehtiin esitutkimus Varsinainen tutkimus alkaa vuonna
1994. Typenpoistotekniikasta ja sen kustannuksista on valmistumassa laaja selvitys,.
Ympäristotekninen tutkimus
Ympäristöteknisen tutkimuksen merkittävimmät tutkimusalueet olivat biotekniikka,
jätteet ja saastuneet maa—alueet, pohjavesitekniikka ja jätevesitekniikka.
Biotekniset tutkimukset kloorifenoleilla (EY—yhteistyönä) ja öljyillä saastuneiden
maa—alueiden ja pohjavesien biologisesta puhdistuksesta aloitettiin Jatteiden ja
saastuneiden maa—alueiden tutkimuksissa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota
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jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen. Kaatopaikkatutkimuksiin on saatu uutena
mukaan geoteknillistä asiantuntemusta.
Pohjavesitutkimuksissa pohjavesien matemaattinen mallintaminen on otettu kehittämi
sen ja soveltamisen kohteeksi. Tuloksia on jo sovellettu menestyksellisesti tiesuolan
ym. lika—aineiden pohjavesivaikutusten arvioimiseen. Soranotosta on valmistunut ja
sen jälkihoidosta on aloitettu laaja yhteistutkimus.
Jätevesitutkimusta on typenpoiston lisäksi tehty lähialueyhteistyönä Pietarin vesi— ja
viemärilaitoksen kanssa.
Luonnonsuojelututkimus, maaympäristön ekologinen seuranta
Vesi— ja ympäristöhallituksen koordinoiman Luonnon monimuotoisuuden tutkimusoh—
jelman (LUMO) toteuttamista on jatkettu. Biodiversiteettiä käsittelevän maaraportin
kokoaminen, perinnemaisemien inventointi, hoito ja seurantatutkimukset, soiden
ennallistamistutkimukset ja terrestrisen myrkkyseurantaohjelman valmistelu on aloi
tettu. Uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmien laatimista on jatkettu ja systemaattinen
tallennus uhanalaisten lajien tietokantaan on käynnnistetty.
Maaympäristön ekologisen seurantaohjelman valmistelua on jatkettu mm. kehittämällä
eliöryhmäkohtaisia seurantoja. Yöperhosten seuranta on aloitettu kaikissa vesi— ja
ympäristöpiireissä. Etelä—Suomen aarniometsäkartoitus on painottunut yksityismaiden
vanhojen metsien aineiston käsittelyyn. Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kallioiden
kartoitusta on jatkettu Turun ja Porin läänissä, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Vaasan
läänissä.
Kuhmossa avattiin Ystävyyden Puiston tutkimus— ja opastuskeskus, jossa on tutki
mus—ja esikäsittelylaboratoriotilat. Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirissä on
valmistumassa luonnonsuojeluekologiaan erikoistunut laboratorio.
Laboratoriotoiminta
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen sekä vesi— ja ympäristöpiirien laboratoriot
tuottivat taulukoissa 41 — 43 kuvatut analyysisuoritteet, joista voidaan todeta muiden
ympäristönäytteiden osuuden jatkuva lisääntyminen vesinäytteiden määrän puolestaan
vähetessä. Laboratoriot ovat siis yhä enemmän muuttumassa vesilaboratorioista
ympäristölaboratorioiksi. Kokonaissuoritteiden määrissä ei edelliseen vuoteen verrattu
na ole suuria muutoksia havaittavissa huolimatta siitä, että laboratorioiden toiminnois—
sa tapahtui ja tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Erityisesti tutkimuslaboratorio ja
aluelaboratoriot ottivat käyttöön uusia menetelmiä ja laajensivat laboratoriopalvelu—
jaan. VYL:n laboratoriot perehtyivät referenssilaboratoriotoimintaan ja kehittivät
laatujärjestelmiään. Useimmat piirilaboratoriot pääsivät myös laatujärjestelmien
kehittämisessä asetettuihin tävoitteisiin.
Analyysisuoritteiden kustannusten arviointi merkitsi kaikissa laboratorioissa uuden—
laista työtä. Useat laboratoriot selvittivät myös alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia
toimintansa rationalisoimiseksi.
Tutkimuslaboratorion ja Hevy:n laboratorion tärkeä, runsaasti työtä aiheuttanut
projekti oli EY:n Mittaus— ja testausohjelman projekti “Quasimeme”, johon Euroopas
ta osallistuu lähes 100 merialueella työskentelevää laboratoriota.
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2.1.3 Ympäristövahinkojen torjunta
Viranomaisyhteistyötä kehitettiin tekemällä sopimus vesi— ja ympäristöhallituksen ja
Rajavartiolaitoksen kesken. Vastaava sopimus on olemassa puolustusvoimien ja
merenkulkuhallinnon kanssa. -
Valtion öljyntorjunta—aluksia käytettiin Suomen merialueella syksyllä kolmen aluksen
karilleajojen jälkeen uhanneiden öljyvahinkojen estämiseen. Suomalainen öljyntorjun—
taosasto antoi Virolle apua tyhjentämällä Tallinnassa karilleajaneen öljysäiliöalus
Kihnun lastin.
Osallistuttiin vuoden lopulla solmitun sopimuksen valmisteluun Suomen ja Viron
kesken yhteistyöstä meriympäristövahinkojen torjunnassa. Ruotsin kanssa järjestettiin
vastaavasta yhteistyöstä harjoitus sekä osallistuttiin kahteen kansainväliseen harjoituk—
seen. Itämerimaiden kesken selvitettiin mm. kemiallisten taisteluaineiden upotuksista
johtuvia ympäristöongelrnia.
Hylkyrekisteriä täydennettiin käsittämään yli 950 hylkyä. Siihen on nyt sisällytetty
yhteistyössä Museoviraston kanssa myös muinaismuistolain piiriin kuuluvia hylkyjä.
Ympäristölle vaarallisten ja historiallisesti arvokkaiden hylkyjen suojelemiseksi ja
myös sukeltajille vaarallisten hylkyjen valvomiseksi sovittiin yhteistyöstä Rajavartio—
laitoksen kanssa.
Kalastajien Dragsfjärdin kunnassa merestä löytämien ongelmajätetynnyreiden johdosta
vesi— ja ympäristöhallitus suoritutti etsintöjä ja ympäristön tilan tutkimuksia, sekä
asetti työryhmän selvittämään tutkimustulosten perusteella tarpeellisia ja mahdollisia
jatkotoimenpiteitä. Työryhmä jätti muistionsa vesi— ja ympäristöhallitukselle 26.1.—
1993. Tynnyreiden nostamiseen soveltuva laitteisto on rakenteilla.
Keväällä tehtiin päätös uuden ulkovartiolaivan hankkimisesta, johon sisällytetään kemikaali—
ja öljyvahinkojen torjuntalaitteita, joiden hankintakustannukset ovat noin 14 milj.
markkaa. -
2.1.4 Vesivarojen käyttö ja hoito
Vedenhankinta ja viemäröinti
Yhdyskuntien vedenhankinnan ja viemäröinnin valtion tuen (avustukset ja korkotuki—
lainat) vesi ja ympäristöpiirien kiintiöt valmisteltiin. Avustukset ja lainat myönnettiin
kunnille ja muille hakijoille. Vuonna 1993 tehtyihin vesi— ja viemärilaitosinvestointei—
hin myönnettiin avustusta 493 hakijalle yhteensä 83,8 milj, mk. Viimeksi mainittuun
summaan sisältyy myös noin 600 kiinteistökohtaiselle hankkeelle myönnetty avustus—
summa 4,4 milj, mk. Korkotukilainoja myönnettiin vedenhankinta— ja viemäröintilait—
teisiin 456 hakijalle yhteensä noin 200 milj. mk.
Vuoden 1992 vesihuoltotilasto valmistui ja sen yhteenveto julkaistaan 1994.
Rantaimeytystä käsittelevää esiselvitystä jatkettiin. Tutkimukset vesilaitoksien raudan
poistossa esiintyneiden ongelmien selvittämiseksi valmistuivat kenttätöiden osalta.
Selvitykset haja—asutuksen sekä talvilomakeskusten vedenkulutuksesta ja sen vaihte—
luista valmistuivat. Kirjallisuusselvitys radionuklidien poistosta pohjavedestä julkaistiin
vuonna 1993.
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Vesihuollon kehittämisessä on edelleen edistetty erityisesti haja—asutusalueiden
vedenhankintaa. Siinä tarkoituksessa on mm. tehty pohjavesiselvityksiä, selvitetty
käytännön ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia sekä kehitetty suunnitteluperus—
teita. Valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen tulokset julkaistiin. Ne toivat ajan tasalla
olevaa tietoa kiinteistökohtaisen vedenhankinnan todellisista ongelmista.
Valtion rahoitustukea vesihuoltoon onkin suunnattu erityisesti haja—asutusalueita
palveleviin hankkeisiin. Muita keskeisiä rahoitustuen suuntaamisperusteita ovat olleet
kuntien väliset yhteistyöhankkeet poikkeusolojen vedenhankinnan turvaamiseksi sekä
talousveden laadun parantamiseen tähtäävät hankkeet. Valtion vesihuoltotöitä tehtiin
yhdyskuntien vedenhankinnan ja kuntien yhteistoiminnan edistämiseksi ja viemäröin—
nin toimivuuden parantamiseksi kaikissa vesi— ja ympäristöpiireissä. Suurin hanke on
ollut vuosille 1991—1994 ajoittuva Kyrönjokilaakson syöttövesijohto. Kymenlaakson
syöttövesijohto valmistui ja luovutettiin ao. kunnille kertomusvuonna.
Vesihuoltoinvestointien välillisistä työllisyysvaikutuksista laadittiin selvitys. Selvityk
sen perusteella vesihuoltoinvestoinneilla on välittömien työllistämisvaikutusten lisäksi
myös merkittävä välillinen työllistämisvaikutus.
Vesistöjen käyttö ja hoito
Kyrönjoen erityissuojelulain mukainen tarkistettu Kyrönjoen yläosan tulvasuojelua
koskeva suunnitelma valmistui ja hakemus toimitettiin vesioikeuteen määräaikaan
mennessä toukokuussa. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelyn
suunnittelua ja kokonaisvaikutusten arviointia jatkettiin. lijoen keskiosan tulvasuojelu—
työn ensimmäisen vaiheen suunnitelma valmistui ja toisen vaiheen suunnittelu
käynnistettiin. Muita suurehkoja suunnittelukohteita olivat veden lisävarastointi
Lapuanjoen yläosalle ja Tornionjokisuun tulvasuojelu. Tarpianjoen järjestelyn meneil
lään olevaan muutossuunnitteluun kytkettiin erillinen ympäristövaikutusten arviointi.
Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvia patoja oli kertomusvuoden lopussa noin 460 kpl.
Tehtyjen tarkastusten ja selvitysten perusteella neljännes (9 kpl) erityistä vaaraa
onnettomuustilanteissa aiheuttavien patojen (P—patojen) aikaisemmin hyväksytyistä
turvallisuustarkkailuohjelmista tuli muutettuina uudelleen hyväksyttäväksi vesi— ja
ympäristöhallitukseen.
Kunnossapidon laatujärjestelmäprojektin puitteissa on Kokkolan vesi— ja ympäristö—
piirissä kehitetty kunnossapidon työohjeita ja tuotepaketteja. Samoin on kehitetty vesi—
ja ympäristöhallinnon kunnossapidettävänä olevat hankkeet ja rakenteet kattavaa
kunnossapitorekisteriä.
Töitä jatkettiin vesistön säännöstelyn vaikutusten selvittämiseksi, säännöstelyjen
kehittämiseksi ja haittojen vähentämiseksi muun muassa Oulujoen vesistössä. Tämän
vesistön säännöstelyjen kehittämiseksi tehdyn perusteellisen selvitystyön loppuraportti
julkistettiin. Selvitysten perusteella esitettyjen suositusten pohjalta käynnistettiin
jatkotoimenpiteet.
Lappa— ja Evijärven säännöstelyn muutossuunnitelman toteuttamiseen voitiin ryhtyä
vesiylioikeuden annettua asiasta toimeenpanokelpoisen päätöksen ja valtioneuvoston
annettua toteuttamiselle suostumuksensa elokuussa. Kiesimä—, Sonkari— ja Vesanto—
järvien säännöstelyn uusimisesta merenkulkuhallitus jätti kertomusvuoden lopulla
vesioikeuteen hakemuksen ja suunnitelman, joka laadittiin yhteistyössä vesi— ja
ympäristöhallinnon kanssa. Tammelan Pyhäjärven säännöstelyn tarkistus toteutettiin
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lainvoimaisen luvan nojalla pääosin kertomusvuonna. Pääjärven säännöstelyn muutosta
käsiteltiin katselmustoimituksessa. Vesioikeus antoi päätökset Onki— ja Poroveden
säännöstelyn tarkistamisesta sekä litin Pyhäjärven säännöstelyn muutoksesta, joista
edellinen tuli lainvoimaiseksi ja jälkimmäisen käsittely siirtyi vesiylioikeuteen.
Poikkeuksellisen suurten lumi— ja vesimäärien johdosta haettiin luvat poiketa
Kemijärven ja Lappa— ja Evijärven säännöstelylupien mukaisista juoksutuksista.
Esimerkiksi Kemijoella voitiin poikkeuslupaan perustuneilla juoksutuksilla vähentää
tulvavahinkoja lähes 4 miljoonalla markalla.
Ilmaston mahdollisten muutosten vaikutuksia vesistöjen käyttötoimintaan, tulvantor—
juntaan ja tulvasuojeluun selvitetään laatimalla eräille tärkeille vesistöalueille vesistö—
malleja ja arvioimalla niiden avulla vesistöjen hydrologisten olojen muutoksia.
Päijänteen säännöstelystä aiheutuvien velvoiteistutusten tuloksellisuudesta valmistui
riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvitys, joka osoitti järveen tehdyt siikaistu—
tukset pelkästään taloudellisin perustein arvioiden kannattaviksi. Tuhannesta kesän
vanhana istutetusta siianpoikasesta saadaan saalista vähintään 70—80 kg. Vesi— ja
ympäristöhallitus vastaa säännöstelyluvan haltijana Päijänteen suurimmista velvoiteis—
tutuksista.
2.1.5 Ympäristötietopalvelu
Ympäristötietokeskus julkaisi yhdessä ympäristöministeriön kanssa Ympäristön tila
Suomessa —kirjan engianninkielisenä sekä aiheesta kertovan suomen— ja ruotsinkieli
sen kalvosarjan koulujen opetuskäyttöön. Lisäksi keskus toimitti ja julkaisi kuukausit—
tain ilmestyvää Ympäristökatsaus —lehteä, viikottain tiedotusvälineille ympäristötiedo—
tetta ja ympäristöhallinnon asiakkaille Ympäristönsuojelu —lehteä sekä tiedotti joka
toinen kuukausi ympäristöministeriön ja omista julkaisuistaan kuvailukoosteellä.
Julkaisutoiminta oli vilkasta myös vesi— ja ympäristöhallituksen eri julkaisusarjoissa,
joissa ilmestyi 144 eri julkaisua. Alueellisten tilaraporttien sarjasta ilmestyi
ensimmäinen: Pohjois—Savon ympäristön tila 1990—luvun alussa. Kirjaston ja
tietopalvelun käyttö kasvoi edelleen, asiakkaista noin puolet ovat olleet vesi— ja
ympäristöhallinnon ulkopuolelta.
Ympäristötietojärjestelmää kehitettiin edelleen. Käyttöön otettiin luonnonsuojelu—
aluerekisterin perustieto—osa ja kuntien ilmanlaaturekisteri. Talousveden laatutiedot
liitettiin vesi— ja viemärilaitosrekisteriin. Käyttökertojen määrä kasvoi noin kolman
neksella. Uusia käyttösopimuksia tehtiin 53 ympäristöhallinnon ulkopuolisen käyttäjän
kanssa. Tilaustöitä tehtiin vesi— ja ympäristöhallinnolle yhteensä 140 ja muille 95 kpl.
Useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimus— ja kehittämisprojekteihin osallis—
tuttiin.
Ympäristötietokeskus toimi kertomusvuonna YK:n Euroopan talouskomission (ECE)
yhdennetyn ympäristöseurannan tieto— ja arviointikeskuksena ja Itämeri—komission
(HELCOM) tietokeskuksena. Yhdennetyn seurannan kansainvälinen käsikirja julkais
tiin. Suomen ympäristöä koskevaa tietoa toimitettiin Euroopan ympäristötilan rapor—
tointiprojektille sekä eräisiin EY:n ympäristötietokantoihin.
Lähialue— ja Itä—Eurooppayhteistyötä kehitettiin perustamalla Karjalan alueella ja
Virossa tietokeskus ja osallistumalla pohjoismaiden ja Baltian ympäristötiedon
hyväksikäytön kehittämiseen. Viron ympäristön tilasta julkaistiin toinen kokoomara—
portti ja teemaraportointia jatkettiin julkaisemalla vesistöraportti. Pohjoismaisen
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ministerineuvoston (PMN) toimeksiannosta julkaistun yhteispohjoismaiden ympäristön
tila raportin julkaisemiseen osallistuttiin. Lisäksi tehtiin yksi PMN ympäristöprojektin
esite.
2.1.6 Tekniset palvelut
Rakentamisorganisaation kehittämiseksi rakennuttavaksi laadittiin vuoden alkupuolella
suunnitelma. Rakentamisorganisaatio muutetaan rakennuttavaksi siten, että
rakennuskohteet toteutetaan käyttäen urakoitsijoiden ja yksityisten koneyrittäjien
palveluja. Muutoksen keskeinen sisältö lyhyellä tähtäyksellä on luopuminen omasta
raskaasta konekalustosta ja sen korjaustoiminnasta vuosien 1994—1996 aikana.
Luopuminen omasta korjaamotoiminnasta kytkeytyy ajallisesti koko valtion
korjaamotoiminnan uudelleenjärjestelyyn, jossa korjaamotoimintaa organisoidaan
yhtiö— ja liikelaitosmuodossa toimiviin yksiköihin. Vesi— ja ympäristöhallinto
osallistui Valtion korjaamoliikelaitoksen perustamisen valmisteluun.
Teknisten palvelujen parantamiseen tähtäävässä kehittämistoiminnassa oli pääpaino
lisääntyvää rakennuttamista tukevassa urakka—asiakirjamallien laadinnassa ja urakan—
valvontahenkilöstön pätevöittämiskoulutuksenjärjestämisessä. Itse rakentamistuotantoa
tukevana palveluna valmistui moniste “Pienet pumppaamot vesi— ja ympäristöhal—
linnon rakentamishankkeissa”. Monisteen tarkoituksena on helpottaa suunnittelijoita ja
rakentajia teknisesti asianmukaisen ja taloudellisesti edullisen pumppaamotyypin
valinnassa.
Rakentamistoiminnan kokonaisvolyymi oli noin 200 miljoonaa markkaa. Tästä 22%
kohdistui ympäristöministeriön ja 73% maa— ja metsätalousministeriön hallinnonalan
tehtäviin. Muiden hallinnonalojen toimeksiantojen osuus oli 5% ja se käsitti
turvetuotannon valmisteluun liittyviä töitä. Rakentamistoiminnan jakaantuminen pii—
reittäin ja hanketyypeittäin on esitetty liitetaulukoissa. Vuoden aikana siirrettiin
työmäärärahoja keskeneräisten hankkeiden kesken ohjelmoimalla lähinnä kus—
tannusarvioiden alittumisten johdosta säästyneitä varoja rakentamistoiminnan
taloudellisuuden ja työllisyyden hoidon edellyttämällä tavalla.
2.1.7 Erillistehtävät
Katselmustoiminta
Vuoden 1993 lopussa oli vireillä 74 katselmustoimitusta eli vähemmän kuin minään
aiempana vuonna vesihallinnon perustamisesta lähtien. Vuoden aikana tuli vireille 13
toimitusta, joista laajin koskee Kemijoki Oy:n hakemusta Vuotoksen tekoaltaan
rakentamiseksi. Vuonna 1993 valmistui 33 toimitusta, joista 13 oli kalankasvatuslai—
toksia ja 15 muita jäteveden johtamista koskevia toimituksia. Loput valmistuneista
toimituksista koskivat vesistöön rakentamista, säännöstelyä tai uittosäännön kumo—
amista. Lisäksi vietiin läpi 4 selvitysmenettelyä. Toimitusten ruuhkautuminen on saatu
purettua lukuun ottamatta Turun vesi— ja ympäristöpiirin aluetta, jolla oli vuoden 1993
lopussa vireillä vielä 24 katselmustoimitusta.
Katselmustoiminnan kehittämistä on jatkettu mm. prof. Erkki Hollon johtamassa
vesilupatoimikunnassa. Toimikunnan mietinnön mukaan sekä katselmustoimitusta että
selvitysmenettelyä yksinkertaistetaan ja tehdään joustavammaksi. Vesilain mukaisten
hakemusasioiden eri käsittelymuodoista vesilain v. 1990 tapahtuneen uudistuksen
jälkeen käynnistettiin tutkimus, joka tarkemmin perehtyy selvitysmenettelyn sisältöön.
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Virkistyskäyttöhaitan arviointiperusteiden yhdentämiseen tähtäävää selvitystyötä
jatkettiin, ja se valmistuu vuonna 1994.
Peruskuivatus ja turvetuotanto
Turvetuotantoalueiden kuntoonpanoperiaatteita tarkistettiin valtioneuvoston hyväksy—
män työohjelman käyttösuunnitelman yhteydessä. Työt tulevat kolmen vuoden
siirtymäajan jälkeen kohdistumaan lähinnä nykyisten vanhojen turvetuotantoalueiden
vesiensuojeluun. Työt painottuivat edelleen Oulun läänin alueelle lähinnä Pudasjärven
soita koskevan erillisen valtioneuvoston toimeksiannon vuoksi.
Valtion rahoituksen taso on 1990—luvun alussa asettunut noin 10 milj.mk:aan vuodes
sa. Hankkeita ei ole määrärahojen vähäisyyden vuoksi vOitu toteuttaa hakemusten
mukaista tarvetta vastaavasti. Maanomistajat ovat tehneet suuriakin kiireellisiä
hankkeita itse, jolloin toteutus on monasti vaillinainen eikä esim. vesiensuojelunäkö—
kohtia oteta riittävästi huomioon.
Maa— ja metsätalousministeriön asettama peruskuivatus— ja tulvasuöjelutoiminnan
kehittämistyöryhmä luovutti loppumuistionsa toukokuussa. Työryhmä teki ehdotuksia
mm toiminnan viranomaisorgamsoinnista, valtion osallistumis— ja rahoitusperiaatteis—
ta, työnjaosta valtion ja muiden osapuolten kesken sekä ympäristönäkökohtien
huomioonottamisesta. Maa— ja metsätalousministeriö asetti syksyllä uuden työryhmän
valmistelemaan hallituksen esitystä näiden ehdotusten edellyttämiksi sä~nnösrnuutok—
siksi.
Peruskuivatustoimintaa koskevia ohjeita täydennettiin erityisesti ympäristönäkökohtien
osalta. Lisäksi käynnistettiin tutkimushanke låskeutusaltäiden ja kosteikkojen vaiku
tuksesta ojitusalueilta valuvan veden laatuun.
2.1.8 Yleishallinto
Atk—toiminta
Vuoden 1993 aikana atk:n käyttö lisääntyi vesi— ja ympäristöhallinnossa edelleen
voimakkaasti kaikilla alueilla. Käyttöön otettiin useita uusia tietojärjestelmiä ja
sovelluksia, kuten johdon tietojärjestelmä (JOHTI), luönnonsuojeluäluerekisteri ja
kuntien ilmanlaaturekisteri.
Ympäristötietojärjestelmän rekistereitä laajennettiin. Mikrotietokoneita ja muita
työasemia hankittiin 320 kpl. Yhteensä päätteitä jä työasemia oli vuoden lopussa 1565.
Käytön kasvun takia keskuslaitteiston kapasiteettia laajennettiin.
Hallinnonalan keskitettyihin atk—palveluihin käytettiin n. 10 milj. mk. Rahan käyttö
eri tarkoituksiin jakaantui seuraavasti: laitehankinnat 33 %, ohjelmistohankinnat 12 %,
tietoliikenne 20 %, käyttökulut 20 % ja muut kulut 15 %.
Laitteistojen palvelukyky oli varsin hyvä. Tietoverkkojen kehittäminen tapahtui
olemassa olevia järjestelyjä tehostamalla. Ulkopuolisten yhteyksien käyttö helpottui
palveluverkon käyttöönoton myötä. Koneajan omakustannushinta laski edelleen
vuonna 1993. Käyttökatkojen määrä vähentyi edellisiin vuosiin verrattuna.
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SIHA—järjestelmät
Sisäisen hallinnon tietojärjestelmissä eli SIHA—järjestelmissä keskityttiin tuotantokäy—
tässä olevien järjestelmien hyväksikäytön ja palvelevuuden lisäämiseen. Uusittu
rakentamisen suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmä (RASTI) otettiin käyttöön
neljässä piirissä. Johtamisen tietojärjestelmän (JOHTI) käyttöönotto ajoittui loppuvuo—
teen. Liikkeelle lähdettiin ns. suppealla tietosisällöllä. JOHTI:n mikroversioon
sisällytettiin mm. ajantasainen määrärahaseuranta.
Koulutustoiminta
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstökoulutuksen suunnitteluun vaikuttivat erityisesti
delegoinnin, työyhteisön kehittämisen, kansainvälistymisen ja automaattisen tietojen—
käsittelyn aiheuttama perus— ja täydennyskoulutustarve.
Vesi— ja ympäristöhallituksen sisäisen koulutuksen sekä hallinnon ulkopuolelta
hankitun koulutuksen kokonaismäärä oli lähes 10000 oppilaspäivää. Koulutuspäivien
määrä on edellisen vuoden tasolla. Keskitetyn koulutuksen osuus oppilaspäivistä oli
noin puolet. Keskitettyjen koulutustilaisuuksien lukumäärä (140) pysyi ennallaan.
Kansainvälinen toiminta
Euroopan yhdentymiseen liittyvät tehtävät
VYH:n asiantuntijat ovat osallistuneet ETA—sopimuksesta aiheutuvaan lainsäädännön
uudistamistyöhön lähinnä vesiensuojelua, jätehuoltoa, kemikaaleja ja ympäristövaiku—
tusten arviointia koskevien direktiivien osalta. Uusien EU—direktiivien aiheuttamaan
kehitystyöhön on osallistuttu mm. ekoauditointia, yhdennettyä päästöjen valvontaa,
ympäristömerkintää ja tuotteiden elinkaari—analyysiä koskien. EU:n ympäristöntutki—
musohjelmiin liittyvä kansallinen koordinointi ja tiedottaminen on hoidettu VYH:sta.
VYL hyväksyttiin itse tähän ohjelmaan saastuneiden maa—alueiden bioteknistä
kunnostusta koskevassa projektissa. YTK toimi Suomen kansallisena keskuksena ja
toimitti Suomen tiedot Euroopan ympäristön tilaa koskevaan raporttiin Euroopan
ympäristövirasto ao. työryhmälle (DGXI/EEA TF). Yleisten valmiuksien kehittämistä
ETA/EU—toimintaa varten laadittiin toimintasuunnitelma, joka käsittää mm. valmen—
nusohjelman, toimintaverkon perustamisen tiedonkulun tehostamiseksi. Tietouden
lisäämiseksi on laadittu katsaus tärkeimmistä ympäristösäädöksistä ja tutkimusohjel—
mista ja koottu ns. perustietopaketti.
Itämeren suojeluyhteistyö
VYH on osallistunut suositusten valmisteluun yhdyskuntia, teollisuutta, kalankasva—
tusta, hajakuormitusta ja ruoppausjätteiden läjittämistä koskevissa vesiensuojelu—
asioissa ja alusjäteasioissa. Samoin on osallistuttu suositusten täytäntöönpanoon ja sen
edellyttämään seurantaan ja raportointiin, kuormitustietojen kokoamiseen ja käsitte
lyyn. Myös raportointimenettelyyn ja harmonisointiin sekä laadunvarmennusta
koskevaan kehittämistyöhön (Pollution Load Compilation) on osallistuttu. Suomella on
johtomaan asema mm. rauta— ja terästeollisuudessa, öljynjalostuksessa ja kalankasva—
tuksessa. Torjuntayhteistyössä osallistuttiin seminaariin ja öljyntorjuntaharjoitukseen
Latviassa koskien uusien Itämerivaltioden torjuntavalmiuden kehittämistä.
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Lähialueyhteistyö
Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron kahdenvälisessä yhteistyössä on osallistuttu
vesiensuojelun toimintaohjelmien laatimiseenja täytäntöönpanoon. Suomen ja Venäjän
välisessä vesiensuojeluryhmässä valmistuivat raportit toimintaohjelman toteuttamisesta.
Raporteista laaditaan yhteinen yhteenvetojulkaisu. Torjuntayhteistyössä osallistuttiin
Suomi—Viro yhteistyösopimuksen laatimiseen. Vesiensuojelutoimien kehittämisen ja
edistämisen lisäksi VYH on osallistunut päästö— ja vesistötarkkailun kehittämiseen.
Alueyhteistyössä Karjalaan on toimitettu päästömittaus— ja ATK—laitteistoa ja aloitettu
yhteisen ympäristötietoverkon toteuttaminen. Viron ympäristökatsaus vuodelta 1992
ja vesiensuojelukatsaus julkaistiin. VYH on valvonut valtion avustusmäärärahojen
käyttöä jätevedenpuhdistamoidensaneeraushankkeissaVirossa, Pietarissa ja Karjalassa.
Tallinnan jätevedenpuhdistamon biologinen osa on otettu käyttöön ja saneeraustyöt
käynnissä. Myös Lahdenpohjan puhdistamon rakentaminen Karjalassa on aloitettu.
Useimpien pienempien hankkeiden valmistelua on tehty vuoden aikana.
Viron, Pietarin ja Karjalan kanssa vuosille 1992—93 sovitun koulutusohjelman
puitteissa on toteutettu yhteensä 27 koulutustilaisuutta ja kolme opintomatkaa.
Työharjoittelijoita on ollut yhteensä 80.
Muu kansainvälinen yhteistoiminta
Yhteistyössä Unkarin kanssa on jatkettu virtausmallien kehittämistä. YTK on suunni
tellut Unkarin ympäristöministeriön kanssa Unkarin ympäristötietojärjestelmää.
Kiinan kanssa jatkettiin patomurtumamallien kehittämistä koskevaa yhteisprojektia.
Pekingin alueen tulvantorjunnan ja siihen kuuluvan pelastustoiminnan kehittämisen
yleissuunnitelma valmistui. Vastaavanlaisesta hankkeesta Tianjinin alueelle
neuvoteltiin.
2.2 Tulostavoitteiden toteutuminen
Ympäristöministeriö sekä maa— ja metsätalousministeriö antoivat valtion vuoden 1993
tulo— ja menoarvioesityksessä vesi— ja ympäristöhaliinnolle alustavat tulostavoitteet.
Ympäristöministeriön sekä vesi— ja ympäristöhallituksen välillä solmittiin tulosso—
pimus 17.2.1993. Maa— ja metsäta1ousministe~riö tarkensi 3.2.1993 tulostavoitteita
erillisellä kirjeellään. Seuraavassa, kohdissa 2.2.1 ja 2.2:2, on esitetty tulostavoitteet
ja arvio niiden toteutumisesta hallinnonaloittain.
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2.2.1 Ympäristöministeriön sekä vesi— ja ympäristöhallituksen väliseen tulossopimukseen
sisältyvät tulostavoitteet vuodelle 1993 ja arvio niiden toteutumisesta
Tavoitteet Toteutuminen
YLEISET TAVOITTEET
Vesi— ja ympäristöhallintoa kehitetään vuonna
1993 ottaen huomioon ne yleiset tavoitteet, joita
julkisen hallinnon uudistamiselle on asetettu.
Vesi— ja ympäristöhallinnon valmiuksia kehite
tään niin, että se voi ottaa toiminnassaan entistä
paremmin huomioon ympäristöä muuttavan
toiminnan vaikutukset vesiin, ilmaan ja maaym—
päristöön. Myös edellytyksiä ympäristön ja luon
nonvarojen käytön yhteiskunnallisten ja taloudel—
listen vaikutusten arviointiin parannetaan erityi
sesti keskusvirastossa.
Vesi— ja ympäristöhallinto vaikuttaa yhdessä
muiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja
järjestöjen kanssa siihen, että ympäristön suojelu
otetaan huomioon yhteiskunnan kaikissa toimin—
noissa. Vesi— ja ympäristöhallinto osallistuu
myös YK:n Ympäristö ja kehityskonferenssin
päätösten toimeenpanoon ja seurantaan.
Vesi— ja ympäristöhallitusta kehitettäessä paino—
tetaan erityisesti viraston roolia kestävän kehi
tyksen politiikan vaatimaa tietoa tuottavana,
kokoavana, käsittelevänä ja arvioivana kor—
keatasoisena asiantuntijaorganisaationa.
AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOIT-
TEET
Ympäristön suojelun ohjauskeinojen kehitty—
nimen
Valmistellaan vuosien 1996—2010 ympäristöoh—
jelman vesi— ja ympäristöhallinnolta edellyttämät
selvitykset ja suunnitelmat.
Ympäristöministeriö asetti 28.7.1993 valtioneuvoston
periaatepäätöksen (17.6.1993) mukaisten toimenpiteiden
toteuttamiseksi ympäristöhallinnon uudistamisprojektin.
Ministeriön tavoitteena on, että keskus— ja aluehallimion
uudistukset toteutetaan 1.3.1995. Vesi—ja ympäristöhal—
lituksen työryhmä valmisteli projektin käyttöön selvi
tyksen Suomen ympäristökeskuksen tulevasta roolista ja
tehtäväkokonaisuuksista.
Ilmansuojelutehtävien nykyistä laajempialaiseen hoita
miseen on varauduttu. Tutkimustoimintaa on lisätty
ilmapäästöjen vaikutuksista myös päästöjen hallintaan.
Valmiuksia ympäristöä muuttavan toiminnan vaikutusten
entistä laajempaan tarkasteluun on parannettu koulutus—
tilaisuuksien avulla. Ympäristöhaittojen kokonaisvaltai
nen huomioon ottaminen on ollut lähtökohtana myös
mm. laadituissa teollisuuden kemikaaliselvityksissä.
Yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioin—
timenetelmiä on otettu käyttöön mm. vesiensuojelun
tavoiteohjelmaa laadittaessa. Ympäristötaloudellisen
tutkimuksen toimintaohjelman laatiminen on aloitettu.
Ympäristönsuojelun integroimista yhteiskunnan muihin
toimintoihin on edistetty osana normaalia käytännön
läheistä ja tieteellistä toimintaa sekä osallistumalla
lainsäädännöllisiin kehittämishankkeisiin. Eco Manage—
ment Audit —järjestelmää on selvitetty. Ohjauskeinoista
on käyty keskusteluja mm. elinkeinoelämän kanssa.
VYH on ympäristöministeriötä ja Kestävän kehityksen
toimikuntaa varten laaditussa lausunnossaan esittänyt
yksilöidyn suunnitelman YK:n ympäristö— ja kehitys—
konferenssin päätösten toteuttamistoimenpiteistä. VYH
on myös esittänyt toimikunnalle, että VYH voisi toimia
toimeenpanon seurannan organisaationa Suomessa.
Tavoitteet otetaan huomioon tulevan tutkimus— ja
kehittämiskeskuksen perustamista koskevassa valmiste—
lussa.
Vesi— ja ympäristöhallitus on ympäristöministeriön
toimeksiannosta käynnistänyt vuosille 1995—2005
laadittavan vesiensuojelun tavoiteohjelman valmistelun.
VYM on asettanut projektin, joka laatu tarvittavat
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selvitykset ja valmistelee ympäristöministeriölle ehdo
tuksensa ohjelmaksi. Valmistelu on käynnistynyt vesien
suojelun osa—alueiden selvityksin. Ympäristöministeriön
rahoituksella tehdään erillisselvityksiä maa— ja metsäta
louden vesistökuormituksen ja vähentämiskeinojen
kehitysnäkymistä, eri teollisuussektorien vesien— ja
ilmansuojeluongelmien ja jätekysymysten vertailusta,
haja—asutuksen vesien suojelun tavoitteista, sisävesien
typpikuormituksen vähentämistarpeesta sekä selvitykset
vesistöjen tilasta ja käyttökelpoisuudesta.
Typenpoistotekniikasta ja sen kustannuksista on saatu
uutta tietoa mm. Helsingin, Espoon, Savonlinnan,
Rauman ja Iisalmen jätevesilaitoksilla sekä Suomenojan
koeasemalla tehdyistä tutkimuksista, joista viimeksi
mainittua on rahoittanut myös ympäristöministeriö.
Tutkimusraportti on valmistumassa.
Luodaan toimintavalmiudet ympäristövaikutusten
arvioinnille.
Kehitetään yhteistyötä lääninhallitusten ja kun
tien kanssa ympäristölupamenettelylain valvonta—
tehtävien hoidossa. Huolehditaan vesilain mukai
sen valvonnan yhtenäisyydestä.
Vesi— ja ympäristöhallinto on soveltanut ympäristövai—
kutusten arviointia omissa hankkeissaan, suunnitellut ja
toteuttanut koulutusta, osallistunut kansainväliseen
kehittämistyöhön sekä luonut yhteyksiä muihin viran
omaisiin ja yksiköihin ympäristövaikutusten arvioinnin
kehittämiseksi.
Ympäristölupien valvontaa koskevasta työnjaosta ovat
kaikki 13 vesi— ja ympäristöpiiriä tehneet sopimuksen
lääninhallitusten kanssa. Piirien, lääninhallitusten ja
kuntien kesken on järjestetty myös asiaa koskevia
neuvottelu—ja koulutustilaisuuksia.
Vesilain mukaisen valvonnan yhtenäistämiseksi on
järjestetty koulutustilaisuuksia sekä laadittu valvontaoh—
jeita, selvityksiä ja raportteja, joilla pyritään mm. edes—
auttamaan ympäristönsuoj elutehtävienhoitoa piirihallin—
nossa ja myös ministeriöissä. Yhtenäisen linjan aikaan
saamiseksi mm. teollisuuden, kalankasvatuksen ja
turvetuotannon lupakäsittelyissä (esim. kuormitusraja—
arvojen asettamisessa) on valmisteltu keskusviraston ja
piirihallinnon yhteistyönä lausuntoja vesioikeuksille ja
haettu KHO:sta ennakkopäätöksiä. Kuorinitustarkkailun—
sa itse suorittavien teollisuus— ja viemärilaitosten
laboratorioihin on vaadittu laatujäijestelmän käyttöönot—
toa.
Ympäristötiedon ja —tietoisuuden lisäänainen
Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjelman aloitta—
miseksi on käyty neuvotteluja ryhmässä, jossa on
mukana ympäristönsuoj eluviranomaisia, kalankasvat—
tajien edustajia ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Kalankasvatuksen vesistökuormituksen vähentämistä on
tutkittu putkikasvatuslaitoksella YM:n, MMM:n ja
VYH:n rahoittamassa tutkimuksessa. Siinä tutkittiin mm.
mahdollisuuksia vähentää laitoksen läpi virtaavan veden
määrää kierrätyksellä.
Lisätään tietämystä luonnon monimuotoisuudesta,
maa—alueiden ekologiasta, ekotoksikologiasta
sekä jätteiden käsittelystä ja niiden vaikutuksista.
VYH:n koordinoimana alkoi eri hallinnonaloj en yhteinen
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (LUMO).
Etelä—Suomen aarniometsien suojeluohjelma valmistui.
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Ekotoksikologiassa erityinen saavutus oli pohjoisen
ympäristön erityisolosuhteita käsittelevän kansainvälisen
konferenssin järjestäminen Helsingissä keväällä 1993.
Jätteidentutkimuksessa saavutettiin tuloksia, jotka
tukevat erityisesti pakkausjätteidenvähentämistä, kaato—
paikkojen rakenteellista perustamista ja saastuneiden
maa—alueiden kunnostamista; jätteiden ympäristövaiku—
tusten ja riskien tutkimuksista tuotettiin raportteja.
Yhdennetään ympäristön seurantoja ja kehitetään Ympäristöhallinnolle valmisteltiin maaympäristön
raportointia. seurannan ohjelmaa ja tässä yhteydessä tehtiin selvityk
siä eri eliöryhmien soveltuvuudesta seurannan indikaat—
torilajeiksi. Viranomaisen vastuulla olevia vesis—
töseurantoja ja vesistön likaajien velvoitetarkkailuja
yhteensovitettiin ja tulokset näkyvät muun muassa
huomattavasti pienempänä havaintopaikkojen määränä.
myös hydrologisen seurannan kehittämisestä valmistui
yleissuunnitelma, jota aletaan toteuttaa vuoden 1994
alusta. Eri seurantalohkojen suunnitelmissa otettiin
huomioon seurantojen yhdentämistavoite.~~
Parannetaan ympäristötietojärjestelmien käytet— Rekisteritietojen yhteiskäyttöisyyttä on parannettu.
tävyyttä ja nopeutetaan tietojen tallennusta. Eräiden tietojen tallennusta on nopeutettu. Tietohallinto-.
ja —huolto—ongelmia on edelleen runsaasti.
Lisätään ympäristökasvatusta ja valistusta. Kouluille on valmistunut ympäristön tilasta kertova
opetustarkoitukseen suunnattu kalvosaija. Tiedotusväli
neiden tietoaineistojen saatavuutta on tuettu. Jätevalis—
tusprojekti aineistoineen valmistui.
Hajakuormitussektorilta on luennoitu kymmenissä tilai
suuksissa, koulutuspäivillä jne. sekä tehty kalvosarjoja
ym. valisteita. Yhdessä kuluttajaviraston kanssa julkais
tiin tietoa pesu— ja puhdistusaineiden kemikaaleista ja
merkinnöistä Teknokemian yhdistyksen kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella.
Maa— ja metsätalouden ympäristöhaittojen
vähentyminen
Aloitetaan maaseudun ympäristöohjelman edel— Maaseudun ympäristönsuojeluohjelmassa edellytetyt
lyttämien toimenpiteiden toteuttaminen. painopistealueet on määritelty ja vesiensuojeluohjelmien
laatiminen niille on piireissä aloitettu. Yhteistyötä on
tehty Maaseutukeskusten liiton, MMM:nja Maatalouden
Tutkimuskeskuksen ja MTK:n kanssa sekä aluetasolla
maaseutuelinkeinopiirien, maatalouskeskustenja tuotta—
jaliittojen kanssa.
Vähennetään metsätalouden ympäristöhaittoja Metsäteollisuus ry:n kanssa sovittiin yhteistyön kehittä—
yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen misestä metsätalouden ympäristönsuojelussa. Yhteistyö
kanssa. täydentää jo aiemmin Metsäkeskus Tapion ja metsähal—
lituksen kanssa sovittua ojitussuunnitelmien lausunto—
menettelyä. Sopimusten mukaan ympäristöviranomaisten
ja metsäalan yhteisin toimin otetaan suojelunäkökohdat
huomioon jo metsänhoitotoimia suunniteltaessa. Metsä
talouden vesistövaikutustutkimukset etenivät METVE—
ohjelman mukaisesti.
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Jätteiden ja kemikaalien aiheuttamien ympä— Valtioneuvostonpäätöspuhdistamolietteenhyötykäytöstä
ristöhailtojen vähentyminen maanviljelyssä, kaatopaikkaohjeluonnos, alusjäteraportti
ja työryhmän ehdotus jätehuollon seurantajärjestelmiksi
Vaikutetaan jätteiden määrän vähentämiseen, valmistuivat. Ehdotus jätteiden kansainvälisten siirtojen
jätteiden hyödyntämisen lisäämiseen ja jätehuol— valvonnan toimintalinjaksi on valmistumassa. Hyöty—
lon tason parantamiseen. käyttörekisteri päivitettiin. Jätteiden elinkaaritutkimus
raportoitiin. Hyötykäyttö— ym. jätehuoltojärjestelmistä
pidettiin tutkimusseminaari. Kaatopaikkatutkimuksista
tulostettiin mm. teknologia—arvioita. Jäteanalytiikan
menetelmiä kehitettiin ja yhtenäistettiin.
Kehitetään kemikaaleja koskevaa ympäristövai— Kemikaalien ympäristövaikutusten arviointia ja sen
kutusten arviointia ja päätöksentekoa. perusteella tehtävää päätöksentekoa on tehostettu. Voi
mavaroja on käytetty erityisesti torjunta—aineiden ja
suojauskemikaalien ympäristövaikutusten arvioimiseen
sekä eräiden ympäristölle vaarallisimpien kemikaalien
kielto— tai rajoituspäätösehdotusten valmisteluun. Vesi—
ja ympäristöhallituksen kemikaaliohjelma on valmistu
massa. Siinä esitetään viraston lähivuosien kemikaalien
aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen liittyvät
tavoitteet.
Pohjavesien ja maaperän suojelu
Vähennetään pohjavesien likaantumisriskiä ja Pohjavesien likaantumisriskiä on vähennetty laatimalla
varaudutaan pohjavesivahinkojen torjuntaan. pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia ja tehostamalla
valvontaa. Kuntia on aktivoitu tehostamaan pohjaveden
laadun tarkkailua ja varautumaan pohjavesivahinkojen
torjuntaan. Soranoton vaikutus pohjaveteen tutkimuspro—
jekti ja alustava selvitys tiesuolauksen vaikutuksista
pohjaveteenvalmistuivat. Pohjavesialueidenkartoitus—ja
luokitustyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti.
Vähennetään saastuneista maa—alueista aiheutu— Samase—projektin raportit valmistuivat. Alustavia
neita haittoja. kenttätutkimuksia tehtiin noin 120 saastuneeksi epäillyllä
alueella. Kunnostusselvityksiä ja —suunnitelmia tehtiin
noin 20 kohteessa. Kuusi valtion jätehuoltotyötä to
teutettiin.
Tutkimuslaitos on toteuttanut yhdessä ympäristöministe—
riön, Öljyalan keskusliiton ja Ekokem Oy:n kanssa
projekteja, joissa on selvitetty mineraaliöljypohjaisilla
hiilivedyillä saastuneen maan bioteknistä saneeraamista.
Kenttätyöt on toteutettu kompostoiden ja ns. in suu
—menetelmin.
Valmiuksien paraneminen ympäristövabinko—
jen torjunnassa ja vaikutusten tutkimuksessa
Valinistellaanja töteutetaan töimenpiteitå ympä— Tammikuussa torjuttiin KJHNU—säiliöaluksen öljyva—
ristövahinkojen toijuntavalmiiiksien parantami— hinko Viron rannikolla. Osallistuttiin seminaariin ja
seksi maamme lähialueilla. öljyntorjuntaharjoitukseen Latviassa koskien uusien
Itämeri—valtioiden toijuntavalmiuden kehittämistä.
Osallistuttiin Suomi—Viro yhteistyösopimuksen laatimi—
seen, mikä sopimus allekirjoitettiin kertomusvuoden
lopulla.
Parannetaan toimintavalmiuksia ympäristöonnet— Ympäristöonnettomuuksien tutkimusyhteistyöstä sovit—
tomuuksien tutkimiseksi. tim eri tutkimuslaitosten kanssa ja hälyttäminen lii
tettiin VYH:n johtaman vahinkopäivystyksen tehtäväksi
ja ilmoitettiin siitä eri virka—apuviranomaisille tou—
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kokuussa. Öljyonnettomuuksien torjuntaan ja meripelas—
tukseen tarkoitettu operatiivinen mallivalmius kattaa
koko Suomen rannikon Saaristomerta lukuunottamatta
(Saaristomeren ensimmäiset tulokset saadaan 1993 —
94). Maa— ja jätelaboratoriossa otettiin käyttöön kemia]—
lista kenttäanalytiikkaa.
Parannetaan aluskemikaalivahinkojen torjunta— Uuden ulkovartiolaivan tilaukseen osallistuttiin sen öljy—
valmiutta, ja kemikaalivahinkojen torjuntavarustuksen hankkimi
seksi. Keväällä päätettyyn ulkovartiolaivan hankintaan
sisältyy kemikaali— ja öljyvahinkojen torjuntalaitteita
noin 14 milj. markan arvosta.
Ympäristön suojelun kansainvälisiin tavoittei
siin vaikuttaminen ja tavoitteiden toteuttami
nen
Hoidetaan Euroopan yhdentymiseen liittyvät VYH on laatinut toimintasuunnitelman yleisistä kehittä—
asiantuntija— ja toimeenpanotehtävät vesi— ja mistarpeista. Yhteistyössä ministeriön kanssa on suunni—
yinpäristöhallinnon toimialan osalta. teltu integraatiovalmennusohjelmaa, koulutusta on myös
jo toteutettu. On perustettu EU—asiantuntijoiden toi—
mintaverkko lähinnä tiedonkulkua, mutta myös tehtävien
valmistelua varten. Tiedon tuottamista, tiedottamista ja
tiedonhallintaa on kehitetty, mm. laadittu yleiskatsaus
tärkeimmistä ympäristösäädöksistä, valmisteilla on
perustietopaketti jne. VYH:n asiantuntijat ovat osallistu
neet ETA—sopimuksesta aiheutuvaan lainsäädännön
uudistamistyöhön sekä uusien EU—direktiivien aiheutta
maan kehitystyöhön, mm. ekoauditointijärjeste]mään,
yhdennettyyn päästöjen valvontaan yms. liittyen. Kaik
kiin EU:n tietotarpeisiin on pystytty vastaamaan.
Valmistellaan EY:n ympäristöntutkimusohjelman VYH on hoitanut EU:n ympäristöntutkimusohjelmaan
ja Euroopan ympäristön tila 1993—raportin edel— liittyvän kansallisen koordinoinnin ja tiedottamisen
lyttämät selvitykset. Suomessa. VYL hyväksyttiin myös itse tähän ohjelmaan
saastuneiden maa—alueiden bioteknistä kunnostusta
käsittelevässä projektissa.
Suomen tiedot Euroopan ympäristötilaraportiksi on
toimitettu Euroopan ympäristöviraston ao. työryhmälle
(DGXIIEEA TF).
Hoidetaan Itämeren suojelusopimukseen ja lähi— VYH on osallistunut Itämeren suojelusopimuksen nojalla
alueyhteistyöhön liittyvät tehtävät. annettavien suositusten valmisteluun yhdyskuntia,
teollisuutta, kalankasvatusta, hajakuormitusta ja ruop—
pausjätteidenläjittämistäkoskevissavesiensuojeluasiois—
sa sekä alusjäteasioissa. Lisäksi on osallistuttu suositus—
ten täytäntöönpanon edellyttämään seurantaan ja rapor—
tointiin, kuormitustietojen kokoamiseen, käsittelyyn ja
raportointimenetelmien kehittelyyn sekä harmonisointia
ja laadun varmennusta koskevaan kehittämistyöhön
(Pollution Load Compilation). Suomella on HELCOM:
ssa johtomaan asema mm. rauta— ja terästeollisuudessa,
öljynjalostuksessa ja kalankasvatuksessa. VYH on ollut
mukana myös uuden Helsingin sopimuksen vuodelta
1992 ratifiointia varten asetetussa toimikunnassa, joka
on laatinut esityksiä tarvittaviksi lainsäädännön muutok—
siksi. Ympäristötietokeskus on ylläpitänyt HEL~OM:n
tietopankkia.
Lähialueiden osalta on osallistuttu Suomi—Venäjä ja
Suomi—Viro —vesiensuojeluyhteistyöhön liittyvien
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HALLINTOA KOSKEVAT KEHITFÄMIS
TAVOITTEET
toimintasuunnitelinien laatimiseen ja täytäntöönpanoon.
Suomen ja Venäjän välisessä vesiensuojeluryhmässä
valmistuivat seurantaraportit vesiensuojelun toimintaoh—
jelman toteuttamisesta. Raportteja käsiteltiin kokoukses-.
sa elokuussa ja päätettiin laatia yhteinen yhteenvetojul—
kaisu. Vesiensuojelutoimien kehittämisen ja edistämisen
lisäksi on VYH osallistunut päästö— ja vesistötarkkailun
kehittämiseen. Alueyhteistyössä Karjalaan on toimitettu
päiistömittaus— ja ATK—laitteistoa ja aloitettu yhteisen
ympäristötietoverkontoteuttaminen. Vironympäristökat—
saus vuodelta 1992 julkaistiin ja vesiensuojelukatsauksen
teko on aloitettu. Myös ympäristönsuojeluinvestointeihin
liittyvissä vientitakuumenettelyissä on annettu asiantun—
tijalausuntoja. VYH on valvonut valtion avustusmäärä—
rahojen käyttöä jätevedenpuhdistamoiden
rakennus— ja saneeraushankkeissa Virossa, Pietarissa ja
Karjalassa. Tallinnan jätevedenpuhdistamolla on saatu
biologinen osa käyttöön ja saneeraustyöt ovat käynnissä.
VYH on toiminut valvojana Tallinnan jätevedenpuhdis—
tamohankkeessa. Myös Lahdenpohjan puhdistamon
rakentaminen Karjalassa on aloitettu. Useiden pienempi
en hänkiceiden valmistelu on tehty vuoden aikana (mm.
saastuneen maan biopuhdistus). Viron, Pietarin ja
Karjalan kanssa vuosille 1992—93 sovitun koulutusoh—
jelman puitteissa on toteutettu yhteensä 27 koulutustilai—
suutta ja kolme opintomatkaa. Pietarin vesi— ja viemäri—
laitoksen kanssa on mm. toteutettu vuosina 1992—93
kolme laitoksen operatiiviselle johdolle suunnattua
jätevedenpuhdistustekniikkaa käsittelevää seminaaria,
joita täydennettiin Suomeen tehdyillä ekskursioilla.
Yhteistyö biologisen fosforin— ja typenpoiston tutki
muksissa aloitettiin Suomenojan tutkimusasemalla
kahden pietarilaisen tutkijan työvierailulla. Sekä se—
minaarit että yhteistutkimus tähtäävät Suomenlahden
kuormituksenvähentämiseenPietarinjätevedenpuhdista—
moiden toimivuutta parantamalla. Työhaijoittelijoita on
ollut yhteensä n. 80.
Ympäristöministeriön ja vesi— ja ympäristöhal—
lituksen valisia ohjaussuhteita kehitetaan tulosoh—
jauksen periaatteiden mukaisesti.
Tehtävien ja toimivallan hajauttaminen keskus—
virastosta piirihallintoon saatetaan päätökseen
siten, että työnjako vastaa hallinnon kehittämisen
yleisiä tavoitteita ja periaatteita.
Aluelaboratorioiden toimintaedellytyksiä paran—
netaan Helsingin, Keski—Suomen ja Oulun vesi—
ja yniparastopnreissa seka jateanalytiikkaan
erakoistuvassa Tampereen vesi— ja ymparistopii—
rin laboratoriossa. Lahoratoriotoimjnnan talou—
dellisuutta parannetaan.
Asiaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Sisäisesti on
kehitetty tulosohjausta vesi— ja ympäristöhallituksen ja
piirien kesken.
Valmistelua on jatkettu tavoitteen mukaisesti. Päätökset
tullaan tekemään ympäristöhallinnon uudistamista
koskevan projektin yhteydessä.
Laite— ja henkilöresursseja on ohjattu erityisesti Keski—
Suomen aluelaboratoriolle. Oulun ja Helsingin vesi— ja
ympäristöpiirit ovat itse panostaneet enemmän voimava
roja aluelaboratorioidensa toimintaan. Vuonna 1993
käyttöön vihittyä Tampereen vesi— ja ympäristöpiirin la—
boratoriota tuettiin laitehankinnoin ja asiantuntija—apua
antamalla.
Laboratoriot ovat monin tavoin tulleet entistä kustan—
nustietoisemmiksija taloudellisuutta on parannettu labo—
ratorioiden sisällä. Laboratorioiden analyysisuoritteille
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Selvitetään luonnonsuojelutehtävien hoitoon
liittyvät kehittämistarpeet vesi— ja ympäristö—
hallinnossa sekä niiden vaatimat toimenpiteet.
Rakentamistoiminnan taloudellisuutta paranne—
laan keskimäärin 1,5 % ja lisätään ulkopuolis
ten rakennuspalvelujen käyttöä. Laaditaan suun
nitelma oman raskaskonekaluston käytöstä luo—
pumiseksi ja siirtymisestä kokonaan rakennutta
miseen.
Henkilöstörakennetta kehitetään niin, että yleis—
hallintotehtäviä hoitavan henkilöstön määrää
vähennetään ja henkilöstön käytön painopistettä
siirretään em. yleisten kehittämistavoitteiden ja
avaintulosten mukaisiin tehtäviin. Selvitetään
voimavarojen käytössä viime vuosina tapahtuneet
muutokset ja mahdollisuudet voimavarojen uu—
delleensuuntaamiseen.
VOIMAVAROJEN KÄYTEÖ
on laskettu omakustannusarvot,joiden pohjalta myytävät
palvelut hinnoitellaan v. 1994 alusta lukien.
Vesi— ja ympäristöhallituksen työryhmä valmisteli
luonnonsuojelutehtävistä periaatepaperin, jota käsiteltiin
VYH:n johdon, YM:n luonnonsuojelutoimistonpäällikön
ja työryhmän välisessä neuvottelussa. Kehittämisajatuk—
sia toteutetaan VYH:n ja piirien ohjelmissa.
Taloudellisuuskehityksen varsinainen mittaus tapahtuu
toteutuma—aineistoon perustuen tutkimuksenomaisesti
kolmen vuoden välein, eli seuraavan kerran vuonna
1995. Kehityksen arvioidaan kuitenkin myös kertomus—
vuonna jatkuneen suotuisana johtuen mm. tuotanto—
panostenedullisestahintatasosta. Rakentamisorganisaati—
on kehittämiseksi rakennuttavaksi laadittiin vuoden
alkupuolelle suunnitelma, jonka pohjalta vesi— ja ympä—
ristöhallitus määritteli asiassa kantansa v. 1994 talousar—
vioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Sen jälkeen suun
nittelua on jatkettu mm. laatimalla tarkentavia muistioita
ympäristöhallinnon uudistamisprojektin käyttöön ja
myös erikseen raskaskone— ja koijaamo—organisaation
osalta valtion korjaamo—ja varikkotoiminnankehittämi—
seen liittyen. Vesi— ja ympäristöhallitus lähetti korjaa—
motoiminnasta luopumista koskevan kirjeen liikennemi—
nisteriölle 8.10.1993.
Vuoden 1993 aikana yleishallintotehtävistä koko hallin
nossa vähentynyt henkilöstön määrä on n. 7 htv. Vähen—
nykset on pitkälti käytetty yleisten vähennustavoitteiden
toteuttamiseksi. Resurssien sisäistä kohdentumista eri
tulosalueiden välillä on myös tapahtunut. Erityisesti
teknisistä palvelutehtävistä on vähentynyt henkilöstö—
voimavaroja ja vastaavasti ympäristön suojelun ja
hoidon tehtävissä voimavaroja on lisätty. Tutkimuksen ja
ympäristötietopalvelun voimavarat ovat pysyneet lähes
ennallaan.
Viime vuosina henkilöstövoimavaroja on lisätty erityi
sesti ympäristön suojelun ja hoidon sekä ympäristön
tutkimuksen ja seurannan tulosalueilla. Nimenomaan
uusiin tehtäviin (kemikaalivalvonta,jätehuolto, ympäris—
tötietopalvelu, luonnonsuojelututkimus) on sekä palkattu
projektihenkilöitä että kohdennettu olemassa olevia
resursseja. Vastaavasti on vähennetty henkilöstövoima—
varoja yleishallintotehtävistä, vesivarojen käyttö— ja
hoitotehtävistä sekä teknisistä palvelutehtävistä. Ympä—
ristöhallinnon kehittämisprojektin yhteydessä selvitetään
hallinnon tehtävät ja toimintayksiköt sekä siltä pohjalta
henkilöstötarpeet ja mahdollisuudet voimavarojen
uudelleensuuntaamiseen.
Hallinnolle asetettujen säästötavoitteiden toteut
tamiseksi etsitään sellaisia toimintatapoja ja
kehittämiskohteita, joilla on mahdollista saada
aikaan pysyviä kustannussäästöjä sekä parantaa
taloudellisuutta. Samalla pyritään säilyttämään
toiminnan tuloksellisuus vähintään nykytasolla.
Voimavarojen vähentyessä on erityisesti tarpeen
arvioida, kuinka ympäristön suojelun erilaisia
Meneillään oleva hallinnon uudistustyö kokonaisuu
dessaan tähtää uudenlaisten toimintatapojen ja pysyvien
säästökohteiden aikaansaamiseen hallinnossa. Jo tähän
mennessä on tehty päätökset paitsi rakentamisorgani—
saation muuttamisesta rakennuttavaksi myös omasta
koijaamotoiminnasta luopumisesta. Tämä merkitsee
siirtymävaiheen jälkeen tarpeettomiksi käyvistä korjaa—
mokiinteistöistä luopumista sekä henkilöstön sopeutta—
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ohjauskeinoja voidaan käyttää aiempaa tehokkaa
mmin hyväksi ja kuinka näitä ohjauskeinoja
voidaan sovittaa yhteen.
Vuoden 1993 talousarvioesityksen luvussa 35.25
osoitettujen yhteensä 400 milj, markan määrära
hojen lisäksi vesi— ja ympäristöhallituksen käyt
töön myönnetään momentilta 35.11.26 Ympä
ristön tutkimus, suunnittelu ja valvonta määrä
rahaa yhteensä noin 8 milj. markkaa. Momentille
35.25.77 sisältyvien muiden vesistö— ja ympä—
ristönsuojelutöiden käyttösuunnitelma on esitetty
liitteessä.
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstön koko
naismäärä saa olla vuonna 1993 enintään 1801
henkilötyövuotta. Näistä projektiluontoisiin
tehtäviin palkatun henkilöstön kokonaismäärä ön
enintään 165 henkilötyövuotta.
SEURANTA JA RAPORTOINTI
Tämän tulossopimuksen toteutumisestaja voima
varojen käytön kehittymisestä raportoidaan alus
tavasti lokakuun loppuun mennessä ennen vuoden
1994 tulostavoitteita koskevia neuvotteluja.
Raportti tulöstavoitteiden toteutumisesta laaditaan
vuoden 1994 maaliskuun loppuun mennessä.
Tulosohjausprosessin kehittämiseksi järjestetään
kesäkuussa 1993 ympäristöministeriönja vesi— ja
ympäristöhallituksen yhteinen seminaari.
mista tehtyjä päätöksiä vastaavasti. Toimitilojen osalta
on pystytty jo kertomusvuoden aikana saamaan aikaan
pysyviä kustannussäästöjä. Voimavarojen käyttöä on
ryhdytty tehostamaan mm. muodostamalla ryhmiä ja
verkkoja, joilla on luotu edellytyksiä eri asiantuntijoiden
ohjauskeinojen koordinoinnille.
Määrärahojen käyttö on esitetty momenteittain liitteellä.
Vesi— ja ympäristöhallituksen käyttöön on YM myöntä
nyt momentilta 35.11.26 noin 7,6 milj.mk v. 1993
määrärahoja sekä lisäksi 2,9 milj.mk v. 1992 määrära
hoja. Momentille 35.25.77 sisältyvien muiden vesistö—
ja ympäristönsuojelutöiden 8 miljoonan markan määrä
rahasta on käytetty noin 4,9 milj.mk.
Vuoden 1993 lopussa kehyksessä tarkoitettu vesi— ja
ympäristöhallinnon henkilömäärä oli 1787 henkilöä.
Lisäksi oli työmäärärahoilla palkattuja määräaikaisia
henkilöitä.
Raportointi oli myöhässä. Marraskuu soveltuu paremmin
viraston sisäiseen TUlO—prosessiin. Viivästymisestä oli
Sovittu ministeriön kanssa.
Raportti on hieman myöhässä.
Perusteelliseen asioiden käsittelyyn olisi paljon tarvetia,
mutta hallinnon kehittämisen aiheuttaman ruuhkautumi—
sen takia on seminaari siirtynyt myöhemmäksi.
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2.2.2 Maa— ja metsätalousministeriön vesi— ja ympäristöhallinnolle vuodeksi 1993 asettamat
tulostavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta
Tavoitteet
1. LÄHIVUOSIEN KESKEISET TAVOIT
TEET
Toteutuminen
Vesihuollon keskeisenä lähivuosien tulostavoit—
teena on terveydellisesti moitteettoman talous—
veden saannin turvaaminen ja sekä taajamien ja
haja—asutuksen vesihuollon puutteiden korjaa
minen. Haja—asutuksen vedenhankintaan liittyen
on tärkeää hoitaa samalla myös jätevesien käsit
tely, mikäli se ei ole ennestään hyväksyttävästi
järjestetty.
Kaikille asukkaille tulee voida turvata riittävästi
hyvää talousvettä kohtuullisin kustannuksin.
Valtion rahoitustukea suunnataan investointeihin,
jotka edistävät talousveden laadun paranemista,
poikkeusolojen vedentarpeen turvaamista sekä
baja—asutuksen vesihuollon peruspalveluiden
järjestämistä ympäristönäkökohdat huomioon
ottaen. Vesi— ja viemärilaitosten lisääntyvään
saneeraukseen tulee varautua ja kehittää talou—
dellisestija teknisesti käyttökelpoisia menetelmiä.
Vesistötyöhankkeissa on pääpaino vireillä olevien
suunnitelmien tarkistamisessa ja keskeneräisten
hankkeiden loppuunsaattamisessa. Myös valmii—
den rakenteiden perusparantamisesta ja hoidosta
tulee huolehtia.
Poikkeuksellisten hydrologisten olosuhteiden
varalta on tärkeää suunnitelmallinen, ennakoiva
toiminta erityisesti patoturvallisuuden ja tulvan—
torjunnan hoidossa. Ilmastomuutosten vaikutuksia
vesivaroihin, vesistöjen käyttötoimintaan, tulvan—
torjuntaan sekä toteutettuihin ja uusiin vesis—
tötöihin on selvitettävä ja varauduttava pitkällä
tähtäimellä tarpeellisiin toimiin.
Tuotannossa pidettävien peltojen peruskuivatus—
tilan ylläpitoon on jatkossakin varauduttava
ottaen huomioon tavoitteet maatalouden rationa—
lisoimiseksija ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Entisten uittoväylien kunnostuksen suunnittelussa
tulee erityisesti varautua Kemijoen uiton päätty
misen edellyttämien kunnostus— ym. toimenpitei
den käynnistämiseen.
Vesi— ja ympäristöhallinnon yhteistyötä on
tarpeen kehittää maatalous—, metsätalous— ja
kalataloushallinnon viranomaisten ja järjestöjen
kanssa erityisesti alueellisella tasolla. Yhteistyö
näiden viranomaisten kanssa on tarpeen myös
Tavoitteisiin on pyritty mm. tehostamalla pohjavesien
suojelua ja lisäämällä pohjaveden osuutta taajamien
vedenhankinnassa sekä selvittämällä haja—asutusalueilla
käytettävän kaivoveden laatua valtakunnallisessa kaivo—
vesitutkimuksessa. Haja—asutuksen jätevesien käsittelyn
merkitystä rahoitustuen ehtona on korostettu.
Rahoitustuen kiintiöinnissä on otettu huomioon esitetyt
tavoitteet mahdollisuuksien mukaan. Laitosten ja ver—
kostojen saneeraukseen on varauduttu tilastointia kehit
tämällä ja valmistelemalla uuden vuotovesien tilanne—
katsauksen laatimista.
Vesistötöiden suunnitelmia on tarkistettu vesistötöiden
tarkistamistyöryhmän muistion (MMM 1991:8) suosi—
tusten pohjalta. Toiminnassa on painotettu kes—
keneräisten hankkeiden loppuunsaattamista ja raken
teiden perusparannustöitä.
Ilmaston mahdollisten muutosten vaikutuksia vesistöjen
käyttötoimintaan, tulvantorjuntaan ja tulvasuojeluun
selvitetään laatimalla eräille tärkeille vesistöalueile
vesistömalleja ja arvioimalla niiden avulla vesistöjen
hydrologisten olojen muutoksia. Ensimmäiset alustavat
laskelmat ovat valmistuneet syksyllä 1993 Vuoksen
alueelle. Vuonna 1994 aloitetaan laskennat myös Kymi—
joen, Kokemäenjoen, Lapuanjoenja Paatsjoen vesistöis—
sa.
Peruskuivatustoimintaa on suunnattu peruskuivatus— ja
tuivasuojelutoiminnan kehittämistyöryhmän muistion
(MMM 1993:5) suositusten mukaisesti. Kemijoen uiton
päättymisen edellyttämien kunnostus— ym. toimenpitei
den suunnittelu ja toteutus on painottunut sivuväyliin.
Nämä työt on saatu pääosin valmiiksi. Toiminta nojaa
Kemijoen uiton lopettamista selvittäneen työryhmän
(MMM 1992:8) suosituksiin.
Yhteistyötä on kehitetty uusien peruskuivatushakemusten
käsittelyssä ja vesistötyöhankkeiden suunnittelussa
vesistötöiden tarkistamistyöryhmän suositusten mukai
sesti. Yhteistyötä on kehitetty muutenkin erityisesti
maatalouden viranomaisten ja yhteisöjen kesken sekä
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vesien ja muun ympäristön suojelussa luonnon
varojen kestävän käytön edistämiseksi sekä
maaseudun ympäristönsuojeluohjelman toteutta
miseksi.
Yhteistyön jatkaminen on tarpeellista maatalou
den lisäksi metsätaloustoimenpiteistä aiheutuvien
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja toimenpi
teiden kehittämiseksi. Kalataloudessa yhteistoi
mintaa tulee jatkaa etenkin vesistöjen kalata—
loudellisen kunnostuksen tehostämiseksi.
2. TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993
Vesihuollon turvaaniinen
Vesihuollon kehityksen turvaamiseksi valtion
rahoitustukea suunnataan vesi— ja viemärilai—
tosten palvelutason nostamiseen tähtäävien in
vestointien tukemiseen niin, että keskitetyn
vedenhankinnan ja viemäröinnin piiriin saadaan
ainakin 40 000 (v. 1992 tavoite noin 50 000)
henkilöä.
Asutuskeskusten osalta taloudellista tukea suun
nataan erityisesti raaka— ja käyttöveden laadun
parantamiseen, kriisivesihuollon turvaamiseen
sekä viemäröintilaitosten toiminnan kannalta
merkittävien saneeraushankkeiden tukemiseen.
Haja—asutusalueilla ainakin 4000 (v. 1992 tavoi
te 5 000) talouden vesihuolto—olot saatetaan
tyydyttävään kuntoon huolehtimalla vedenhan—
kinnan ohella myös viemäröinnin ja jätevesien
käsittelyn asianmukaisesta järjestämisestä silloin
kun se ei ole ennestään hyväksyttävästi järjestet
ty.
Pohjaveden osuutta koko maan vedenkäytössä
lisätään yhdellä prosenttiyksiköllä.
Maassamme vallitsevan vaikean työllisyystilan
teen parantamiseksi vesi— ja ympäristöhallinnon
tulee budjettiasetus huomioonottaen pyrkiä koh—
dentamaan valtion vesihuoltotöihin v:lle 1993
varattavia määrärahoja uudelleen niin, että aloi—
tettavien hankkeiden määrärahoja lisätään niiden
toteuttamisen varhentamiseksi silloin kun se on
mahdollista. Yhdyskuntien vesihuoltoavustus—
määrärahojen ja korkotukilainojen myöntämis—
valtuuden noustua työllisyyssyistä tuntuvasti
entisestä vesi— ja ympäristöhallinnon tulee erityi
sesti pyrkiä siihen, että kunnat ym. yhteisöt
lisäisivät vesihuoltoinvestointejaanvarhentamalla
suunnitelmiensa toteuttamista.
alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Yhteistyö on
tähdännyt erityisesti maaseudun ympäristöohjelman
toteutukseen. Virasto on edustettuna ministeriöiden
yhteisessä mainitun ohjelman seurantarylunässä. Myös
metsätalouden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa on
oltu yhteistoiminnassa.
Metsäteollisuus ry:n kanssa sovittiin yhteistyön kehittä
misestä metsätalouden ympäristönsuojelussa. Yhteistyö
täydentää jo aiemmin Metsäkeskus Tapion ja metsähal—
lituksen kanssa sovittua ojitussuunnitelmien lausunto—
menettelyä. Sopimustenmukaan ympäristöviranomaisten
ja metsäalan yhteisin toimin otetaan suojelunäkökohdat
huomioon jo metsänhoitotoimia suunniteltaessa.
Määrällisen tavoitteen toteutumista ei vuoden 1993
osalta voida vielä arvioida tarkasti. Vuonna 1992 lisään
tyi vesilaitosten liittyjämäärä noin 83 000 asukkaalla ja
viemärilaitosten noin 58 000 asukkaalla.
Tukea on suunnattu mm. vesilaitosten saneeraukseen,
uusien pohjavedenottamoiden käyttöönottoon sekä
vedensaantimahdollisuuksia turvaaviin johtolinjoihin.
Vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia on saatu
valmiiksi 4—5 kpl.
Määrällisen tavoitteen toteutumista ei voida vielä
arvioida. Kiinteistökohtaisiin hankkeisiin myönnetään
rahoitustukea hieman aikaisempaa enemmän. Haja—
asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiseksi käynnis
tettiin selvityksen laatiminen. Radionuklidien poistami
nen pohjavedestä —kirjallisuusselvitys valmistui.
Pohjaveden osuuden lisääntyminen vuonna 1992 oli 1,5
prosenttiyksikköä. Vuodelle 1993 asetettu yhden pro—
senttiyksikön tavoite näyttää toteutuvan.
Vuoden 1993 5. lisätalousarviossa myönnetyllä lisäyk—
sellä pystytään käynnistämään 4 uutta valtion vesihuol—
totyöhanketta. Lisäksi työllisyystyöohjelmien perusteella
on tähän mennessä saatu varmistettua 13 uuden vesi—
huoltotyön käynnistyminen vuoden 1993 aikana. Vuo
delle 1993 myönnettyjä, edellisvuosia runsaampia
rahoitustukivaroja on pyritty suuntaamaan varhennetta—
viin hankkeisiin. Tässä on useimpien kuntien osalta
onnistuttu, mutta kuntien yleisesti vaikea rahoitustilanne
ei ole mahdollistanut uusien hankkeiden aloittamista
aivan toivotussa määrässä. Vesihuoltoinvestointien
välillisistä työllisyysvaikutuksista laadittiin selvitys.
Selvityksen perusteella vesihuoltoinvestoinneilla on
välittömien työllistämisvaikutusten lisäksi myös merkit
tävä välillinen työllistämisvaikutus.
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Vesistöjen käyttö ja hoito
Vesistöhankkeiden suunnittelua ja toteuttamista
koskevat ohjelmat tarkistetaan ottamalla erityi
sesti huomioon hankkeiden ympäristövaikutukset,
maaseudun rakennemuutos ja valtion osallistu
mista koskevat periaatteet ja kannanotot. Tarkis—
tustyö tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan jo
käynnissä olevan suunnittelukierroksenyhteydes—
sä ja sitä tulisi tarpeen mukaan jatkaa piirikoh—
taisin selvityksin. Maa— ja metsätalousminis—
teriön johdolla valmistellaan ehdotus peruskuiva—
tus—ja tulvasuoj eluasioiden hoidon kehittämisek—
sija toiminnan rahoittamiseksi.
Vesistöhankkeiden suunnittelua suunnataan eri—
tyisesti sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena
on maatalouden ohella keskeisesti myös asutuk
sen, teiden ja rakennusten tulvasuojelu sekä
vesistön kunnostaminen ja aiheutuneiden ympä—
ristöhaittojen vähentäminen. Hankkeiden ympä—
ristövaikutusten arviointia tehostetaan ja varau—
dutaan valmisteilla olevan YVAlainsäädännön
edellyttämiin toimenpiteisiin.
Kyrönjoen yläosan vesistötyötä koskevat suunni
telmat ja selvitykset laaditaan niin, että tar
kistettu hankesuunnitelma toimitetaan vesioi
keudelle vuoden 1993 kesäkuun alkuun mennes
sä. Tulvasuojelu toteutetaan seurantaryhmässä
sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen järjestely—
hankkeen suunnitelma viimeistellään vesioi—
keuskäsittelyn edellyttämään valmiuteen vuoden
1993 puoliväliin mennessä. Tätä ennen laaditaan
hankkeesta kokonaisvaikutusten arviointi.
Maa— ja metsätalousmnisteriön asettama peruskuivatus—
ja tulvasuojelutoiminnan kehittämistyöryhmä jätti
muistionsa 31.3.1993. Muistiosta pyydettiin lausunnot
mm. kaikilta keskeisimmiltä viranomaisilta. Työryhmän
ehdotukset saivat varsin myönteisen vastaanoton.
Lokakuussa 1993 maa— ja metsätalousministeriö asetti
uuden työryhmän valmistelemaan ehdotusten edellyttä
miä muutoksia ja tarkistuksia lainsäädäntöön. Työryh
män määräaika on 31.3.1994. Vaasan ja Kokkolan vesi—
ja ympäristöpiirien tekemien perusselvitysten pohjalta
valmisteltiin näiden alueiden tulvasuojelun toimintalin—
joja. Siitä saatujen kokemusten nojalla määritellään
seuraavaksi koko maata koskevat toimintalinjat.
Tulvasuojelun ympäristövaikutuksen arviointia on kehi
tetty ennen kaikkea Kokemäenjoen keskiosan ja Loimi—
joen tulvasuojelun suunnittelun ja kokonaisvaikutusten
arvioinnin yhteydessä. Tuloksia on jo eräin osin sovel
lettu muihin hankkeisiin.
Kyseiset periaatteet on otettu huomioon ja niiden
mukaisesti on toimittu suunnitteluvaiheessa olevien
hankkeiden yhteydessä.
Kyrönjoen erityissuojelulain mukainen tarkistettu Ky—
rönjoen yläosan tulvasuojelua koskeva suunnitelma
valmistui ja hakemus toimitettiin vesioikeuteenmääräai—
kaan mennessä toukokuussa.
MMM on v. 1994 talousarvioesityksessä tarkistanut tätä
tavoitetta siten, että ko. määräaika on vuoden 1994
kesäkuun loppuun mennessä. Suunnittelu etenee tarkis—
tetun määräajan edellyttämällä tavalla. Kokonaisvaiku—
tusten arviointi on viimeistelyvaiheessa.
Rakentamistoiminnan sisäistä taloudellisuutta
tulee pyrkiä parantamaan 1,5 %. Määrärahoja
tulee tarvittaessa siirtää hankkeiden kesken
taloudellisuuden ja työllisyyden parantamiseksi.
Valtiolle vesioikeudellisen luvan haltijana tai
muutoin kuuluvat ja patoturvallisuus] ain edellyt—
Taloudellisuuskehityksen varsinainen mittaus tapahtuu
toteutuma—aineistoon perustuen tutkimuksenomaisesti
kolmen vuoden välein, eli seuraavan kerran vuonna
1995. Kehityksen arvioidaan kuitenkin myös kuluvana
vuonna jatkuneen suotuisana johtuen mm. tuotanto—
panosten edullisesta hintatasosta. Työmäärärahoja on
siirretty keskeneräisten hankkeiden kesken ohjelmoimal—
la lähinnä kuluvalta vuodelta säästyviä varoja taloudelli—
suuden ja työllisyyden edellyttämällä tavalla. Lounais—
Suomen vedenhankintaa koskevat hankkeet poistettiin
työohjelmasta. Mm. tästä syystä siirtyy seuraavaan
vuoteen (1994) tavanomaista enemmän määrärahoja.
Poikkeuksellisen vesitilanteen johdosta haettiin luvat
poiketa Kemijärven ja Lappa— ja Evijärven säännös—
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tämät tehtävät sekä tulvantorjunta tulee hoitaa
suunnitelmallisesti ja taloudellisesti pyrkien
mahdollisuuksien mukaan välttämään ennakolta
häiriötilanteet.
Käyttötoiminnan tietojärjestelmää tulee kehittää
ja ylläpitää. Vesistö-. ja ennustemalleja kehite
tään. Automaattisten havaintoasemien perusta
mista tulee jatkaa.
Kunnossapito— ja kompensaatiovelvoitteiden
hoidon laatua ja taloudellisuutta kehitetään.
Velvoitetoiminnan tuloksellisuutta seurataan ja
ryhdytään toimenpiteisiin tarpeellisten muutosten
aikaansaamiseksi.
3. VOIMAVARAT
Toimintamenomomentin (30.85.22) käyttösuun—
nitelmassa mainituista tehtävistä tulee huolehtia.
Valtion talousarviossa mainittua ylintä henkilö—
määrää ei saa ylittää. Rakennusmäärärahojen
(30.85.77) käytössä tulee noudattaa valtion työ—
ohjelman mukaista määrärahojen kohdentamista.
Määrärahojn siirrot käyttötarkoituksesta toiseen
ovat mahdollisia valtion talousarviosta annetun
asetuksen rajoissa, jos siihen hankkeiden ta
loudellinen toteuttaminen ja työllisyysnäkökohdat
huomioon ottaen on erityisiä syitä.
4. RAPORTOINTI
Vesi— ja ympäristöhallituksen tulee tehdä loka
kuun loppuun mennessä vuoden 1994 tulosneu—
vottelujen valmistelua varten alustava selvitys
tulostavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen
käytöstä. Lopullinen raportti tulostavoitteiden
toteutumisesta laaditaan vuoden 1994 maaliskuun
loppuun mennessä. Tulosten mittaamista tulee
kehittää niin, että se palvelee raportointia ja
tulostavoitteiden asettamista. Tulosten raportoin—
nin yhteydessä on erikseen pyrittävä arvioimaan
myös kuntien taloudellisen tilanteen vaikutus
hallinnonalla tapahtuneeseen toimintaan ja saa—
vutettuihin tuloksiin.
telylupien mukaisistajuoksutuksista. Esimerkiksi Kemi—
joella voitiin poikkeusluvan mukaisilla juoksutuksilla
vähentää tulvavahinkoja lähes 4 miljoonalla markalla.
Käyttötoiminnan tietojärjestelmää on yfiäpidetty ja sitä
on kehitetty mahdollistamalla vesi— ja ympäristöhallin—
non ulkopuolisten tahojen toimittamien vesivaratietojen
tallettaminen suoraan tietojärjestelmiin. Ennustemalleja
on kehitetty ja sovellettu Inarijärvelle ja Mäntyharjun
reitille. Automaattisia havaintoasemia on perustettu
tärkeimpiin vesistöihin. Vuonna 1993 on hankittu
yhteensä 8 automaattista hydrologista havaintoasemaa.
Kunnossapidon laatujärjestelmäprojektin puitteissa on
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirissä kehitetty kunnossa—
pidon työohjeita ja tuotepaketteja. Samoin on kehitetty
vesi— ja ympäristöhallinnon kunnossapidettävänäolevat
hankkeet ja rakenteet kattavaa kunnossapitorekisteriä.
Inarin, Oulujoen vesistön sekä Päijänteen säännöstelystä
aiheutuvien kalanpoikasten velvoiteistutusten tulokselli—
suudesta oli käynnissä selvitykset, joista Päijänteen
selvitys valmistui kertomusvuoden lopulla. Selvitys
osoitti järveen tehdyt siikaistutukset pelkästään taloudel—
lisin perustein arvioiden kannattaviksi. Tuhannesta kesän
vanhana istutetusta siianpoikasesta saadaan saalista
vähintään 70—80 kg. Vesi— ja ympäristöhallitus vastaa
säännöstelyluvan haltijana Päijänteen suurimmista
velvoiteistutuksista. Järvitaimenistutusten tuloksellisuu—
teen vaikuttavista tekijöistä valmistui tutkimus.
Ko. tehtävistä on huolehdittu eikä ylintä henkilömäärää
ole ylitetty. Työmäärärahojen käyttö on ollut tulosta—
voitteiden mukaista.
Alustava raportointi oli myöhässä. Marraskuu soveltuu
paremmin viraston TUJO—prosessiin. Viivästymisestä oli
sovittu ministeriön kanssa. Lopullinen raportti on
hieman myöhässä. Määrärahojen käyttö on esitetty
liitteellä. Tulosten mittaamisen kehittämistä on jatkettu.
Raportti tähänastisesta valmistelusta ei ole vielä valmis
tunut.
Kuntien vaikea rahoitustilanne on rajoittanut uusien
hankkeiden aloittamista.
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3 VUODEN 1993 TILINPÄÄTÖSLUKUJEN TARKASTELU
3.1 Määrärahojen käyttö
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli kertomusvuonna 765,4 milj.mk. Määrä pieneni
edellisvuodesta 10,4 milj.mk (1,3 %). Kun määrärahoissa huomioidaan hintatason
muutos, pienenivät määrärahat reaalisesti 13,6 milj.mk (1,75 %).
Suoraan virastolle osoitetun rahoituksen osuus oli 593 milj.mk, mikä merkitsi 2,35
%:n reaalista kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 1993 talousarvion lukuun
35.25. (Vesi— ja ympäristöhallinto) sisältyneitä määrärahoja käytettiin noin 351
milj.mk ja momentille 30.85.22 (Vesivarojen käyttö ja hoito) sisältyneitä määrärahoja
käytettiin yhteensä noin 9,7 milj.mk. Toimintavuodelle 1993 budjetoiduista em.
määrärahoista siirtyi näin ollen noin 15 % käytettäväksi seuraavina vuosina.
Muiden virastojen vesi— ja ympäristöhallinnon käyttöön asettamien määrärahojen, 173
milj.mk, osuus oli edelleenkin huomattava (noin 23 %), vaikka määrä pienenikin
reaalisesti noin 14 % edellisestä toimintavuodesta. Työministeriön hallinnonalan osuus
muiden virastojen myöntämistä määrärahoista oli kaikkiaan 118 milj.mk (68 %)
vastaavan luvun oltua vuotta aikaisemmin 147 milj.mk (73,5 %). Pääosa työministe—
riön myöntämästä rahoituksesta oli vesistö— ja vesihuoltotöihin kohdistettua työlli—
syysrahoitusta. Velvoitetyöllistämiseen käytettiin noin 27 milj .mk. Maksullisen palve—
lutoiminnan erillismenojen käyttö pieneni tuntuvasti edellisvuodesta ja oli 0,45
milj .mk.
Käytetyistä määrärahoista noin 338 milj.mk kohdistui kulutusmenoihin, noin 215
milj.mk siirtomenoihin sekä noin 211 milj.mk sijoitusmenoihin. Palkkausmenojen
osuus määrärahojen kokonaiskäytöstä oli noin 373 milj.mk eli 48,7 % (50 % vuonna
1992). Toimintamenomomenttien (momentit 35.25.21 ja 30.85.22) määrärahan
käytöstä (noin 342 milj.mk) oli palkkausmenoja noin 247 milj.mk eli 72,2 % (73,5 %
vuonna 1992). Kulutusmenojen osuus pieneni kymmenisen prosenttiyksikköä ja oli
44,2 % määrärahojen kokonaiskäytöstä, siirtomenojen osuus kasvoi runsaat kymmenen
prosenttiyksikköä ja oli 28,2 % mm. momentin 35.25.77 (Vesistö— ja ympä—
ristönsuojelutyöt) määrärahojen lisäännyttyä. Sijoitusmenojen suhteellinen osuus pysyi
lähes ennallaan ja oli 27,6 %.
3.2 Tulojen kehitys
Viraston kokonaistulot olivat kertomusvuonna noin 12,5 milj.mk. Tuloista 5,8 milj.mk
oli öljysuojarahaston valtiolle tulouttamia kalusto— ja torjuntakustannusten korvauksia
ja noin 1 milj.mk virastolle tuloutettuja sairaus— ja äitiysloma—ajan päiväraha— ja
sosiaaliturvamaksupalautuksia.
Vesi— ja ympäristöhallinnon varsinaiset tulot olivat noin 4,5 milj .mk, josta maksullisen
palvelutoiminnan osuus oli noin 1,1 milj.mk, vesiensuojelumaksuja kertyi noin 2,3
milj.mk sekä muita sekalaisia tuloja noin 1,1 milj.mk.
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3.3 Tulosalueiden kustannukset
Vesi— ja ympäristöhallinnon kokonaismenot vuonna 1993 olivat noin 716 milj.mk.
Tästä summasta oli vesi— ja ympäristöhallinnon kautta muille edunsaajatahoille
kohdennettuja siirtomenoja noin 143 milj.mk eli noin 20 % kokonaismenoista.
Vesi— ja ympäristöhallinnon kokonaiskustannukset olivat vuonna 1993 yhteensä nöin
619 milj.mk. Toimitilakustannuksia (todelliset sekä laskennalliset) oli noin 35 milj.mk
ja laskennallisia pääomakustannuksia (korot ja poistot) oli myös nöin 35 milj.mk.
Taulukoista on myös todettavissa, että kustannusten perusteella tarkasteltuna oli
vesivarojen käytön ja hoidon tulosalue hallinnon suurin, kattaen noin 35 % vesi— ja
ympäristöhallinnon kokonaiskustannuksista. Ympäristön suojelun ja hoidon sekä
ympäristön tutkimuksen ja seurannan tulosalueet kattoivat kumpikin noin 24 %
hallinnon aiheuttamista kustannuksista. Ympäristövahinkojen torjunnan ja
ympäristötietopalvelun tulosalueiden kokonaiskustannukset olivat molemmissa noin 2Ö
milj .mk.
Noin 25 % kokonaiskustannuksista aiheutui vesi— ja ympäristöhallituksessa ja loput
75 % piirihallinnossa. Keskusviraston yleishallintokustannuksista on laskelmissa
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistettu noin 17 % eli 12,6 milj.mk piirihallinnon
kustannuksiksi siten, että puolet em. kustannuksista kohdennettiin suöraan kaikille
vesi— ja ympäristöpiireille ja puolet piirien käyttämien määrärahojen suhteessa.
Edelleen on todettavissa, että ympäristön suojelu ja hoito oli suhteellisesti ottaen
voimakkainta Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiirissä edustaen noin 49 % piirin
kokonaiskustannuksista. Vesivarojen käyttö ja hoito oli suhteellisesti vahvinta Vaasan
vesi—ja ympäristöpiirissä, noin 74 % kokonaiskustannuksista. Ympäristövahinkojen
torjunta oli suhteellisesti suurimmillaan Turun vesi— ja ympäristöpiirissä, noin 24 %
piirin kokonaiskustannuksista. Ympäristön tutkimus ja seuranta oli keskusviraston
ohella (53 %) suhteellisesti voimakkainta Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirissä
edustaen noin 29 % piirin kokonaiskustannuksista. Ympäristötietopalvelu oli hyvin
keskusvirastopainotteista. Erillistehtävät painottuivat selkeästi pohjöisiin piireihin, ja
osuudet aiheutuneista kokonaiskustannuksista olivat Kainuun vesi— ja ympäristöpiirissä
noin 30 %, Lapin vesi— ja ympäristöpiirissä noin 28 % sekä Oulun vesi— ja
ympäristöpiirissä noin 25 %. Erillistehtävät sisältävät mm. kalanviljelylaitosten
suunnittelua ja rakentamista sekä turvetuotannon toimintaedellytysten luomista mm.
turvesoita kuntoonsaattamalla.
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KATSAUS HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Piirin toimintaan merkittävimmin vaikuttavia sisäisiä kehittämiskohteita on ollut
toimialakohtaisen koulutuksenja toisaaltaasenneilmastokartoituksenavulla tukea
muutoksessa omia kehittämisideoita. Voimavarojen käytön optimointia palvelee
piirin henkilöstön kehittämisstrategian laatiminen hallinnon muutosvaihetta ja
uuden alueyksikön toimintaa varten.
Piirin avoin tiedotustoiminta on lisännyt sekä alueellisten että valtakunnallisten
tiedotusvälineiden kiinnostusta ja luottamusta piiriin ympäristötiedon tuottajana.
Erityiskysymyksissä on tutkimustietoa viety alueellisessa koulutuksessa suoraan
käyttäjille.
Piirin ullcoisessa toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittävä muutos vuoden
1994 alussa, jolloin piiri saa uudet toimitilat Itä—Pasilassa. Laboratorio ja
huoltotukikohta toimivat edelleen Hakuninmaalla.
Ympäristöhallinnon muutoksen valmistelu alueryhmissä sekä piirin edustajien
osallistuminenmerkittävälläpanoksellamyös valtakunnalliseenvalmistelutyöhön
on syyskaudella heijastunut voimavarojen käyttöön.
Keskeiset tulokset
Maatalouden kuormituksen vähentämiseksi piiri on toiminut aktiivisesti
yhteistyössä muun muassa maaseutuelikeinopiirien, maataloustuottajien ja kuntien
kanssa järjestämällä neuvottelu— ja koulutustilaisuuksia. Asenteet maatalouden
ympäristönsuojelutoimiin ovat muuttuneet selvästi aiempaa myönteisemmiksi.
Ympäristönhoitosuunnitelma on piirin alueella laadittu noin 3200 maatilalla.
Siuntionjoelle, joka on esitetty kokonaisuudessaan erityistä suojelua vaativaksi
vesistöksi, valmistui erityinen vesiensuojeluesite. Suojavyöhykkeille tehtiin
useiden tahojen yhteisillä talkoilla ensimmäiset istutustyöt osana Siuntionjoella
käynnistettyä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottavaa kokeiluprojektia.
Vuonna 1993 piiri kokeili YyA—menettelyä yhteistyössä Hämeen lääninhallituksen
kanssa Tarpianjoen tulvasuojeluhankkeen suunnittelutyössä. Hämeen lääninhallitus
toimi yhteysviranomaisena ja teki hankkeeseen liittyviä ympäristöselvityksiä.
Kuulemistilaisuuksienja ympäristöselvitysten perusteellapystyttiin suuntaamaan
hankkeen suunnittelua.
Vuonna 1993 piiri oli mukana 27 eri kunnostuskohteen suunnittelussa tai
toteutuksessa. Merkittävimpiä hankkeita olivat Vesijärven kunnostus ja
Tuusulanjärvenpohjasedimentinpeittokokeilu. Piirijärj esti kalastuskunnille kaksi
rysäntekokurssia,joillavalmistettiinpyydyksiäkäytettäväksijärvjenkunnostami—
seksi tehtävissä kalastuksissa.
Tutkimuksessa ja seurannassa panostettiin erityisesti tutkimustulosten
hyväksikäyttöön ja raportointiin. Merkittävin tulos oli piirin alueen vesien tilaa
1990—luvun alussa kuvaava julkaisu. Tutkimuksista tiedottaminen on saanut
runsaasti positiivista palautetta sekä yleisöltä että tiedotusvälineiltä. Oleellinen
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merkitys tulosten hyväksikäytössä on ollut piirin vedenlaaturekisterin hyvin
hoidetussa ajantasallapidossa.
Painotusta muuhun ympäristön tutkimukseen ja seurantaan siirtymiseksi
valmisteltiin laatimalla selvitys luonnonsuojelututkimuksen tarpeista ja paino—
tuksista piirin alueella.
Teollisuuden ja siihen verrattavien kuormittajien päästöt ovat useimpien
parametrien suhteen vähentyneetjatkuvasti. Ainoastaan typpikuormituksessataso
on vuodesta toiseen pysynyt samanlaisena. Visko Oy sai uuden strippauslaitteensa,
jonka johdosta sen typpipäästöt ovat selvästi alittaneet tiukkana pidetyn luparajan.
Inkoon hiilivoimalaitokselle tehtiin yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa
valvontasuunnitelma.
Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi tyhjennettiin Hausjärvellä pohjavettä
pilannut Oitin myrkkykaivo ja aloitettiin Kärkölän kloorifenoleilla pilaantuneen
pohjaveden puhdistus valtion jätehuoltotöinä. Molemmissa kohteissa on
huomattava osa työstä ollut menetelmien kehittämistä.
Alueellisen jätehuollon kehittämiseen on osallistuttu Kanta—Hämeen ja Itä—
Uudenmaan jätehuollon yleissuunnittelutyössä. Erityisesti Hankoniemellä ratkaisut
ovat menossa pohjavesien— ja muun ympäristönsuojelun kannalta piirin toivornaan
suuntaan. Kaatopaikkarekisterin ensimmäinen versio on saatu käyttökuntoon.
Pohjaveden kartoitus— ja luokitustyö saatiin valmiiksi. Pohjavesien suojelua,
kartoitusta, maa—aineksen ottoa ja saastuneita maa—alueita koskevia koulutuspäiviä
järjestettiin kuntien virkamieheille sekä Kanta—Hämeessä että Päijät—Hämeessä.
Pohjavesien suojelusuunnitelmia oli vireillä 16 kunnassa ja valmis suunnitelma
viidessä. Forssan seudun Kaukolanharjulle laadittiin pohjavesien suojelusuunnitel—
ma yhteistyössä alueen kuntien ja Hämeen Liiton kanssa.
Rahoitustukea on annettu yhdeksälle uudelle vedenottamolle ja nykyisten
tehostamiseile sekä yhdysvesijohtojen rakentamiselle kolmessa kunnassa.
Vedenhankintasuunnittelu on käynnissämm. Ydin—Hämeessä, Loviisan seudulla,
Siuntiossa ja Tammisaaressa.
Pohja— ja pintavesien suojelun huomioon ottamista maankäytön suunnittelussa
tehostettiin yhteistyolla kaavoittajien kanssa kaavan laadinnan perusselvitysvai—
heessa. Rantakaavoituksesta laadittiin yhdessä Uudenmaan läänihallituksen kanssa
muistio kaavoituksen ohjeeksi.
Rakentamistoiminta toteutui työohjelmien mukaisesti. Toiminnasta 40 % perustui
urakointiin ja 60 % omajohtoiseen työhön.
Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden aikana panostettiin tiedottamisen
tehostamiseen. Alkuvuonna järjestettiin koko henkilökunnalle kaksi puolen päivän
pituista seminaaria ulkoisesta tiedottamisesta Lehdistotiedotteita lahti pnnsta
vuoden aikana lähes 20 kpl eli lähes joka toinen viikko. Toiminta näkyi selvästi
sekä lehdissä että muissa tiedotusvälineissä.
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Sisäistä tiedottamista lisättiin mm. siten, että sisäinen tiedotuslehti Hevyläinen
ilmestyi joka viikko. Piirin sisäisiä tiedotustilaisuuksia järjestettiin runsaasti.
Kansainvälisyyskasvatusta piiriläiset saivat vuoden aikana runsaasti: piirin
toimintaan tutustuivat kuukauden ajan virolainen, venäläinen ja latvialainen har—
joittelija. Lisäksi oli useampia lyhytaikaisia vierailijoita.
Maärärahoj en käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 34,88 milj .mk, josta työmäärärahojen
osuus oli 12,63 milj.mk ja avustusten osuus 6,17 milj.mk. Piirin alueelle
myönnetyt vesihuollon korkotukilainat olivat 40 milj, mk.
Henkilövoimavarat
Piirin henkilövoimavarat vuoden lopulla olivat yhteensä 97 henkilöä, joista
työmäärärahoin palkatun henkilökunnan osuus oli 14 henkillöä. Piirissä ei ollut
yhtään henkilöä palkattuna ulkopuolisin varoin.
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KATSAUS TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintaympäristön keskeisin muutos on ollut hallinnon uudelleen järjestelyn suunnittelu
YM:n koordinoimana. Varsinaisessa toiminnassa se ei ole vielä näkynyt. Henkilöresurssi—
en käyttö siihen on ollut kuitenkin merkittävä. Piirissä on edelleen koulutettu ja kehitetty
tulossuunnittelua ja tulosjohtamista.
Keskeiset tulokset
Seuraavassa esitetty tulostarkastelu on yleispiirteisempi kuin mitä tulosarviointikeskuste—
lussa on tehty. Joka tapauksessa todellisten tulostavoitteiden asettamien ja niiden mittaa—
minen vaatii vielä paljon kehittämistä.
Hajakuormitus
Ympäristönsuojelusuunnitelmien laadintaa ja koesuodattimien rakentamista laajennettiin
ja lisättiin useille vesistöalueille.
Pyhäjärvelle ja sen valuma—alueelle suunniteltiin hankekonaisuutta, jonka runkona olisi
Pyhäjärven suojelurahasto. Tavoitteena on saada eri osapuolten voimakas rahoitus ja
yhteistyö kuormituksen vähentämiseksi.
Vieläkään ei ole voitu osoittaa luotettavia tunnuslukuja hajakuormituksen vähenemisestä.
Kalankasvatuksessa kuormitus lienee vähentynyt n. 6 % tavoitteena olleen 10 % asemes
ta.
Tulvasuojehi ja kuivatus
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelyn suunnittelu jatkui ohjausryhmän
ohjaamana. Tehdyt lisäselvitykset kohdistuivat hankkeen taloudellisiin ja ympäristövaiku—
tuksiin. Suunnitelma valmistuu vesioikeuskäsittelyä varten v. 1994 alkupuolella. Tulvati—
lanteissa voidaan vahingoilta suojata yli 1 000 ha viljelyksiä ja suuri joukko rakennuksia
ja kulkuväyliä.
Ojitustoimituksia saatettiin päätökseen 16 kpl.
Pohjavedet
Piirin, maakunnallisten liittojen sekä alueiden kuntien välisenä yhteistyönä on jatkettu
harjuselvitysten laatimista siten, että Kiikalan—Someron harjuselvitys on saatettu loppuun,
Mynämäki—Laitila—Pyhärannan harjuselvityksen raportti on viimeisteltävänä, Köyliö—
Ulvila harjuselvityksen kenttätutkismusvaihe on meneillään.
Piirin ensimmäisenä valtion jätehuoltotyönä Oripään Makkarkosken entisen tynnyri—
pesulan kiinteistö kunnostettiin ympäristölle vaarattomaksi. Työn kustannus oli
327 000 mk, josta valtion osuus oli 218 000 mk. Puhdistustyön suunnittelu ja valvonta
olivat piirin vastuulla. Puhdistustoimenpiteiden suunnittelu on käynnissä neljässä uudessa
kohteessa.
Vesihuolto
Salon seudun vedenhankinnan yleissuunnitelma, joka kattaa 13 kunnan alueen ja
n. 72 000 asukasta, saatettiin valmiiksi piirin ohjauksessa.
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Turun seudun vedenhankintaratkaisuihin liittyen piiri on yhteistyössä Turun Seudun Vesi
Oy:n kanssa tarkentanut Kauttua—Virttaa vedensiirtoyhteyden alustavaa yleissuunnitelmaa,
laatinut jatkosuunnitteluun liittyvän maastotutkimusohjelman ja käynnistänyt prosessin
tutkimuslupien saamiseksi. Piiri on antanut asiantuntija—apua myös muiden hankkeen
osien.eteenpäinviemisessä ja suunnittelussa. Hankkeen kustannukset ovat n. 100 milj.mk.
Turun seudulla on yhdessä alueen kuntien kanssa käynnistetty alueellinen viemärilaitos—
selvitys, jossa tarkastellaan jätevesien ja puhdistamolietteen pitkän tähtäyksen käsitte—
lystrategioita.
Vuodesta 1991 vuoteen 1992 muutokset vesijohtoverkkoon ja viemäriverkkoon liittymi—
sessä olivat seuraavat:
— vesilaitoksiin liittyminen n. 3 500 asukasta
— viemärilaitoksiin liittyminen n. 2 000 asukasta
— haja—asutusalueella liittyi vesijohtoverkkoon n. 1400 asukasta
Teollisuus
Vuoden aikana aloitettiin ympäristöriskikartoitus neljällä laitoksella Porissa. Harjavallan
tehtaiden riskikartoitukset on tehty lähes valmiiksi v. 1992.
Kemira Oy:n Uudenkaupungin tehtaan jätekipsialueen peittäminen moreenikenoksella
saatettiin päätöksen. Tällä ja aiemmin toteutetuilla toimenpiteillä on merkittävästi vä—
hennetty kasasta mereen aiheutuvaa fosforipäästöä.
Rakentaminen ja torjuntatoimet
Valmistuneita rakennushankkeita ovat mm. Kokemäenjoen suuosan pengerrys— ja ruop—
paustyö. Vuonna 1979 aloitetulla mittavalla hankkeella on turvattu Porin kaupungin
alueen tulvasuojelu vuosiksi eteenpäin. Suuriakin vahinkoja aiheuttaneet jääpato— ja hyy—
detulvauhat ovat työn tuloksena poistuneet.
Piirin toinen suuri vesistöjärjestelyhanke Sirppujoen perkaus valmistui pääuoman kaivujen
osalta ja hankkeen valmius oli vuoden lopulla yli 95 %. Tulvalta suojeltu alue on yli
1 000 ha.
Vesihuoltohankkeita saatiin toiminnalliseen valmiuteen 5 kpl. Piirin mittavin hanke lähes
90 km johtolinjoja käsittävä Eteläisen Vakka—Suomen vesijohtohanke on myös toi—
minnallisesti valmis yli 95 %:sesti. Vuoden yhtenä tulostavoitteena ollut Turun ja
Rauman seutujen vedenhankinnan rakentaminen sen sijaan peruuntui Turun kaupungin
vetäydyttyä hankkeesta. Asia on uudelleen suunnitelupöydällä.
Huolimatta kolmesta uhkaavasta alusvahinkotilanteesta vuosi oli torjuntojen kannalta
varsin rauhallinen. Varautumisessa tehokkaaseen torjuntaan saatiin toiminnalliseen
valmiuteen valtion Porin öljyntorjuntakaluston varasto.
Tutkimus
Tuloksellisuuden kehityksen kuvauksessa voidaan numeroainestoa käyttää parhaiten
laboratorion kohdalla. Laboratorion tulos parani olennaisesti. Käsiteltyjen näytteiden
määrä oli 4661 (kasvua edelliseen vuoteen 7.5 %) ja tehtyjen määritysten määrä 44 156
(kasvua edelliseen vuoteen 23 %). Syynä analyysimäärien kasvuun olivat yleinen
työtehon kasvu, laitehankinnat sekä laboratoriohenkilökunnan määräaikaispalkkaukseen
saatu rahoitus.
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Toiminnan painopiste oli kehittämishankkeissa. Vuonna 1992 aloitettu erikoistuminen
meripiiriksi eteni suunnitelman mukaisesti. Saaristomerellä käynnistyi käksi laajaa
yhteistutkimushanketta, Saaristomeren virtaus— ja vedenlaatumalii sekä vedenalaisen
suojelualueen perustamista palveleva ympäristötyyppikartoitus. Yhteistyötä vesi— ja
ympäristöhallinnon ulkopuolisten tutkimusyksiköiden kanssa lis~ttiin. Turun yliopiston
kanssa solmittiin tutkimusyhteistyösopimus. Säkylän Pyhäjärven virtaus— ja vedenlaatu—
malli valmistui.. Ilman laadun bioindikaattoriseurannan suunnitelma laadittiin koko läänin
alueelle. Alueellinen ympäristöntutkimusseminaari jäijestettiinja perustettiin veden laadun
ajankohtaistiedotteita tuottava yhteistyöverkko.
Katselmustoiminta
Kertomusvuoden aikana valmistui yhteensä 13 katselmustoimitusta. Suurin osa niistä
koski kalankasvatuslaitosten tai teollisuuden jätteiden tai jätevesien johtamista mereen.
Hallinto ja ATK
Kevään aikana laadittiin piirin yleisesite suomen— ja ruotsinkielisenä. Se painettiin
nelivärisenä. Myös eri toimialojen toimintaa esittelevät kalvosarjat laadittiin valmiiksi
kesään mennessä. Kalvot viimeisteltiin atk:n avulla monivärisiksi.
Vuoden aikana lähetettiin tiedotusvälineille 24 tiedotetta.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 28,9 milj .mk, josta oli työmäärärahojen osuus
10,68 milj.mk ja avustusten osuus 3,53 milj.mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon
korkotukilainat olivat 16 milj .mk. Velvoite— ja harkinnanvaraiseen työllistämiseen
käytettiin 1,13 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Piirin henkilövoimavarat vuoden lopulla olivat yhteensä 88 henkilöä, josta oli työ—
määrärahoin palkatun henkilökunnan osuus 23 henkilöä. Lisäksi oli piirin palveluksessa
kertomusvuoden ajan velvoite— ja harkinnanvaraisesti työllistettyjä keskimäärin 12 hen
kilöä kuukaudessa.
Toiminnan tuloksellisuus
Tuloksellisuuden kehitys käy lähemmin selville keskeisten tulosten arvioinnista (luku 1.2)
ja vuoden 1993 tulossuunnitelman toteutumisen tarkastelusta (luku 2). Asetetut tulokset
on saavutettu tavoitteiden mukaisesti esim. vesihuollon liittyjämäärät. Osaltaan kysymys
on niiden toimenpiteiden toteutumisesta, jotka palvelevat tiettyä tulostavoitetta, esim.
maätalouden kuormituksen vähenemää. Esimerkin mukäisissa tapauksissa tulisi paneutua
vaikka kolmen vuoden välein tarkempaan kuormituksen vähenemä— ja vesistömuutosarvi—
oihin.
Toimenpiteet ja hoidetut tehtävät ovat sisällöltään ja määriltään olleet kaiken kaikkiaan
edellisvuotta mittavampia. Kun henkilökuntamäärä on jonkin verran vähentynyt, on
tuottavuus parantunut. Täsmällisemmät tuottavuustarkastelut vaatisivat koko hallinnon
osalta kehittämistä.
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KATSAUS TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Kesällä 1993 tehtiin periaatepäätös siirtymisestä uuteen ympäristöhallintoon. Muutosta
aluehallinnossa on tiiviisti suunniteltu piirin ja Hämeen lääninhallituksen yhteisessä
Hämeen osa—aluetyöryhmässä. Uusi ympäristöasiain aluehallinto tulee piirin osalta
merkitsemään suuria alueellisia muutoksia sekä piirin ja läänin ympäristötehtävien
yhdistämistä.
Pääjohtaja Kaj Bärlund vihki piirin uuden laboratorion käyttöönsä syksyllä. Jätetutkimus
ja jätelaboratorion toiminta käynnistyivät. Piiri erikoistuu valtakunnallisesti jätetutkimuk—
seen ja jätteiden analysointiin. Piirin tutkimus— ja seurantatoiminta siirtyi kokonaan
laboratoriorakennuksen tiloihin Raholaan.
Keskeiset tulokset
Piirin kannanottoja pohjavesien suojelemiseksi terävöitettiin aiemmasta mm.tiehankkeissa,
kaavoituksessa sekä maa—aines— ja ympäristölupa—asioissa. Piiri on lausunnoin ja
osallistumalla kaavoitusten ja teiden sunnittelutyöryhmien työskentelyyn ennakolta voinut
vaikuttaa pohjavesiriskien vähentämiseen. Ylöjärven harjualueen pohjavesien suoje—
lusuunnitelma valmistui. Vastaavien suunnitelmien laatiminen käynnistyi Virtain ja
Äetsän pohjavesialueilla.
Pohjavesien kartoituksen ja luokituksen maastoselvitykset valmistuivat. Tarkistetut tärkeät
ja soveltuvat pohjavesialueet otetaan mukaan valmisteilla oleviin seutukaavoihin.
Saastuneiden maa—alueiden riskit selvitettiin 10 kohteessa. Kunnostussuunnitelmia
valmistui neljä. Samoin toteutui neljän saastuneen maa—alueen kunnostus.
Jätevedenpuhdistamot uusittiin tai laajennettiin viidessä yhdyskunnassa. Merkittävin
muutos oli Viialan jätevesien johtaminen Toijalan laajennettuun puhdistamoon.
Viiden kunnan alueen käsittävä Kyrösjärven reitin vesiensuojelusuunnitelma valmistui.
Längelmäveden alueen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumisesta ja jatkamisesta
järjestettiin erillinen seminaari. Hajakuormituksen vähentämistoimenpiteiden toteutumi—
sesta käynnistettiin seurantatutkimukset kolmella eri vesistöalueella (Juupajoki, Villinoja
ja Palojoki).
Vesistöjen hajakuormituksesta valmistui videofilmi, jota levitetään ympäristöhallintoon,
kuntiin ja maatalousorganisaatioille.
Piirin alueen maaseutuelinkeinopiirien, maa— ja metsätalouden neuvontajärjestöjen sekä
kunnallisten viranomaisten kanssa käytiin yhteistoimintaneuvotteluja ja sovittiin yhteis
työstä erityisesti vesistöjen hajakuormituksen vähentämisessä.
Piiri osallistui valtakunnallisiin Vesisilmu—, Suosilmu—, Metve—ja neutralointitutki—
musprojekteihin, joille asetetut tavoitteet saavutettiin.
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Piirin ensimmäinen jätehuoltotutkimusprojekti, “Jätteiden keräilyjärjestelmien taloudelli
nen vertailu”, valmistui Kokeellinen jatteiden kasittelytutkimus kaynnistya metsateolh—
suuden hetteille ja oljyisille jatteille Jatelaboratoriossa erilaiset esikasittely— ja ana—
lysointimenetelmät otettiin pääosin käyttöön. Liukoisuustestien määritys käynnistettiin.
Hallinnon teknisessa tutkimuksessa toimiville jarjestettiin seminaari, “Tekninen tutkimus,
tavoitteet suunnittelulle ja tulokset”.
Satakunnan ympäristöntilaraportin laatiminen käynnistyi. Luonnonsuojelullisesti ja
kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventointi valmistui. Inventointi käsitti noin
500 kohdetta.
Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnitelma sekä pihin
alueen haja—asutuksen vesihuollon yleissuunnitelmat valmistuivat. Haja—asutuksen
vesihuollon rahoitustuella saatiin yhteisen vedenhankinnan piiriin 633 taloutta. Kuntakoh—
taiset haja—asutuksen vesihuollon yleissuunnitelmat valmistuivat Urjalaan ja Nokialle,
Vedenhankinnan kriisi— ja hairiotilanteiden riskiluokka parani Viialassa, Kylmakoskella
ja Kankaanpäässä.
Valtion vesihuoltotöitä oli käynnissä aikaisempia vuosia runsaammin. Yhdys— ja syöttö—
vesijohtoja rakennettiin 45km ja runkoviemäreitä 14km. Merkittävimpiä toteutuneita
hankkeita olivat Viialan — Toijalan surtoviemari ja yhdysvesijohto seka Mantan —
Vilppulan yhdys— ja syöttövesijohto.
Näsijärven säännöstelyn muutostarpeista ja —mahdollisuuksista valmistui selvitys. Sen
pohjalta on käynnistynyt Kokemäenjoen vesistön hydrologisen mallin laadinta.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 40 milj .mk. Näistä oli toimintamenoja 17,4
milj mk, tyomaararahoja 10,5 milj mk, ja vesihuolto— ja vesiensuojeluavustuksia 9,8
milj .rnk.
Henkilövoimavarat
Henkilömäärä vuoden lopussa oli -107 henkilöä. Näistä oli työmäärärahoin palkattuja 22
ja ulkopuohsilla projektivaroilla 12 henkiloa Lisaksi tyovoimahalhnnon maararahoilla
palkattuja oli keskimäärin 14.
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KATSAUS KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Taloudellinen tilanne ja julkishallinnon säästöt eivät ole pienentäneet kovinkaan paljon
piiriin tulevien asioiden määrää. Vesihuoltotöihin saatavissa olevan valtion rahoitustuen
lisääntyminen toi lisää erityisesti haja—asutusalueiden vesihuoltoa koskevia hakemuksia.
Korjaamotoiminnan tulevaa lopettamista on valmisteltu, mutta asiaa koskevien paatosten
viipyminen on johtanut siihen, että mitään selviä ratkaisuja ei ole voitu tehdä.
Ympäristöhallinnon muutosten valmistelu on vaatinut huomattavan työpanoksen koko
loppuvuoden ajan. Sitovia, yksityiskohtaisia päätöksiä uudistushankkeesta jouduttiin
kuitenkin vielä odottamaan.
Keskeiset tulokset
Metsäteollisuuden jätevesikuormitus on alentunut huomattavasti vuoden 1993 aikana
ennen kaikkea Kaukas Oy:n Lappeenrannan ja Enso—Gutzeit Oy:n Imatran uusien
jätevedenpuhdistamoiden ansiosta. Kuormitus laski vuonna 1993 edellisestä vuodesta
seuraavasti: BOD7 49 %, SS 25 %, P 21 %, N 11 %, AOX 48 %.
Merkittäviä lupaehtojen ylityksiä on ollut ainoastaan Enso—Gutzeit Oy:n Anjalankosken
tehtailla. Lukuisista erillistoimenpiteistä huolimatta ongelmat ja niiden selvitystyö jatkuvat
vielä vuoden 1994 puolella.
Vuoden aikana on valmistunut kolme metsäteollisuuslaitosten riskianalyysiä.
Vesihuollon alueellista yhteistyötä koskevissa neuvotteluissa on edetty vaikeuksista
huolimatta piirin tavoitteiden mukaisesti. Valtion vesihuoltotyönä on vuoden aikana tehty
kokoojaviemäreitä kolmen eri hankkeen puitteissa: Kaipiainen, Taipalsaari—Lappeenranta
ja Koria—Kouvola.
Urpalanjoen järjestelytyö saatiin päätökseen viimeistelytöitä lukuunottamatta vuoden
aikana. Hankke on määrätty lopputarkastukseen.
Kymenlaakson runkovesijohto, joka rakennettiin valtion vesihuoltotyönä, luovutettiin sen
käyttäjien hoidettavaksi ja kunnossapidettäväksi 6.10.1993.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 30,4 milj .mk, josta oli työmäärärahojen osuus
10,0 milj.mk ja maksettujen avustusten osuus 5,9 milj.mk. Velvoitetyöllistämiseen
käytettiin 0,7 milj.mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon ja vesiensuojelun korkotuki—
lainat olivat 16,0 milj.mk.
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Henkilövoimavarat
Vähenevä henkilöstö ja samanaikaisesti lisääntyvät tehtävät ovat aiheuttaneet ongelmia
1980—luvun puolivälistä lähtien. Henkilöstön kehityksestä antaa kuvan seuraava taulukko.
1960 1970 1980 1985 1990 1993
Diplomi—ins. 6 4 7 8 8 7
Insinöörit — 3 5 6 5 5
Korkeakoulututk.
Ylempi — 1 2 4 4 5
Alempi 2 2 2 2 2 2
Rakennusmestarit 25 16 18 18 17 16
Toimistohenk. 13 12 17 18 16 14
Laboratoriohenk. — 5 7 8 8 8
Muut — 4 3 3 3 4
Yhteensä 46 47 61 67 63 61
Toiminnan tuloksellisuus
Piiri on lisännyt toiminnassaan sellaisia toimintatapoja, jotka ovat lisänneet piirin
toiminnan vaikuttavuutta ympäristössä ja sidosryhmissä. Toiminta sidosryhrnien
aktivoimiseksi ja yhteistyö mm. kuntien ja lääninhallituksen kanssa ovat lisääntyneet.
Vesihuollon osalta on toteutettu tai neuvoteltu merkittäviä alueellisia yhteistyökohteita.
Vesihuoltoon ja vesiensuojeluun myönnetty rahoitus kasvoi vuodesta 1992 avustusten
osalta kolminkertaiseksi ja korkotukilainojen osalta puolitoistakeitaiseksi.
Metsäteollisuuden jätevesikuormitus on edelleen alentunut huomattavasti piirin
asettaman tulostavoitteen mukaisesti, samoin lupaehtojen ylitykset ovat vähentyneet.
Piiri ja sen henkilökunta ovat osallistuneet ympäristökasvatukseen luennoimalla,
kouluttamalla ja neuvomalla useissa eri yhteyksissä ja tilaisuuksissa vuoden aikana.
Piirin oma ympäristötiedotus on aktivoitunut; v. 1993 julkaistiin ajankohtaisia
tiedotteita 9 kpl.
Lähialueyhteistyön toimintamuodot ovat kehittyneet ja muotoutumassa vakiintuneiksi
viranomaissuhtejksi.
Laboratoriopalveluidenvaihtoehtoisia hankintamahdollisuuksiaon selvitetty alueellise—
na yhteistyönä.
Ympäristönsuojelun aluehallinnon uudistamishankkeen sekä piirin strategisen analyy
sin ja työnohjauskoulutuksen yhteydessä on jäsennetty tulevia toimintalinjoja.
Toimihenkilöt
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KATSAUS MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirin vuoden 1993 toiminnassa on entistä suuremmassa
määrin siirrytty vesistä koko ympäristön suojeluun ja hoitoon. Työjärjestys ajanmu—
kaistettiin tämän vuosia jatkuneen kehityksen mukaiseksi. Edellisenä vuonna tehty
sidosryhmäkysely oli valtakunnallisten tavoitteiden ohella lähtökohtana toiminnalle.
Tulosjohtaminen on vakiintunut melko hyvin piirin toimintatavaksi, vaikka edelleen
kehittämistä tarvitaankin. Erityisesti on panostettu koko henkilöstön koulutukseen ja
aktivoimiseen. Henkilökohtaiset tulostoimenkuvat ja systemaattinen seuranta ovat
Tujon käytäntöä.
Hallinnon uudistustyö on edistynyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana myös
aluetasolla. Piirin henkilöstö on osallistunut uudistettavan aluehallinnon kehittämistyö—
hön aluetyöryhmässä ja laajemminkin sekä tuonut muutoinkin esille näkemyksiään eri
yhteyksissä.
Niukentuneista oman budjetin resursseista huolimatta piirin työvuosi on ollut tuloksel—
linen. Tuloksen saavuttamista on edesauttanut se, että piiri on saanut pätevää projekti—
henkilöstöä ulkopuolisella työllisyys— tai muulla rahoituksella.
Keskeiset tulokset
Avaintulokset on saavutettu sekä toimintaohjelma ja rakennusohjelma toteutettu
lukuunottamatta vähäisiä viivästyksiä tai ennalta arvaamattomista syistä johtuvia
poikkeamia. Eri tahoilta tulleiden työllistämis— tai harjoittelijaresurssien avulla on
voitu käynnistää uusia, myöhemmäksi ohjelmoituja hankkeita tai tehtäviä. Tärkeimissä
tehtävissä saatiin seuraavana todetut tulokset.
Ympäristön suojelu
Ympäristön pilaantumisen estämisessä toimintalinjana on ollut ennaltaehkäisy,
suunnitelmallinen ja avoin toiminta sekä pysyvien ratkaisujen hakeminen ristiriitati—
lanteissa. Lupapäätösten valvonnassa on päämääränä tehokas ja kattava valvonta,
mihin seurantaan on kehitelty mm. atk—rekistereitä.
Metsätalouden ympäristönsuojelussa metsälautakuntien kanssa on vakiintunut yhteis
toiminta suunnitelmien laatimisessa ja tarkastamisessa. Metsälautakuntien suunnitelmia
tarkastettiin 130 kpl. Merkittävä edistys on, että tärkeisiin metsäojituksiin on sovittu
vaikutusten tarkkailu. Yhteistoimintaa on ollut metsähallituksen ja metsäyhtiöiden
kanssa, joiden osuus metsänomistajina on alueella melko pieni. Yhteyksien luominen
yksityisiin metsänomistajiin heidän järjestöjensä kautta aloitettiin.
Jätehuollossa valmistui selvitys piirin alueen kaatopaikkojen ympäristönsuojelutilan—
teesta, jatkettiin saastuneiden maa—alueiden tutkimuksia, vaikutettiin jätehuollon
alueellisten suunnitelmien käynnistämiseen kolmella alueella ja saatiin jätevesilietteen
käsittelyohjelma lausuntovaiheeseen. Huomattava työpanos kohdistettiin kaatopaikko—
jen ympäristölupien valvontaan.
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Metsäteollisuudessa kuormitus on laskusuunnassa. Heinolan seudulla Saatiin ris—
kianalyysi ja kuormituksen vähentämisen seuraavan vaiheen suunnitelmat valmiiksi
sekä syvennettiin ja monipuolistettiin vesistövaikutusten selvitystä.
Maatalouden ympärisönsuojelussa toimittiin yhteistyössä maaseutuviranomaisten ja
alan järjestöjen kanssa. Alueen maaseutukeskukset laativat maatilakohtaisia ympä—
ristönsuojeluohjelmia Etelä—Savon alueella 310 kpl ja Itä—Hämeessä 83 kpl siis
yhteensä 413 suunnitelmaa. Näistä sai vesiensuojeluavustusta 133 tilaa yhteensä 3 271
600 mk. Tämä jakaantui maatalouspiireittäin: Etelä—Savo, 113 tilaa 2 800 000 mk ja
Itä—Häme, 20 tilaa 471 600 mk.
Muun vesiensuojelun osalta turvetuotannon vesiensuojeluohjelma valmistui ja laadittiin
kalankasvatuksesta vesiensuojeluselvitys. Pohjavesien suojelussa annettiin lausuntoja
ja selvitettiin saastuneita maa—alueita.
Ympäristön hoito ja virkistyskäyttö
Piiri on laatinut toiminnalleen ympäristön hoidon ja kunnostusten ohjelman. Sen
mukaisesti osallistuttiin selvityksiin, suunnitteluun ja kunnostusten toeuttamiseen sekä
annettiin asiantuntija—apua. Merkittävin yksittäinen hanke oli Sysmän kirkonkylän lä—
heisten vesialueiden kunnostustyö, joka valtion osaltakin jatkuu vielä vuoden 1994
puolella. Sitä vastaavan hankkeen suunnitelmat valmistuivat Rantasalmen kirkonkylän
lähivesille ja vesitieyhteyden saamiseksi Järviluonnon opastuskeskuksesta Linnansaa—
ren kansallispuistoon. Tätä pienempiä kunnostuskohteita koskevia suunnitelmia
valmistui 5 kohteelle. Kunnostustöitä suoritettiin Sysmän lisäksi kahdessa kohteessa.
Veneilyssä uuden piirteen asioiden hoitoon toi vesilain muutos, jonka mukaisesti uudet
väylät ja reitit vahvistetaan vesioikeudessa. Piirin suunnittelemia reittejä oli vesioi—
keuskäsittelyssä Joroisista, jossa hakijana toimi merenkulkupiiri ja Jääsjärveltä, jossa
hakijana toimivat Hartolan ja Joutsan kunnat. Veneilyyn liittyvää suunnittelua oli
käynnissä Mäntyharjun reitillä, Kyyvedellä ja Puulavedellä.
Vesihuolto
Haja—asutuksen vesihuollon järjestäminen on yksi piirin avaintuloksista. Tulostavoite
500 talouden vesihuollon kuntoonpano on saavutettu. Säästötoimista johtuen kuntien
aktiivisuus vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja haja—asutuksen
vesihuollon järjestämiseen on vähentynyt. Sen sijaan taloudet haluavat järjestää vesi—
huoltonsa. Vuoden aikana muodostettiin kolme uutta vesihuoltoyhtymää ja kiinteistö—
kohtaisia avustuksia myönnettiin 131 kpl yhteensä 752 000 mk. Lisäksi piirin ja
kunnan yhteistyönä kunnostettiin Rantasalmella 60 kaivoa työllistämishankkeena.
Analyyttinen haja—asutuksen vesihuollon toimintamalliselvitys tehtiin.
Taajamien vesihuollon investoinnit ovat laskusuunnassa, vaikka valtion rahoitustukea
voitiin myöntää tyydyttävästi. Valtion työnä jatkettiin haja—asutusta palvelevaa
Kerimäen vesihuoltohanketta ja käynnistettiin Savonrannan syöttövesijohdon ja
Mikkelin Kyyhkylän siirtoviemärin rakentaminen. Pohjavesitutkimuksia tehtiin neljällä
paikkakunnalla.
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Vesivarojen käyttö
Mäntyharjun reitin tulvavahinkoarviot tarkastettiin ja sen tulokset syötetään vesistöjen
käyttötoiminnan tietojärjestelmään. Tarha—, Juolas— ja Sarkaveden vedenkorkeuksia
koskevassa virka—apuasiassa saatiin korkeimman hallinto—oikeuden ja apulaisoikeus—
kansierin päätökset. Ojitustoimituksia valmistui 8 kappaletta ja vuoden lopussa jäi
vireille 6 toimitusta. Uittosääntöjen kumoamissuunnitelmia valmistui 2 reitille.
Ympäristövahinkojen ehkäisy
Piiri käynnisti yhteistyössä Mikkelin lääninhallituksen, muiden syväväylän läänien ja
piirien sekä virka—apuviranomaisten kanssa Saimaan öljyntoijuntasuunnitelman
uusimisen. Tutkimusalus Muikku kartoitti syväväylän riskikapeikkojen virtauksia.
Piirille ilmoitettiin kertomusvuonna yhteensä 109 öljyvahinkoa, joista 103 tapahtui
maalla. Korvaushakemuksia tuli piiriin 45 kpl.
Ympäristön tutkimus ja seuranta
Vesien tilan seurannassa jatkettiin ohjelman mukaisesti päävesistöjen ja tärkeimpien
vesireittien muutosten seurantaa ja tulosten käyttömahdollisuuksia edistettiin. Le—
väseuranta toteutettiin. Laboratorion ja näytteenoton laatuun, tehokkuuteen ja kustan—
nustietoisuuteen panostettiin. Laatukäsikirjan luonnos valmistui. Myös vanhimpia
mittalaitteita on pystytty uudistamaan.
Kunnostusojitustutkimus jatkui ja sen tuloksia esiteltiin METVE:n väliraportissa ja
tiedotettiin alueellisesti.
Luonnonsuojelututkimuksessa saavutettiin asetettuja tavoitteita paremmat tulokset.
Pienvesiselvitys valmistui. Toimintasuunnitelma laadittiin 81 valtakunnallisesti arvok
kaana säilyneelle pienvesikohteelle. Maastotutkimukset tehtiin yli 1000 kohteesta.
Puulan rantojensuojeluohjelma—alueen ja kahden lintuveden ekologiset tutkimukset
valmistuivat. Uhanalaisia lajeja kartoitettiin 33 kohteella ja näiden uusia esiinty—
mispaikkoja löytyi n. 70 kpl. Yöperhosseuranta ja suojelusoiden tutkimukset ja
suotyyppikarttojen laatiminen lintuvesiin liittyvillä soilla käynnistettiin. Osallistuttiin
myös koeprojektiin kekomuurahaisten käytöstä ympäristömyrkkyjen seurannassa.
Sedimenttien tutkimusta METVE—projektissajatkettiin, osa! listuttiin Itä—Eurooppapro—
jektin tutkimuksiin Suomenlahdella ja Karjalassa sekä tuotettiin eri vesi— ja ympä—
ristöpiirien tarpeisiin tutkimusraportteja.
Hydrologisessa seurannassa piiri tarkasti ja kunnosti valtakunnalliset havaintopaikat.
Edellisten lisäksi seurannassa on 30 omaa vedenkorkeusasteikkoa. Puulavettä syvyys—
kartoitettiin talvella 22 km2 ja kesällä samoin 22 km2.
Ympäristötietopalvelu ja ympäristövalistus
Ympäristövalistus, väestön ympäristötietouden lisääminen on ollut piirin tärkeä
toiminta. Mikkelin läänin ympäristöntilaraportti saatiin sisällöllisesti valmiiksi, mutta
julkaisutyö on viivästynyt. Piirissä kehitettiin vesien tilan ja siihen vaikuttavien
tekijöiden havainnollistamiseksi multimediatuote, jolle annettiin nimi Hypervesi.
Tiedotus toteutettiin vuosisuunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin Mikkelin luomumes—
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sujen näyttelyyn yhdessä muiden ympäristöviranomaisten kanssa. Useat järjestöt ja
oppilaitokset tutustuivat piiriin ja sen toimintaan~
Piirissä valmistui VYH:n monistesarjaan 6 julkaisua. Mivyn omia numeroituja
monisteita tehtiin 12 kpl. Kansainvälisessä sarjassa on julkaistu Venäjä—yhteistyöhön
ja Saimaalla tehtävään tutkimukseen liittyen kaksi työtä; lisäksi Joensuun yliopiston
monistesarjassa on julkaistu artikkeli.
Määrärahojen käyttö
Vuonna 1993 piiri käytti määrärahoja yhteensä 24,57 milj. mk. Työmäärärahoja tästä
oli 5,9 milj. mk ja työministeriön investointiapua 0,99 milj. mk. Vesihuolto— ja
vesiensuojeluavustuksia aikaisempien vuosien myönnöt mukaanluettuna maksettiin
2,00 milj. mk. Kertomusvuonna myönnettiin vesihuolto— ja vesiensuojeluavustuksia
3,465 milj, mk ja korkotukea 11,5 milj. mk:n lainoille.
Henkilöstö
Piirin vakinainen henkilöstö vuoden lopussa oli 58, joista toimintamenomomentilta
palkattuja 53 henkilöä. Virkojen määrä väheni kahdella ollen vuoden lopussa 36,
mutta henkilökehys säilyi. Työmäärärahoilla palkatun työvoiman määrä väheni yhdellä
henkilöllä, kun tutkimusmestarin palkkaus siirrettiin toimintamenoihin.
Määräaikaisia toimihenkilöitä ja harjoittelijQita oli vuoden aikana noin 10 htv, tästä
opetusministeriön hallinnonalan varoilla n. 1,5 htv. Työllistettäviä henkilöitä oli
keskimäärin 27. Piirin kokonaishenkilöstö vaihteli välillä 80—105 henkilöä.
Toiminnan tuloksellisuus
Edellä on selostettu piirin toiminnan tuloksia. Yhtenäistä tietoa kaikkien tehtävien
kustannuksista ei ole. Kuitenkin kaikessa toiminnassa kustannustietoisuus on eräs
lähtökohta. Rakentamisen, laboratoriotoiminnan ja monien muidenkin tehtävien osalta
on yksikkökohtainen kustannusseuranta. Verrattaessa käytettyjä määrärahoja ja saatuja
tuloksia, piirin mielestä koko toiminnan tulos on hyvä myös taloudellisesti. Labora
torion ja näytteenoton kustannukset ovat rationalisoinnin tuloksena alentuneet merkit
tävästi ja ovat hyvin kilpailukykyisiä muiden tutkimuslaitosten hintoihin nähden.
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KATSAUS KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistamisprojektilla on ollut jo selvä vaikutuksensa piirin sisäi
sessä ympäristössä. Piiri on lähtenyt mukaan valtionvarainministeriön “Toimiva työ—
yhteisö” —kehittämishankkeeseen ja piiriin on perustettu oma työyhteisön kehittämis—
projekti. Lisäksi piiri on järjestänyt omana sisäisenä koulutuksena ympäristönsuojelun
peruskurssin. Henkilökunnan keskuudessa on suoritettu kaksi kirjallista kyselyä, joista
ensimmäinen liittyi työyhteisön kehittämiseen ja jälkimmäinen ympäristöhallinnon
uudistamiseen. Jälkimmäisessä kyselyssä oli mukana myös Kuopion lääninhallituksen
ympäristönsuojeluosaston väki. Yhteistyö lääninhallituksen kanssa on ollut koko ajan
lisääntyvää.
Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut sanottavia muutoksia. Ainoastaan
piirin korjaamokiinteistö laboratoriotiloineen siirtyi 1.7.1993 rakennushallituksen
hallintaan, mutta toisaalta piiri allekirjoitti uusien laboratoriotilojen kauppakirjan
16.12.1993. Toimitiloja voitiin yhtenäistää vesihuollon siirtyessä saman porraskäytä—
vän yhteyteen muiden toimialojen kanssa.
Keskeiset tulokset
Vuoden lopussa alueen kaikki teollisuuslaitokset alittivat vesioikeuden antamat lupa—
ehdot.
Kunnista Tuusniemellä ja Karttulassa valmistui nykyaikaiset puhdistamot ja uusia
puhdistamosuunnitelmia on Riistavedellä ja Maaningalla. Kaikissa kunnissa on sanee—
rattu viemäriverkostoja ja tehty töitä vuotovesien määrän vähentämiseksi.
Ylä—Savon yhteinen kaatopaikkaratkaisu lisalmeen edistyi kuten edistyy myös Koil—
lis—Savon yhteinen jätehuoltoratkaisu Juankoskelle ja kahden kunnan yhteisiä hank
keita olivat Maaningan ja Siilinjärven yhteistyö sekä Rautalammin ja Suonenjoen
yhteistyö.
Vuorelan entisen akkumurskaamon alue kunnostettiin poistamalla lyijypitoiset maat ja
betonoimalla se Sorsasalon tiepiirin tukikohdan asfalttikentän pohjaksi.
Maatalouskeskus on tehnyt Kuopion läänin alueella jo 4 000 tilalle ympäristönhoi—
tosuunnitelmat ja niitä on enää tekemättä 200 — 300.
Metsäojitussuunnitelmien tarkastus on ohjattu kuntien ympäristönsuojelulautakuntiin,
jossa tarkastustyö oli tehokasta. Teollisuuden (Enso—Gutzeit Oy ja Tehdaspuu) metsä—
osastojen kanssa sovittiin vapaaehtoisesta tarkastusmenettelystä.
Turvetuotantoalueilla edistys on ollut arvioitua hitaampaa, vain uusille turvetuotanto—
alueille on saatu tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä ja niissä on myös voitu vaikut
taa vesien purkautumissuuntiin niin, että on saatu suojeltua arvokkaampia vesistöjä.
Maa—ainesten ottoa on pystytty valvomaan niin, että uudet luvat ottavat huomioon
pohjavesien suojelun asianmukaisesti.
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Kaikissa uusissa tiehankkeissa, jotka kulkevat pohjavesialueella on mukana pohjavesi—
en suojelu.
Riidanalainen Koirus— ja Huuhtijärven säännöstely sai ratkaisun vesioikeuden myön—
täessä luvan pohjapadon rakentamiseen. Kiesimä—, Sonkari— ja Vesantojärven sään—
nöstelysuunnitelma myös valmistui. Kallaveden — Unnukan säännöstelyn vaatima
Ammäkosken perkaus saatiin valmiiksi.
Tutkimukset levähaittojen syistä ja laajuudesta jatkuivat: mm. raportit valmiina (3
gradua) ja jatkotutkimukset (sinilevä, Hyalotheca) on tehty. Kunnostusmenetelmien
kehittämistutkimuksen osalta tutkimus karppien ja suutarien käytöstä ei toteutunut.
Tutkimuspalvelut kehittyivät suunnittelukohteiden seurantaa ja valvontaa palveleviin
tutkimuksiin Ilmanlaatututkimusvalmiuksien luominen ei edennyt ja rakentamiskoh—
teiden seurantaraportointi on kesken.
Vedenhankinnan tavoitteeksi oli asetettu rakentaa taajamien ja haja—asutuksen veden—
hankintaa varten 30 km pohjaveden syöttövesijohtoa valtion vesihuoltotyönä viidessä
eri kohteessa (Iisalmi, Karttula, Kiuruvesi, Pielavesi, Varkaus). Toteutuma oli 35 km.
Mikkelin läänin puolelta Jäppilästä Varkauteen ulottuva mittava syöttövesijohto val
mistui puoli vuotta etuajassa ja hankkeen kustannusarvio alitettiin 15 %.
Veneilyn ja muun vesien virkistyskäytön osalta edellisenä vuonna valmistuneen Rau—
talammin reitin vene— ja retkisatamasuunnitelman toteutus aloitettiin rakentamalla
kuusi rantautumispaikkaa. Iisalmi — Pitkäkoski venereitin työt käynnistettiin välittö—
mästi vesioikeuden annettua lupapäätöksen. Riistavesi —Vehmersalmi venereitin suun
nitelma eteni loppusuoralle. Lisäksi valmistui kaksi suunnitelmaa, joihin vesi— ja
ympäristöpiiri osallistui, nimittäin Juankosken kanavointisuunnitelma (Kallavesi —
Vuotjärvi) ja suunnitelma Konnekosken veneensiirtolaitteesta.
Entisten uittoväylien kunnostustyöt tehtiin valmiiksi kolmessa kohteessa (Virvujoki,
Vahvanen ja Pielaveteen laskevat vesistöt) ja lähes valmiiksi yhdessä kohteessa (Sy—
värinjärveen laskevat vesistöt). Suunnitelmien valmistuminen viivästyi mm. työstä
vastuullisen rakennusmestarin kuoleman vuoksi siten, että valmiiksi saatiin neljä
suunnitelmaa tavoitellun kahdeksan sijasta.
Määrärahojen käyttö
Piirin toiminnan kasvu vuoden 1993 aikana nakyi selvasti myos maararahojen kayton
osalta. Kokonaiskäyttö oli 38,9 milj, mk, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 8,4 %.
Työmäärärahojen osalta lisäys oli kaikkein suurinta, peräti 35 %. Työmäärärahojen
osuus oli 15,4 milj. mk. Vesihuoltoavustusten määrä oli 11,2 milj, mk, lisäystä edelli
seen vuoteen verrattuna 30 %.
Henkilövoimavarat
Piirin pysyvä henkilöstö oli vuoden lopussa 85 henkilöä, josta toimintamenomomen—
tilta maksettavia 63 ja työmäärärahoista maksettavia 22. Määräaikaisia työntekijöitä
oli 26. Henkilöstörakenne muuttui niin, että rakennusmestareiden lukumäärä väheni
yhdella ja luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden maara lisaantyi
yhdellä.
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Toiminnan tuloksellisuus
Aluetyöryhmän raportti saatiin määräaikaan mennessä ja yhteistyötä lääninhallituksen
ympäristönsuojeluosaston kanssa on voitu lisätä jatkuvasti. Ympäristönsuojelu ja
tutkimus tehostui. Kaikki teollisuuslaitokset alittivat vesioikeuden antamat lupaehdot.
Uusi tutkimuspäällikkö aloitti tehtävänsä, laboratoriohenkilökunta on lisäkoulutuksessa
ja uudet laboratoriotilat on rakenteilla. Ympäristön tila —raportti valmistui ensim
mäisenä Kuopion läänissä.
Vesihuollon osalta vuosi 1993 oli varsinainen loppukirin vuosi. Rahoitustuen avulla
saatiin 550 taloutta yhteisvedenhankinnan piiriin ja valtion vesihuoltotoimin rakennet
tiin 35 km vesijohtoa, joten piirin alueella vesilaitosten jakamasta vedestä 95 % on jo
pohjavettä.
Kuopion läänin öljyntorjuntavalmiutta parannettiin mittavalla öljyntorjuntaharjoituk—
sella Kallavedellä ja pohjavesien suojeluun painottuvilla koulutustilaisuuksilla.
Kuopion läänin ympäristö—tila raportti valmistui ja sai myönteisen vastaanoton.
Piirin hydrologisen rekisterin valmistuminen ATK—muotoon parantaa olennaisesti
laajan aineiston käytettävyyttä sekä piirin että ulkopuolisten tahojen tarpeisiin.
Valmistelut piirin korjaamotoiminnan lopettamiseksi vuoden 1995 loppuun mennessä
hoidettiin ripeästi, niin että tämä aikataulu voitiin lyödä lukkoon hallinnon kehittämis
tä koskevissa päätöksissä.
Rakennustoiminnan taloudellisuus parani edelleen kustannusarvioiden ja tavoiteaika—
taulujen alituksen vuoksi.
Vesihuollon keskeiset tulokset on esitetty erillisessä liitteessä.
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KATSAUS POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN
TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistus käynnistyi. Piirin ja lääninhallituksen ympäristöosaston
edustajien työryhmä teki ehdotuksen uudistuksen toteuttamisesta Pohjois—Karjalassa.
Työ sujui hyvän ja aktiivisen yhteistyön merkeissä. Piirin toiminta kansainvälistyi
edelleen.
Keskeiset tulokset
Metsäteollisuuden vesistökuormitus laski kohonneesta tuotannösta huolimatta ratkaise
vasti verrattuna aikaisempiin vuosiin niaakunnan suurimman tuotantolaitoksen, Enocell
Oy:n hyvin toimivan tuotantoprosessin ja jäteveden puhdistuksen ansiosta. Fosfori—
kuormitus oli noin 10 kg/d, mikä on kymmenesosa vanhan tehtaan 1980—luvun lopun
kuormituksesta. Vesioikeuden lupaehtojen rajat alittuivat selvästi.
Yhteistyössä metsätalouden keskeisten sidosryhmien kanssa edistyttiin. Metsätalouden
suunnitelmissa otettiin luonnon monimuötoisuus aiempaa paremmin huomioon. Piiri
osallistui metsätalouden ympäristöohjeistojen ja valvontaohjeen laadintaan. Kaksi
metsätalouden ympäristövaikutuksia käsittelevää kansainvälistä julkaisua valmistui.
Lisäksi valmistui kaksi artikkelia METVE—väliraporttiin.
Työ karjatalouden suorien päästöjen ja peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen
vähentämiseksi vesiensuojelullisesti keskeisimmillä alueilla jatkui. Maaseutuelinkeino—
piirin ympäristöavustuksia suunnattiin 96 kohteeseen 2,3 milj, mk. Onkamoidän
vesiensuojelusuunnitelma sekä raportti lietelannan levityksen aiheuttamasta vesistö—
kuormituksesta valmistuivat.
Alueiden käytön ohjauksessa painopiste oli rantojen käytössä ja metsien suojelussa.
Maisema— ja luonnonympäristöselvitykset sisältyivät jo lähes kaikkiin uusiin yleiskaa—
voihin ja tiehankkeisiin. Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen parani vesistöön
rakentamisessa, ja vesioikeus teki useita valtakunnallisesti merkittäviä päätöksiä
vesimaiseman ja —luonnon suojelun kannalta.
Pohjaveden käyttö Pohjois—Karjalan taajamissa lisääntyi 6 % , kun Lieksan ja
Värtsilän vesihuoltotyöt valmistuivat. Vuoden 1993 lopussa pohjaveden osuus
yhdyskuntien käyttämästä vedestä oli 95 %. Haja—asutusalueella noin 2 000:n
asukkaan vedenhankinta saatiin kuntoon. Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen
painopisteenä olivat edelleen laajat maastotutkimukset. Läänissä ilmeni kaksi vakavaa
pohjaveden pilaamistapausta.
Itä—Suomen perinnemaisematutkimuksessa valmistuivat raportit Kuopion ja Mikkelin
läänin sekä Etelä—Karjalan vuoden 1993 inventoinneista. Koko maan kattava harjujen
suojeluohjelma—alueiden digitointi valmistui. Seurantoja laajennettiin yöperhosiin ja
linnustoon. Yhteydet Pohjois—Karjalan biosfäärialueen tutkimukseen luotiin. Labora
torion laatujärjestelmässä saavutettiin 70 %:n valmiusaste. Laboratorion laajennus— ja
koijaushankkeen rakennustyöt käynnistyivät vuoden lopussa.
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Ympäristötiedottaminen ja sidosryhmien kanssa toteutettu koulutus lisääntyi. Jul
kaisuja, esitelmiä ja lehtiartikkeleita valmistui 51 kpl. Aktiivisuudesta kouluttajatoi—
minnassa ja tiedottamisessa saatiin myönteistä palautetta. Pohjois—Karjalan vesien ja
ympäristön käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma valmistui. Piiri osallistui
myös läänin ympäristöpoliittisen ohjelman laadintaan.
Karjalan tasavallan ja itäisen Suomen yhteinen vesien ja ilmansuojelun tilaa käsittele
vä ekologinen tiedote valmistui. Piiri osallistui Itä—Euroopan lähialuetietoverkkopro—
jektin toteutukseen Karjalan tasavallassa toimittamalla atk—laitteita ja sovellus sekä
kouluttamalla asiantuntijoita.
Suunnittelutoiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Läänin ensimmäinen raputa—
loudellinen kunnostus valmistui Enon Palojoella. Piiri toteutti perinnemaisemien
hoitotehtäviä työllisyystöinä.
Toimistotyön laatua ja tuloksellisuutta koskeva, VM:n “Toimiva työyhteisö”—projektin
hanke toteutettiin. Myös muu laatutyötä, tulosjohtamista ja työyhteisön kehittämistä
tukeva koulutus oli mittavaa.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin toimintavuonna 31,6 milj.mk. Näistä toimintamenoja oli 11
milj, mk, työmäärärahoja 7,6 milj, mk sekä vesiensuojelu— ja vesihuoltoavustuksia 8,9
milj.mk. Korkotukilainoja hyväksyttiin yhteensä 12,5 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Henkilökuntaa oli vuoden 1993 lopussa yhteensä 129 henkeä. Tästä vakinaista
henkilökuntaa oli 65, projektivaroilla palkattua 7, työmäärärahoin palkattuja määräai—
kaisia työntekijöitä 30 ja työllistettyjä 27 henkeä. Henkilöstörakennetta kehitettiin
käyttämällä virkajärjestelyjä, sisäistä henkilöstökiertoa, uudelleenkoulutusta sekä
suuntaamalla voimavaroja ympäristön suojelun ja hoidon sekä luom~onsuojelutut—
kimuksen tehtäviin.
Toiminnan tuloksellisnus
Toiminnan vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin keskeisiltä osin. Erityisen
ilahduttavia olivat sidosryhmäyhteistyöllä saavutetut tulokset metsäteollisuuden ja
hajakuormituksen vähentämisessä, vesimaiseman ja —luonnon suojelussa sekä ympä
ristön tutkimuksessa ja seurannassa. Vedenhankinnalle asetetut tulostavoitteet ylitettiin.
Organisaatiota muutettiin paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi keskeisillä
tulosalueilla. Tietorekistereiden ja sovellusten käytettävyyttä parannettiin, mikä tehosti
työtä ja edisti vaikuttavuutta. Rakentamistoiminnan taloudellisuus parani. Yleishal—
linnon kustannuksia vähennettiin.
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KATSAUS VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toirnintayrnpäristössä
Maatalouden rakennemuutoksen vaikutukset ulottuvat koko maaseutuympäristöön.
Rakennemuutoksen ja koko ympäristön suojelun ja hoidon tavoitteita sovitetaan
maaseudun ymparistoohjelmissa ja peltoviljelyn alueellisissa vesiensuojelusuunrntel—
missa.
Peltoviljelyn supistamistarve valtakunnallisesta tarpeesta on Vaasan vesi— ja ym—
paristopnrin alueella noin 70 000 ha Pysyvaan kayttoon voidaan peltoa arvioida
jaavan piirin alueella valintaan 250 000 ha Alueelle on keskittynyt elintarviketeolli—
suutta, joista suurimmat ovat Itikka—Lihapolar, Norrmilk ja Alko Lisaksi on vireilla
bio—polttoainehanke. Näin ollen maataloustuotteille on alueella kysyntää.
ETA—sopimuksen voimaan tullessa EY—direktiivejä on sovellettava myös juomaveden
laatuun Vesi— ja ymparistopurin alueella oleville vesilaitoksille tama tulee asetta
maan erityisia vaatimuksia mangaampitoisuuden vahentamiselle, silla lahes puolella
vesilaitoksistamme on ajoittain ollut vaikeuksia saavuttaa EY—direktiivin mukaisia
tuloksia.
Teollisuuden vesistökuormituksessa huomattavin muutos oli Kaskisten sellutehtaalla
käyttöön otettu otsoonivalkaisu, joka selvästi vähensi laitoksen vesistökuormitusta.
Knstnnankaupungin ja Vaasan hiilivoimalaitoksille valmistui rikinpoistolaitokset, jotka
lisäävät vesistöön suoraan tulevia raskasmetallipäästöjä.
Lannoitteiden käyttö peltohehtaaria kohti on Etelä—Pohjanmaalla selvästi vähentynyt
1990—luvun alussa ja viherkesannon osuus kesannointialasta on alueella nyt noin
90%.
Yksityisten kansalaisten halu vaikuttaa erityisesti välitöntä elinympäristöään koskeviin
asioihin on kasvanut ja he vaativat yha enemman tietoa ymparistovaikutuksista ja
muutosten syistä.
Toimintaedellytysten parantaminen
Ympäristöhallinnon kehittämistyössä ovat ministeriön perustamat työryhmät valmistel—
leet aluekeskuksen perustamista ja asioiden valmistelun runsas työpanos on ollut
poissa piirin varsinaisten tehtavien hoidosta Muun hallinnon kehittamisen ohella on
koko vuoden ollut kaynrnssa muitakin hallrnnonaloja koskeva valtion koijaamotoimin—
nan kehittäminen. Yksityiskohtaiset ratkaisut ovat edellen avoimia.
Vesi— ja ympäristöpiiri panosti edellisen vuoden tapaan tulosohjaukseen. Tulosjohta—
miskoulutusta jatkettiin ja laajennettiin kasittamaan yha suurempi osa henkilokunnasta
Tehtavia ja toimivaltaa hajautettim perustetuille 30 tulosryhmalle Samoin parannet—
tim tiedottamista erityisesti imagotiedottamisena mm jakamalla eri mtressiryhmille
piirin uusi palveluhakemisto ja aloittamalla ymparistotiedotuksen kehittamistyo
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Lääninhallituksen antamien ympäristölupien valvonnan siirtyminen vesi— ja ympäris—
töpiirin tehtäväksi vuoden 1993 alusta on lisännyt koulutustarvetta ja tehtäviä. Alueen
ympäristökuormittajat käsittävä tietojärjestelmä kehitettiin mikroverkkoon. Rekisteriä
laajennettiin niin, että pistekuormittajien lisäksi myös hajakuormittajia koskevia tietoja
voidaan ottaa mukaan rekisteriin.
Toimintaedellytyksiä paransi uusi merivene Balanus, jota käytettiin runsaasti rannik—
kovesien tutkimuksessa ja valvonnassa sekä katselmustehtävissä.
Keskeiset tulokset
Pitkään vireillä ollut ja Kyrönjoen erityissuojelulain jälkeen uudistettu Kyrönjoen
yläosan tulvasuojeluhanke toimitettiin vesioikeuskäsittelyyn. Länsi—Suomen vesioi—
keus on kuuluttanut asian. Tulvasuojelussa on lisäksi keskitytty asuinalueiden
suojeluun ja maataloudellisten tulvasuojelurakenteiden kunnossapitoon. Kuivatustoi—
minta on keskittynyt omatoirnisen kuivatuksen tukemiseen ja peltoviljelyn painopiste—
alueille.
Vesi— ja ympäristöpiiri osallistui noin 20 tilaisuuteen, joissa kerrottiin maatalouden ja
turkistarhauksen vesiensuojelusta. Karjasuojien ja turkistarhojen ennakkoilmoituksia
ja niitä vastaavia ilmoituksia tarkastettiin yli 200 kpl. Turkistarhojen vesiensuoje—
luopas laadittiin yhteistyössä Kokkolan vesi—ja ympäristöpiirin kanssa. Vesiensuoje—
lun lisäksi piiri on valvonut noin 20 laitoksen ilmansuojelupäätöstä ja jätehuolto—
päätöstä.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toiminta tehostui edellisvuodesta ollen fosforin
poistossa 94 %. Typen poistossa laitokset toimivat keskimääräistä paremmin 44 %:in
teholla. Vesistöä kuormittava orgaaninen kuorma väheni lähes puoleen. Ilmajoen
kunnan jätevedenpuhdistamon tulipalon jälkeen puhdistamo saatiin väliaikaisjärjeste—
lyin toimintaan noin kolmen viikon kuluttua palosta ja uudelleen rakentaminen on
käynnissä.
Kyrönjoen vesiensuojelusuunnitelmaan liittyvät vedenlaatua ja metsätaloutta koskevat
selvitykset aloitettiin. “Nurmonjoen hajakuormitus—ja virkistyskäyttöselvitys” val
mistui ja Ahtävänjoen vesiensuojeluopasta valmisteltiin yhteistyössä useiden tahojen
kanssa.
Saastuneita maa—alueita kartoitettiin viidessä kohteessa. Hakolan kaatopaikan kunnos—
tussuunnitelma valmistui. Lisäksi osallistuttiin Ilmajoella sijaitsevan Kestopuu Oy:n
jätehuoltohankkeen suunnitteluun. Seinäjoen sekä Järviseudun yleissuunnitelmat
valmistuivat yhteensä 17 kunnan alueelle. Suupohjan alueella käynnistyi vastaavan
lainen yleissuunnittelu. Yhdyskuntajätettä koskevaan suunnitteluun osallistuivat myös
Lääninhallitus ja Seutukaavaliitto.
Ympäristö—ja ekoteknologiaa edistettiin oman ohjelman mukaisesti. Yhteistyötahoja
pyrittiin aktivoimaan julisteella “Säästä ympäristöä — älä ideoita ! “. Hydrokompres—
sorin koelaitos valmistui Nurmon Hirvijärvelle, tuulivoimalla toimivan järven ilmas—
timen suunnitelma valmistui ja biokaasun valmistuksesta biojätteestä ja raskasmetalli—
en poistamista jätevesistä tehtiin selvitys.
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Tutkimushankkeet etenivät pääosin tavoitteiden mukaisesti. Monivuotisista tutki—
mushankkeista on valmistunut Pohjanlahtivuosiprojektin loppuraportti. Muita tutki—
musraportteja tai tutkimus— ja seurantatulosten perusteella annettuja lausuntoja on
valmistunut tai ilmestynyt painosta noin 50 kappaletta.
Vuoden aikana valmistui rakennusorganisaation kehittämissuunnitelma, joka tähtää
rakennustoiminnan muuttamiseen rakennuttavaksi. Rakennustoiminta toteutui pääosin
työohjelman mukaisesti. Resurssit olivat suurimmalta osin omia, vaikkakin ulkopuo—
listen palvelujen kaytto lisaantyi Laman seurauksena rakentamisen kustannustaso
alentui, minkä seurauksena useiden hankkeiden kustannusarvio alittui.
Vuoden aikana valmistui 19 rakennushanketta, joista 13 oli maankuivatustöitä, kaksi
tulvasuojelu—, kaksi kunnostus— ja kaksi vesihuoltotoita Patojen perustarkastuksissa
esille tulleet puutteet saatiin vuoden aikana kuntoon Mittavia peruskorjaustoita tehtiin
kolmella tekojarvella Kyronj oen tulvaennustemalli valmistui testausta varten
Jatkuvan valvonnan alaisnn vesilaitoksnn luttyneissa kiinteistoissa asui vesi— ja
ymparistopurin alueella 90 % ja yleisiin viemarilaitoksiin liittyneissa kiinteistoissa
59 % väestöstä. Vesilaitosten ilmoittamien liittyjämäärien virheelliset luvut on
oikaistu Veden ominaiskulutus henkiloa kohti oli 270 l/d, josta pohjaveden osuus on
65 % ja lisaysta on tullut kaksi prosenttiyksikkoa Uusia vesilaitosliittyjia tuli
Kristiinankaupungin Tiukan kylässä noin 500.
Vedenhankinnan yleissuunnittelua on jatkettu Suupohjan alueella Närpiön, Kaskisten
ja Teuvan pohjaveden saannin ratkaisemiseksi. Samalla Kaskinen luopuisi Metsä—
Botnian pintavesilaitoksen kaytosta Vaasanseudun alueellisen vesi— ja viemarilaitos—
toiminnan kehittamissuunnitelman pohjalta jatkettiin kuntien kanssa yhteisen vesi— ja
viemärilaitoksen perustamista.
Voimavarat
Vuoden lopussa vesi— ja ympäristöpiirin palveluksessa oli pysyvässä palvelussuhteessa
193 henkilöä, joista toimintamenomomentilta 111 henkilöä, missä kolmen vähennys
edelliseen vuoteen. Toimintamenomomentin henkilöistä oli 51,1 % MMM:n tulos—
alueiden tehtavissa Maaraaikaisia velvoitetyolhstettyja oli keskimaarin 35 henkiloa
Määrärahoja käytettiin kaikkiaan 68,2 milj.mk. Kulutusmenojen käyttö oli 22,1
milj mk, josta palkkojen osuus 81 % Tyomaararahojen kaytto oli 34,4 milj mk, josta
ymparistomirnsterion tehtavien osuus 2,4 % Maararahoista kaytettun 4,7 milj mk
avustuksina vesihuoltoon sekä yhdyskuntien vesiensuojeluun.
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KATSAUS KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA
1993
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon kehittämistyö käynnistyi elokuussa 1993. Kehittämistyön tarkoi
tuksena on muodostaa alueellisia ympäristökeskuksia, joihin vesi— ja ympäristöpiirit
ja lääninhallituksen ympäristöosastot yhdistyvät. Kehittämistyötä varten perustettiin
työryhmä, jossa oli molempien organisaatioiden edustus. Työryhmä teki tiivistä työtä,
koska asetettu aikataulu oli tiukka. Lokakuun lopussa Keski—Suomen ympäristöhallin—
non aluekeskustyöryhmä jätti raporttinsa ympäristöministerille ja projektin selvitys—
miehille.
Yhteistyö lääninhallituksen kanssa on ollut monipuolista; em. kehittämistyön lisäksi
on ollut yhteisiä koulutustilaisuuksia, ympäristölupa— ja SAMASE—asioissa on
toimittu yhdessä, kaatopaikkojen tarkastuksissa ja jätehuollon kehittämisessä on tehty
tiivistä yhteistyötä. Keski—Suomen Liiton kanssa valmistauduttiin alueiden kehittämis—
vastuun siirtymiseen Liitolle.
Aluelaboratoriotoiminnan kehittäminen valtakunnallisena erikoistumisalueena Keski—
Suomen vesi— ja ympäristöpiirissä on jatkunut ja monipuolistunut.
Rakentamistoiminnassa on enenevässä määrin siirrytty urakointiin. Urakoinnin osuus
koko rakentamisesta oli n. 30 %. Rakennushankkeet toteutettiin n. 90—prosenttisesti
vieraalla kalustolla. Korjaamotoiminta loppui vesitutkimusvälineiden valmistusta
lukuunottamatta. Korjaus—ja huoltotoiminta siirtyi yhden asentajan myötä PT—Auto—
keskukselle.
Suuren ylimääräisen työpanoksen vaativat Lipeälammen hävittämisessä koetut
takaiskut. Esiintulleiden ongelmien ratkaisu vie edelleen varsin suuren työpanoksen.
Yhteistyö Viron Järvamaan maakunnan kanssa on ollut laajaa. Yhtenä merkittävänä
aikaansaannoksena on pidettävä Ttirin kaupungin jätevedenpuhdistamon saneerauspro—
jektia, joka käynnistyi ja pääosin valmistui toimintavuonna.
Keskeiset tulokset
Aluelaboratoriossa aloitettiin ionikromatografihla analysointipalvelut keskiselle
yhteistoiminta—alueelle ja keskusviraston tutkimus— ja seurantaprojekteihin. Erikois—
laitepalvelut jatkuvat atomiabsorptiospektrofotometrillä. metallimäärityksinä sekä
lisäksi automaattisella analysaattorilla tehtävillä määrityspalveluilla. Automaattisen
analysaattorin hankinta ja käyttöönotto on kuulunut vuoden toimintaan.
Orgaanisten klooriyhdisteiden määrittäminen valtakunnallisen seurannan ympäristö—
myrkkynäytteistä alkoi Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiirin aluelaboratoriossa
(organisaatiossa ainoana tutkimuslaboratorion lisäksi) ja valtakunnallinen simpukka—
viljely puunjalostusteollisuuden ympäristöissä toteutui keskitetysti. Uusien biologisten
menetelmien kehittäminen jatkui.
Laboratorion laajennusosan perustamis— ja esisuunnitelma valmistui.
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Toimintavuoden aikana puunjalostusteollisuuden kuormitukset pysyivät vakiintuneella
alhaisella tasolla. Äänekosken tehtaiden jatkoluvasta saatiin VEO:n päätös, jonka
mukaisesti toimittaessa kuormitukset vähäisessä määrin pienenevät entisestään.
Yhdyskuntajäteveden puhdistamot toimivat lupapäätösten mukaisesti.
Hajakuormituksen vähentämiseen panostettiin erityisesti. Vuoden aikana valmistui
turvetuotannon vesiensuojeluohjelma, laadittiin valituille painopistealueille maatalou
den vesiensuojeluohjelmia ja Keski—Suomen hajakuormituksen yleisselvitystä ja
vähentämissuunnitelmaa. Hajakuormitusselvityksistä merkittävin oli Keurusselkä—
projekti, jota tehdään yhteistyössä Tampereen vesi— ja ympäristöpiirin kanssa. Projekti
eteni suunnitelmien mukaisesti.
“Tiesuolauksen vähentämisen vaikutus pohjaveteen” —raportin alustava käsikirjoitus
valmistui 31.10.1993. Lisäksi osallistuttiin vesi— ja ympäristöhallituksen projektiin
“Tiesuolausvaikutusten mallintaminen” huomattavalla maastotyöosuudella. Lähdepro—
jektia jatkettiin maastotöin ja atk—töin.
Äänekosken—Vaajakosken välisen vesialueen Pohjois—Päijänteen ja Keski—Päijänteen
malliselvitykset valmistuivat.
Hankesuunnittelussa saavutettiin yksi merkittävä tavoite, kun vuoden aikana saatiin
valmiiksi loputkin entisten uittoväylien kumoarnissuunnitelmat.
Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaille pienvesille laadittiin kohde—
kohtainen suojeluohjelma, jonka käytännön toteutus aloitettiin metsäalan viranomais
ten, yhtiöiden ja kuntien kanssa. Valtakunnallisestikin tärkeän Huopanankosken
kunnostustyöt voitiin aloittaa.
Vuoden aikana selvitettiin myös läänin lintuvesien kunnostustarve ja tärkeysjärjestys.
Keski—Suomen vedenhankinta kehittyi toimintavuoden aikana myönteisesti. Pohja—
vesiselvityksiä tehtiin tehokkaasti vedenhankinnan ja pohjavesien suojelun tarpeisiin.
Pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitustyö saatiin raj austen osalta tavoitteiden
mukaisesti valmiiksi.
Työ— ja työllisyystyökohteet toteutuivat hyväksyttyjen ohjelmien mukaisesti. Rakenta—
mistoiminnan taloudellisuus parantui. Hankkeiden kustannusarviot kauttaaltaan
alitettiin ja syntyneillä säästöillä voitiin käynnistää uusia hankkeita.
Rakentamistoiminnan ohjausta ja seurantaa varten rakentamishankkeissa otettiin
käyttöön tavoitearvio— ja loppuselvitysmenettely. Rakentamistoiminnan määrärahojen
käyttö edellisvuodesta kasvoi noin 20 % ja toiminnan painopiste oli edelleenkin
vesihuoltotöissä, vaikka lukumääräisesti vesistöjen kunnostus— ja veneilytöitä oli
runsaammin.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 35,17 milj .mk, josta oli työmäärärahojen osuus
11,06 milj.mk ja avustusten osuus 4,93 milj.mk. Velvoitetyöllistämiseen käytettiin
1,96 milj.mk.
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KATSAUS KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Vesien— ja ympäristönsuojelun toimiala jaettiin ympäristönsuojelun, vesiensuojelun ja
vesihuollon toimialoiksi. Toimintavuosi oli myös ensimmäinen vuosi rakennuttavana
piirinä. Vesi— ja ympäristöpiirin epävarma kohtalo vaikeutti täysitehoista toimintaa.
Perustettiin Ähtävänjoen Rahasto.
Keskeiset tulokset
Vesiensuojelussa avaintuloksena ollut selvitys vesistöjen sietorajoista valmistui. Yh
teistoiminnassa kuntien kanssa tarkistettiin noin 500 turkistarhaa. Turkistarhauksen
vesiensuojeluopas valmistui ja jaettiin kaikille Suomen tarhaajille.
Tarkastettiin ja annettiin lausunnot kaikista Keski—Pohjanmaan metsälautakunnan ja
metsähallituksen ojitussuunnitelmista (72 kpl). Osallistuttiin näkyvästi ja tuloksellisesti
ojitussuunnitelmien laatijoiden kouluttamiseen.
Maataloudessamääriteltiin vesiensuojelun painopistealueet. Lantaloiden laajentamiseen
myönnettiin avustuksia 284 kpl, yhteensä 8,5 Mmk. Tilakohtaisia ympäristönsuoje—
luohjelmia valmistui vesi— ja ympäristöpiirin toimesta 170 kpl.
Turvetuotantoalueiden kuntoonpano laajeni voimakkaasti erityisesti Perhonjoen valu—
ma—alueella, kun Imatran Voima Oy ryhtyi rakentamaan turvevoimalaitosta Kokko—
laan.
Ympäristönsuojelun toimialalla hoidettiin uutena tehtävänä ilmansuojelu— jajätehuol—
toasioita. Tarkastuksia suoritettiin lähes sadassa laitoksessa. Valvontatoiminnan atk—
rekisteri saatiin käyttökuntoon.
Pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitustyön maastoselvitykset saatiin päätökseen
toimintavuoden aikana. Pohjavesialueiden suojelu— ja kunnostussuunnitelmista val
mistuivat Sievinharjun kunnostussuunnitelma ja Viiperin pohjavesialueen sekä Haapa
järven ja Pyhäjärven alueen maa—ainesten oton yleissuunnitelma. Tarkennettiin Kala—
ja Pyhäjokilaakson vesihuollon yleissuunnitelmaa. Pietarsaaren seudulle valmistui
kriisiajan vedenhankinnan yleissuunnitelma. Yhteistoiminnassa alueen vesilaitosten
kanssa valmistui avaintuloksena ollut vesilaitosten riskiselvitys. Vesistösuunnittelussa
valmistuivat Perhonjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen—Ahtävänjokisuun uittosään—
töjen lakkauttamissuunnitelmat.
Tutkimustoiminnassa kehitettiin helmisimpukan viljelymenetelmän periaatteet. Määri—
tettiin nahkiaiselle sietorajat raudalle ja pH:lle. Perämeren automaattinen monitoroin—
tihanke laajeni yhteispohjoismaiseksi.
Rakennushankkeita (kustannusarvio yli 100 000 mk) valmistui 8 kpl. Patoturvallisuu—
teen liittyen kunnostettiin Patanan tekojärven maapato. Otettiin käyttöön piirissä kehi
tetty jääjyrsin tulvantorjunnassa. Järjestettiin kansainvälinen Kööpenhaminan sopi
mukseen perustuva öljyntoijuntaharjoitus.
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Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 42,2 Mmk, josta työmäärärahojen osuus oli
17,4 Mmk ja avustusten osuus 4,25 Mmk. Vesihuollon korkotukilainat olivat 14,5
Mmk. Toimintamenovaroista käytettiin palkkauksiin 13,225 Mmk ja kaikkiaan palk—
kauksiin yhteensä 25,64 Mmk, josta työllistämiseen käytettiin 2,2 Mmk.
Henkilövoimavarat
Piirin vakinaisluontoiset henkilöstövoimavarat v 1993 lopulla olivat 112 henkilöä,
joista työmäärärahoin palkatun henkilökunnan osuus 33 henkilöä. Piirissä ei ollut
yhtään henkilöä palkattuna ulkopuolisin varoin. Lisäksi oli piirin palveluksessa kerto—
musvuonna mm. velvoite— ja harkinnanvaroin työllistettyjä keskimäärin 32 hlöä/kk.
Sisäisten kehittämishankkeiden investoinnit
Merkittävimmät piirin sisäisen toiminnan investoinnit sekä toteutuneet että käynnisty—
neet hallinnon sisäiset kehittämishankkeet:
Investoinnit:
laboratoriohankkeet 306 000 mk
atk—laitteet 228 000
konttorikalusteet 43 500”
autot (1 henkilöauto, 2 pa—
kettiautoa) 304 000 mk.
Sisäiset kehittämishankkeet:
— TUJO—koulutus (25 hlö/2 pv)
— laatujärjestelmän kehittäminen,
rakentamisen kunnossapito
— laboratorion kustannus laskennan
kehittäminen
laboratorion laatujärjestelmän
aloittaminen
VALMA—järjestelmän käyttöönoton
laajentaminen toimialoille
RASTI—järjestelmän käyttöönotto
Toiminnan tuloksellisuus
Asetut pitkäntähtäyksen päämäärät linjasivat vesi— ja ympäristöpiirin toimintaa mer
kittävästi. Päämääriä tarkasteltiin ja niistä informoitiin monessa yhteydessä. Niiden
oikeellisuutta kohtaan ei esitetty kritiikkiä.
Evijärvellä ja Halsualla suoritettujen tutkimusten perusteella hajakuormitus on vähen
tynyt viiden vuoden aikana 10 — 15 %. Asutustaajamien vesiensuojelussa tulokselli—
suus parani puhdistamotoiminnan lisääntymisenä ja tehostumisena. Puhdistamoita
rakennettiin 3 kpl ja maasuodattamia esimerkkitöinä 10 kpl. BHK—kuorniitus pieneni
osin edullisesta hydrologisesta vuodesta johtuen 14 %, fosfori 15 %. Puhdistamojen
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valvontatoimintaa voitiin vähentää parantuneen atk:n johdosta.
Teollisuuslaitosten tarkastuksessa voitiin edistää ympäristönsuojelua kokonaisuudes
saan ja aktivoida yrityksiä omatoimiseen toimintaan. Omatoimisuuden lisääntyminen
näkyi mm. siinä, että tarve puuttua yritysten toimintaan vähentyi. Teollisuuden kuor—
mitus oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.
Vesihuollossa varmistettiin koko alueella vesilaitosten jakaman veden terveydellinen
laatu. Vesilaitosten halukkuus ja omatoimisuus turvata hyvälaatuisen pohjaveden
saanti lisääntyi. Parannettiin vesilaitosten valmiuksia kriisiaikoina ja toimintavarmuutta
yleensäkin sekä kehitettiin haja—asutusalueen vesihuoltoa.
Suunnittelutoiminnassa on ympäristönäkökohdat otettu entistä laajemmin huomioon.
Yhteistyö maakunnan ja ihmisten kanssa on toiminut hyvin. Ristiriitoja ei ole esiinty
nyt. Suunnitelmien vesioikeuskäsittely on yleensä voitu suorittaa kuulutusmenettelyliä.
Vesirakennustoimintaan liittyvät velvoitteet on voitu hoitaa vesioikeuksien päätösten
ja sovittujen tutkimusohjelmien mukaisesti. Omat luonnonravintolammikot tuottivat
noin 250 000 kpl siianpoikasta, jotka käytettiin omiin velvoiteistutuksiin.
Tutkimustoiminnassa valmistuneet sietorajaselvitykset selkiinnyttivät ja antoivat lisä—
perusteita vesiensuojelutoiminnalle.
Valmistuneiden rakennustöiden ansiosta hyötyalueet tulvasuojelussa olivat 700 ha ja
peruskuivatuksessa 1000 ha. Vesialueita voitiin kunnostaa 320 ha. Kunnostettiin ve—
nereittejä. Rakennettiin 6 rantautumispaikkaa. Peruskuivatustöiden kunnossapitotar—
kastuksia tehtiin 21 kpl yhteensä 125 ojakilometrin pituudella. Patoturvallisuudessa
saatiin valmiiksi kaikki patojen perustarkastuksissa maaratyt tyot Patojen rakenteelli
nen varmuus parani siten nykyisten patoturvallisuusvaatimusten edeliyttärnälle tasolle.
Kunnossapitotoiminnan avulla voitiin erilaiset rakenteet ja laitteet pitää suunnitelmien
edellyttämällä tasolla.
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KATSAUS OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Keskeiset tulokset
Keskeisempiä tehtäväalueita olivat laillisen tilan ylläpito vesien käytössä ja ympä—
ristönsuojelussa, asiantuntijavalmiuksien kehittäminen käyttö— ja suojelutehtävissä,
vesihuolto ja pohjavesien suojelu, ympäristövahinkojen torjunta sekä eri toimeksian—
totehtävät.
Suunnittelun painopistealueita olivat edelleen vesistöjen kunnostuksen, veneily— ja
virkistyskäyttöhankkeiden kunnostuksen, suojelusoiden kunnostuksen, moottorikelk—
kailureitistöjen ja uittoväylien kunnostuksen sekä Pohjois—Suomen keskuskalanvilje—
lylaitoksen peruskorjauksen suunnittelu. lijoen tulvasuojelun parantamiseksi valmistui
suunnitelma Kurenalan taajaman 1—vaiheen pengerryksestä ja 11—vaiheen suunnittelu
aloitettiin.
lijoen vesistöalueella tehtiin uittosääntöjen kumoamiseen liittyviä kunnostustöitä.
Kunnostustöiden tavoitteena on saattaa aikoinaan uittoa varten peratut kosket kalata—
loudellisesti ja virkistyskäytöllisesti parempaan tilaan. Kunnostustöihin kuuluu myös
useiden kymmenien uittoperkauksilla laskettu jen järvien ja suvantojen vedenpinnan
palauttaminen ennen perkauksia vallinneelle tasolle. Temmesjokisuulle rakennettiin
rantasortumien estämiseksi palo— ja pelastuslain mukainen pohjapato.
Piirin alueella turvetuotantoon on kunnostettu yli 15 000 ha. Määrä kasvaa edelleen.
Tuotannosta aiheutuvaa vesistökuormitusta ja sen vähentämistä sekä turvetuotannon
erilaisia vesistövaikutustutkimuksia on jatkettu. Tavoitteena on, että lähes kaikilla
vanhoilla tuotantoalueilla olisi vuoteen 1995 mennessä vesioikeuden luvat.
Sisävesialueilla jatkettiin koko piirin alueen velvoitetarkkailujen kehittämistä ja yh—
teensovittamista vesi— ja ympäristöhallinnon seurannan ja muun ympäristön seurannan
kanssa. Perämeren koillisosan yhteis— ja erillistarkkailujen sekä vesi— ja ympäristö—
hallinnon seurantojen kehittämisessä yhtenäiseksi seurantajärjestelmäksi toteutettiin
ensimmäinen vuosi laaditun ohjelman mukaisesti.
Vuonna 1993 tehtiin Pyhäjoen vesiensuojeluopas, jonka tarkoituksena on edistää
Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelman toteuttamista. Liminganlahden vesistöalu—
een vesiensuojelun yleissuunnitelma saatiin pääosin luonnoksena valmiiksi. Oulujoen
kestävä kehitys —kuntaprojektin raportit valmistuivat ja lähetettiin lausuntokierrokselle.
Vesi— ja ympäristöpiiri on valmistellut yhteistyössä ao. muiden viranomaisten ja
yhteisöjen kanssa vesiensuojelun painopistealue—ehdotuksen, jonka vesi— ja ympäris—
töhallitus vahvisti osaksi valtakunnallista maatalouden vesiensuojelun painopis—
tealueluetteloa vuonna 1993. Maatalouden vesiensuojeluohjelman laatimista valmis—
teltiin. Pääpaino oli kuitenkin maatalouden vesiensuojelun edistämisessä painopiste—
alueilla. Vuoden 1993 loppuun mennessä oli pääosalle vesi— ja ympäristöpiirin alueen
maatiloista tehty kuntien ympäristönsuojelulautakuntien toimesta ympäristönhoi—
tosuunnitelmat.
Järjestettiin ympäristönsuojelulautakunnille tarkoitetut vesiensuojelun koulutuspäivät
ja ympäristöviranomaisten neuvottelupäivät liittyen maaseudun vesiensuojeluun. Van
hojen peruskuivatushankkeiden (piirin hankkeiden kokonaismäärä noin 1530) vesien—
suojelun tasosta valmistui tutkimus (DI—työ).
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Piirissa on jatkettu pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitustyon toteuttamista Maas—
totyot on tehty 11 piirin etelaisinta kuntaa lukuun ottamatta Karttojen ja rekisterin
laadinta on suoritettu noin puolesta piirin aluetta.
Saastuneiden maa—alueiden selvityksiä on jatkettu Pudasjärven ja Kuusamon alueilla.
Kunnostussuunnitelmia on valmiina useista kohteista (mm. Oulu, Haukipudas, Kuu
samo) Kunnostustoita on meneillaan Oulussa ja Vihannissa Toiden kaytannon toteut
tamista on vaikeuttanut hankaluudet, jotka liittyvät rahoituksen järjestämiseen.
Kemira Oy:n perinteistä lannoitetuotantoon perustuvaa toimintaa on edelleen supistettu
Oulussa, mm. ammoniakin ja typpihapon valmistukset on lopetettu. Sen sijaan
muurahaishapon ja vetyperoksidin tuotantokapasiteettia on lisatty Yhtion ravinne—
kuormitukset ovat tuotannonsuunnan muutoksen kauttä supistuneet olemattomiin.
Veitsiluoto Oy, Oulun lateksitehdasta on laajennettu ja paperi— ja sellutehtaat on saatu
pyorimaan taydella kapasiteetilla Veitsiluodon Oulun sellutehdas on edelleen yksi
maamme vähiten kuormittava vanha sellutehdas. Rautaruukki Oy, Raahen koksaamo—
laajennus on valmistunut ja tuotantoa on nostettu vuoden aikana maksimikapasiteettiin.
Kolmella suurimmalla tuotantolaitoksella on sattunut vuoden aikana yhteensä yhdek
sän häiriöpäästöä, jotka eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet lupaehtojen ylityksiä.
Piirin alueella tehtya kemikaalivirtakartoitusta on jatkettu Tietojen tallentamiseksi ja
kasittelemiseksi on laadittu helppokayttoinen rekisteri Yhteenvetotiedot valmistuvat
vuoden 1994 alkupuolella.
Ympäristön tutkimuksen ja seuraiman kehittämisessä edettiin tulossuunnitelman mu
kaisesti Ympariston kokonaisvaltaisen seurannan kehittamisprojekti (ALUE—projekti,
v 1992—1995) ohjelmoitnn ja laajennettiin koskemaan Oulun laania Ohjelma muo
dostaa samalla pilottihankkeen ymparistoministerion asettamaa tyoryhmaa varten
Hyvan pohjan hankkeelle antaa Oulun laamn ympariston tilaraportti, jonka teossa
paastiin suunnitteluvuonna hyvaan alkuun Vesistokohtaiseksi esimerkkitapaukseksi
valitusta lijoesta valmistui luonnos, joka pitaa sisallaan vesiston tilaraportin ja seuran—
nan kehittämisperiaatteet.
Maankäytön ympäristövaikutuksia kuvaavan mallin loppuraportti saatiin valmiiksi.
Mallin kayttajia koulutettnn ja mallia voidaan kayttaa lijoen turvetuotantoon liittyvien
katselmusten ja seurannan tukena Oljy— ja kemikaalirnallin kehittamistyo valmistui
ja mallin kayttajia koulutettiin Pohjanlahtivuoden projektit saatettiin loppuvaiheeseen
Pohjoisten maisemanhoitotapojen kehittamisprojekti valmistui Perinnemaisemien
inventointi ja hoitokokeilut etenivat suunnitellulla tavalla Laboratoriotyon auto—
matisointi ja laatujarjestelman kehittamistyo eteni Loppuvuonna kaynnistettiin labo—
ratoriorobotin kehittäminen.
Valtakunnallinen esimerkkiprojekti, YVA aluehallinnossa, saatiin loppuun ja ympä—
nstoasioita hoitavat tahot Oulun laamssa ovat paattaneet ottaa projektin tulokset
kayttoon Pohjanlahtivuoteen liittynyt laaja yhteistyoproj ekti, olj y— ja kemikaalimallin
kehittäminen saatettiin loppuvaiheeseen. Malli on asetettu Pohjanlahden merivartioston
kayttoon ja sen antama huomattava apu on jo todettu kaytannon meripalvelutyossa
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Ympäristöasioiden hoito vaatii toimivaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Osallistuttiin
lisääntyviin yhteistyö— ja asiantuntijaprojekteihin mm. Oulujoen kestävän kehityksen
valtakunnalliseen malliprojektiin ja Pudasjärven turvevoimalaitoksen ympäristöllisten
edellytysten selvittämiseen. Voimalan edellyttämän turvetuotannon ympäristövaikutus—
ten arviointia koskeva raportti valmistui.
Vesi— ja ympäristöhallitus, on siirtänyt säännöstelyjen vesioikeudellisten lupien haltijan
tehtävät ja säännöstelyjen kehittämistyön vesi— ja ympäristöpiirille. Näitä säännöstely—
jä ovat Uljuan allas ja Siikajoen vesistön säännöstely, Haapajärven allas ja Kuljunlahti
sekä aikaisemmin siirretyt Piiksikanavan padon säännöstelylupa ja Piipsjärven lupa.
Vesi— ja ympäristöpiiri on ottanut vastuulleen Lamujoen järjestelyyn kuuluvien
säännöstelypatojen käytön, hoidon ja kunnossapidon sekä järvien säännöstelyn ja
vedenjuoksutuksen.
Rakentamistoiminta painottui vesihuoltotehtäviin ja turvetuotannon kuntoonpano— ja
vesiensuojelutöihin. Toiminta oli edellisvuotta hieman vilkkaampi, mikä ilmenee mm.
työsaavutusten lisääntymisinä. Korjaamo— ja konetoiminta jatkuivat edellisen vuoden
tasolla. Konepankin saido oli positiivinen. Jatkettiin edelleen kone— ja korjaamotoi—
minnan kehittämiseen ja raskaskonekalustosta luopumiseen tähtääviä selvityksiä sekä
tehtiin pyydetty esitys korjaamotoirninnan lakkauttamisesta.
Määrärahojen käyttö
Määrärahojen käyttö oli yhteensä 71,5 milj, mk, mistä työmäärärahojen osuus oli 33,6
milj, mk ja avustusten osuus 10,3 milj. mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon ja
vesiensuojelun korkotukilainat olivat 17,5 milj. mk. Velvoitetyöllistämiseen käytettiin
3,5 milj.
Henkilövoimavarat ja atk:n käytön kehittäminen
Hekilöstön määrä oli vuoden lopussa 171, josta pysyväisluontoisia 134 ja määräai—
kaisia 37. Pysyväisluontoisesta henkilöstöstä oli työmäärärahoin palkattuana 53 hen—
kilöä. Ulkopuolisella projektirahoituksella oli viisi henkilöä. Velvoitetyöllistettyjä oli
keskimääräisesti 30.
Piirille nimettiin tietohallintoryhmä, jonka tehtäväksi määriteltiin atk—kehittämistar—
peiden selvittäminen ja atk—kehittämishankkeiden arviointi sekä atk—kehittämissuun—
nitelmien laatiminen. Tietohallintoryhmä jätti ensimmäisen kehittämistarveselvityk—
sensä marraskuussa 1993.
Atk—verkon kehittämisen painopisteenä on ollut edelleen mikrotietokoneverkon ke
hittäminen.~ Vuoden lopussa lähiverkkoon oli kytkettynä 59 mikrotietokonetta, päät—
teiden määrä on vähentynyt. Piirin omassa sovelluskehityksessä on myös siirrytty
vuoden aikana selvemmin mikrotietokoneympäristöön; uudet rekisteri— ja tietokan—
tasovellukset on tehty graafiseen Windows—käyttöliittymään.
Erillisiä tiedonhallinnan kehittärnishankkeita oli vuoden aikana käynnissä useita.
Turvetietorekisteri saatettiin käyttövalmiiksi. Pohjavesialuekartoitusten raportointiin
sekä pohjavesialueiden rekisteröintiin saatiin käyttöön omat sovellutuksensa. Edelleen
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joukko pienempiä rekistereitä (hanketietorekisteri, metsäojitusrekisteri) on tehty tai
ollut tekeillä. FINGIS—sovellutuksien käyttöä laajennettiin ja opastettiin muita vesi—
ja ympäristöpiirejä FINGIS—ohjelmiston ja kuivatustietorekisterin käytössä. Labora
torion automatisointia ja tiedonhallintaa palvelevan LIMS—järjestelmän kehitystyö
käynnistettiin vuoden lopulla. Vesistömalleja käytettiin tarpeen mukaan, erityisesti
kevättulvien ennustamiseen. Hydrologista tiedottamista jatkettiin. Pohjavesirekisteri
~PORE) otettiin käyttöön. Perusmateriaalin syöttö rekisteriin on edelleen käynnissä.
Toiminnan tuloksellisuus
Edellä on esitetty kertomusvuoden keskeiset tulokset. Kokonaisuudessaan tulostavoit—
teet on voitu toteuttaa varsin hyvin. Erityisesti tietokoneavusteisten ohjelmien kehit
täminen on edennyt myönteisesti. Myönteistä kehitystä on ollut myös laboratorio— ja
tutkimustoiminnassa. Pöhjavesialueiden inventointi— ja luokitustyön valmistuminen
siirtyi kuluvalle vuodelle. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittämiseen on
myös kiinnitettävä erityistä huomiota.
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KATSAUS KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Piirin toimintaan ovat merkittävästi vaikuttaneet vireillä olleet hallinnon kehittä—
mishankkeet.
Kainuun kannalta tärkeitä ovat olleet alueiden kehittämistä koskevan lain valmistelu
sekä oman valtion piirihallinnon säilyminen maakunnassa. Laki alueellisesta kehittä
misestä annettiin vuoden 1993 lopulla, mutta esim. päätös alueellisista ympäristökes—
kuksista on vielä antamatta. Kainuun oman ympäristöhallintoyksikön olemassaolon
oikeutuksen todistaminen on vaatinut tarpeettoman suuren työpanoksen. Alueen kunnat
ja merkittävimmät sidosryhmät ovat kuitenkin antaneet tärkeän tukensa ja tuoneet
esille näkemyksensä oman piirin tarpeellisuudesta.
Maakunnan omaehtoista kehittärnishenkeä ilmensi Kainuun maakunnallista yhteistyötä
selvitellyt projekti, jonka käytännön toteutumista on hidastanut kuitenkin epävarmuus
virastojen toiminnan jatkumisesta Kainuussa.
Korkeat työttömyysluvut muuallakin maassa ovat vähentäneet työllisyysvarojen
saantimahdollisuuksia. Kuntien varojen puute on estänyt mm. tärkeiden ympäristö—ja
vesihuoltohankkeiden toteuttamista.
Valtakunnallisten paineiden sekä lähikuntien tarpeiden vuoksi on tehty maakunnan
laboratorioiden yhteistyöselvitys, jonka pohjalta tehdään ratkaisuja vuoden 1994
puolella.
Keskeiset tulokset
Vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumista edistettiin monella tavalla. Hajakuor—
mituksen vähentämisessä arvioitiin keskeisimmäksi yhteistyö maa— ja metsätalousvi—
ranomaisten ja neuvontajärjestöjen kanssa sekä em. tahojen kanssa yksityiskohtaisten
vesiensuojelusuunnitelmien laatiminen kuormitetuimmille alueille. Myös hajakuormi—
tukseen liittyvää valvontaa lisättiin. Pistekuormittajien osalta huomattavin parannus oli
Vaalan jätevedenpuhdistamon rakentamisen käynnistyminen.
Yhdyskuntien vesihuollossa tapahtunut kehitys oli tavoitteiden mukaista. Tosin
kuntien vesihuoltoinvestoinnit vähenivät säästötoimenpiteiden vuoksi aikaisempien
vuosien tasosta. Myönnetyistä vesihuoltoavustuksista lähes puolet kohdistui haja—
asutusalueen vesihuolion edistämiseen. Valtion vesihuoltotyönä toteutettu Vuolijoen
yhdysvesijohtohanke paransi merkittävästi lähes 200 talouden vesihuolto—oloja.
Pohjaveden osuus yhdyskuntien vedenkäytöstä kasvoi 95 prosenttiin.
Luonnonsuojelun edistämiseen alueella on panostettu ja tuloksia on saatu aikaan.
Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventointi on
valmistunut, perinnemaisernia on selvitetty kolmen kunnan alueella ja myös maise—
mankunnostustöitä on tehty. Lintuvesien teknillisten kunnostusmahdollisuuksien ja
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kasvillisuuden kartoitus on tehty kolmessa suojelukohteessa. Valtakunnallisen yöper—
hosseurannan koordinointi Pohjois—Suomessa ja osassa Keski—Suomea on hoidettu
Kainuusta käsin.
Ystävyyden puiston luonnonarvojen tutkimus on edistynyt hyvin ja suunnitelmien
mukaisesti. Taloudelliset ym. vaikeudet lähialueilla vaikeuttavat kuitenkin yhteistyötä.
Ilmaperäinen kuormitus ja sen vaikutukset on piirin tutkimuksissa todettu merkittä
väksi ympäristöuhkaksi, mutta itärajan takaa tulevat laskeumat eivät ole niin merki—
tyksellisiä kuin päästöjen suuruuden perusteella voisi oletta.
Tutkimusta suunnattiin myös nietsätalouden vaikutustutkinuksiin, Metve—projekei—
hin, joista saatavat tiedot ojituksen ja hakkuun vaikutuksista ovat piirin kännälta
erityisen tärkeitä.
Raportti Oulun läänin ympäristön tilastä valmistuu keväällä 1994. Raportin laadin—
nassa on oltu aktiivisesti mukana. Eköloginen tiedote Venäjän Karjalan, Pohjois—
Karjalan, Kainuun ja Kuusamon ympäristön tilasta valmistui v. 1993. Hydrologinen
tiedotus on jatkuvaa.
Laboratorion Iaatujärjestelmän kehittäminen on vaatinut huomattavasti resursseja
ja se on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Suunnittelu kohdistui pääasiassa ympäristön hoidon ja kunnostuksen, vesistöjen
kunnostuksen, uittosääntöjen kumoamisen sekä luonnon virkistyskäytön tehtävä—
alueille. Merkittävimpiä kohteita olivat Oulujoen vesistön voimatalouskäytön aiheutta-~
mien haittojen poistamista koskevan selvityksen loppuraportin valmistuminen,
lulujärven kunnostus, Paljakan alueen ympäristönhoito ja —kunnostus sekä Kiannan
pääreitin ja Oulujärven uittosääntöjen kumoaminen.
Rakentamishankkeista valmistui mm. Tuomivaaran—Syväjärven ympäristönhoito ja
—kunnostus, Sotkamon reitin veneilypalvelut vaihe III, Emäjoen kunnostus vaihe 1,
turvesoiden (10 kpl) vesiensuojelurakenteet sekä Kainuun kalanviljelylaitoksen maa—
altaat ja lietteen jatkokäsittelylaitteisto.
Määrärahöjen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 26,45 milj.mk, josta oli työmäärärahojen osuus
10,96 milj.mk ja avustusten osuus 3,43 milj.mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon
korkötukilainat olivat 4,50 milj.mk. Velvoitetyöllistämiseen käytettiin 2,56 milj.mk.
Henkilövoiniavarat -
Piirin vakinainen henkilöstö oli vuoden lopussa 48. Koko piirin henkilövoimavarat
vuoden lopulla olivat yhteensä 111 henkilöä, josta oli työmäärärahoin palkätun
henkilökunnan osuus 49 henkilöä. Piirissä ei ollut yhtään henkilöä palkattuna ulko—
puölisin varoin. Piirin työohjelmien työllistävä vaikutus oli 36 htv ja niistä pitkäai—
kaistyöttömiä työllistettiin 5 htv. Harkinnanvaraisia työllistettyjä oli vuoden lopussa
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LIITE 13/1
KATSAUS LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1993
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon odotettavissa olevat organisatooriset muutokset ovat vaikuttaneet
vuoden 1993 aikana eniten piirin työskentely—ympäristöön. Piirin voimavaroja on
suunnattu erittäin merkittävästi uuden aluehallinnon suunnitteluun ja henkilöstön
muutosvalmiuksien kehittämiseen. Yhteistyössä lääninhallituksen ympäristöyksikön
kanssa on valmisteltu uuden aluehallinnon toiminnan suuntaviivat. Ympäristöhallinnon
kehittämisprojektin tarvitsemat selvitykset on valmisteltu aikataulun mukaisesti.
Henkilöstöä on informoitu ja valmisteltu muutokseen perusteellisesti. Tästä johtuen ei
henkilöstössä esiinny merkittävää muutosvastarintaa ja tulevaisuuteen suhtaudutaan
luottavaisesti.
Keskeisimmät tulokset
Lapin vesi— ja ympäristöpiirissä on panostettu jo useiden vuosien ajan valuma—
alueiden kunnostussuunnittelun metodiikan kehittämiseen. Ensimmäinen valuma—
alueen kunnostussuunnitelma on valmistunut Ylläsjoen alaosalle. Se esitteilään
maanomistajille vuoden 1994 aikana, jonka jälkeen aloitetaan suunnitelman juridisten
ja taloudellisten edellytysten selvittely.
Uiton jälkeen kunnostettavjen jokien suunnittelu ja rakentaminen on edennyt aikatau—
lun mukaisesti. Töiden tuloksista on saatu runsaasti positiivista palautetta paikalliselta
väestöltä ja jokia käyttäviltä kalastajilta.
Hajakuormituksen vaikutuksia on pyritty minimoimaan kouluttamalla metsäammat—
tilaisia toteuttamaan vesiluonnon kannalta katsoen järkevämpiä ojitusmenetelmiä.
Turvetuotannon vesiensuojeluohjelma on valmistunut suunnitelmien mukaisesti.
Lapin suurista tunturimatkailukeskuksista Saariselän, Suommun ja Ylläksen vesihuol—
lon yleissuunnitelmat ovat valmistuneet. Kemin ja Tornion sekä Rovaniemen käytettä
vissä olevien pohjavesivarojen inventoinnit ovat pääosin valmistuneet. Niiden varaan
suunniteltuja vesihuoltoprojekteja päästään toteuttamaan lähiaikoina.
Lähialueyhteistyö Kuolan kanssa on jatkunut tiiviinä ja siinä on pääosin saavutettu
asetetut tulokset. Yhteistyö on aloitettu myös Murmanskin alueen vesiensuojelusta
vastaavien viranomaisten kanssa. Piiri on osallistunut aktiivisesti Arctic Monitöring
and. Assessment Projektin ~AMAP) työskentelyyn ja piirillä on ollut projektin Suomen
osuuden koordinointivastuu. Suomalais—noijalaisen rajavesistökomission puitteissa on
valmistunut Näätämöjoen vesistöaiueen käytön ja hoidon kehittämissuunnitelma.
Velvoitetarkkailujen kehittämisen yhteydessä on aloitettu Kemijoen vesistöalueen
yhteistarkkailu. lijoen yhteistarkkailuohjelma on valmistunut ja Kuivajoen yhteis—
tarkkailuohjelma on valmistumassa.
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LIITE 13/2
Tulosjohtamiskoulutusta sekä henkilöstön valmentautumista muutostilanteisiin on
jatkettu intensiivisesti. Myös ryhmätyökoulutusta on kokeiltu aluksi kahden pilotti—
ryhmän kanssa. Saadut kokemukset ovat olleet erinomaiset ja koulutusta on laajennet—
tu siten, että siihen osallistuu käytännöllisesti katsoen koko henkilökunta.
Piirin ulkoisen kuvan luomisessa on tutkimuksen ohella informoitu tiedotusvälinejtä
myös piirin muusta toiminnasta. Ulkoisessa tiedottamisessa voidaan katsoa onnistutun
hyvin, sillä piirin edustamat asiat ovat olleet varsin usein ja myönteisessä hengessä
esillä lehdistössä. Erityisen onnistunut oli piirin järjestämä ympäristötoimittajien
yhdistyksen kolmipäiväinen syysretkeily Naruskan tukikohtaan.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Lapin vesi— ja ympäristöpiirin toiminta oli
vuonna 1993 menestyksellistä ja käytännöllisesti kaikki tulosneuvotteluissa sovitut
tulokset saavutettiin.
Määrärahojen käyttö
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin YM:n toimintamomentin (35.25.21) kokonaiskäyttö oli
vuonna 1993 16,6 milj.mk, josta palkkojen osuus oli 13,6 milj.mk. Maa— ja metsäta—
lousministeriön toimintarnentin kokonaiskäyttö oli vastaavasti 2,3 milj .mk, josta
Inarijärven hoitovelvoitteen osuus oli n. 2 milj.mk.
Sekä YM:n että MMM:n budjetissa myöntämät työmäärärahat olivat yhteensä n. 4
milj.mk, josta YM:n osuus oli n. 0,5 rnilj.mk ja MMM:n osuus n. 3,5 milj.mk.
Työllisyystyöohjelmien mukaisia työllisyysvaroja käytettiin n. 18 milj.mk ja tämän
lisäksi sekä työllisyysvelvoite— että harkinnanvaraisia työllistämisvaroja oheiskului—
neen käytettiin n. 4,7 milj.mk.
Kansainväliseen toimintaan käytettiin yhteensä n. 0,7 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Vuoden 1993 lopussa Lapin vesi— ja ympäristöpiirin henkilöstön kokonaisvahvuus oli
136 henkilöä, joista 10 henkilöä oli määräaikaista. Ympäristöministeriön palkkausmo—
mentilta oli palkattuna 78 vakinaista ja 5 määräaikaista henkilöä ja työmäärärahoista
48 vakinaista ja 5 määräaikaista. Luvut eivät sisällä työrnaiden määräaikaisia maa— ja
vesirakennustyöntekijöitä. Vuoden lopussa piirin 83 henkilön toimintamomentin
henkilökiintiöstä oli täyttämättä yksi A24 palkkausluokan vanhemman insinöörin
vakanssi sekä A18 ja A17 palkkausluokan vanhemman rakennusmestarin vakanssit.
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TILASTOTIETOJA VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON TOIMINNASTA JA tÖIMINIA-.
YMPÄRISTÖSTÄ
1. Vesi— ja ympäristöpiirien toimintaa ja toimintaympäristöä koskevia tietoja
2. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat vuosina 1991—93 ao. vuöden hintatäsössa
3. Määrärahat virastoittain vuosina 1992—1993
4. Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuodesta 1972 vuoden 1993 kustannustasossa (niilj.mk)
5. Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilökunta toimintayksiköittäin 1.11.1993
6. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilöstö yksiköittäin ja henkilöstöryhmittäin 1.11.1993
7. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilöstö yksiköittäin ja momenteittain 1.11.1993
8. Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö henkilöstöryhmittäin 1.11.1993
9. Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö momenteittain 1.11.1993
10. Vesi— ja ympäristöhallinnon työajan käyttö tulosalueittain vuonna 1993
11. Vesi— ja ympäristöhallinnon menot tulosalueittain v.1993
12. Vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköiden kustannuslaskelmien yhteenveto v.1993
13. Vesi— ja ympäristöhallinnon kustannuslaskelma tulosalueittain v.1993
14. Vesi— ja ympäristöhallituksen kustannuslaskelma tulosalueittain v.1993
15. Vesi— ja ympäristöhallituksen kustannuslaskelma tulosalueittain ja menoiajiryhriiittäin ‘1.1993
16. Vesi— ja ympäristöpiirit yhteensä, kustannuslaskelman yhteenveto v.1993
17. Varsinaisten työmäärärahojen käyttö vuonna 1993 (1000 mk)
18. Yhteenveto työohjelmista vuonna 1993 (1000 mk)
19. Yhteenveto varsinaisista työohjelmista vuonna 1993 (1000 mk)
20. Yhteenveto työllisyystyöohjelmista vuonna 1993 (1000 mk)
21. Vesi— ja viemärilaitosten avustukset vuonna 1993
22. Vesi— jä viemärilaitosten korkotukilainat vuonna 1993
23. Pitkäaikaiset valvontakohteet 31.12.1993
~ Taulukon, kuvan tai muun tilastoyhteenvedon numero
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24. Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten toimenpiteitä vuonna 1993
25. Rikkomukset ja niiden oikaisu vuonna 1993
26. Kemikaalivalvonta vuonna 1993
27. Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta vuonna 1993
28. Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset vuonna 1992
29. Teollisuuden ja kalankasvatuksen päästöt vesistöön vuonna 1992
30. Teollisuuden päästöt vesistöön vesi— ja ympäristöpiireittäin vuonna 1992
31. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—1992 (ml. Ahvenanmaan
maakunta)
32. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri— ja sisävesialueella vuosina 1979—1992 (ml.
Ahvenanmaan maakunta)
33. Vuoden lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset hanketyypeittäin vv. 1980—1993
34. Annetut lausunnot muissa kuin varsinaisissa vesioikeusasioissa vuonna 1993 vesi— ja ympäristö—
piirien ilmoitusten mukaan
35. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1993
36. Ojitustoimitukset vuonna 1993
37. Peruskuivatustöiden rahoitus vesi— ja ympräistöpiireittäin vuonna 1993
38. Tulvasuojeluhankkeet vuonna 1993
39. Uittoväylien uittosääntöjen kumoamistilanne vesi— ja ympäristöpiireittäin 31.12. 1993
40. Istutettujen kalojen määrä
41. Öljyvahinkojen tilastoimislomake vuodelta 1993
42. Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksiin liittyvä yhteenveto kuntien vuosi—ilmoituksista vuodelta
1993
43. Vesi— ja ympäristöpiirien valtakunnalliset hydrologiset seurantaverkot vuoden 1993 lopussa
44. Piirien näytteidenottopaikat, näytteet ja määritykset vuonna 1993 (kpl)
45. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan vuonna 1993 (kpl)
46. Yhteenveto laboratorioiden määrityksistä määritysten laadun mukaan vuonna 1993 (kpl)
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Taulukko 2. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat vuosina
1991—93 ao~ vuoden hintatasossa
1991 1992 1993 Kasvu 92-93 Kasvu %
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
Oman viraston 573,6 579,1 592,7 13,6 2,35
Muiden virastojen 248,6 199,9 172,7 —27,2 —13,61
Yhteensä 822,2 779 765,4 O —13,6 —1,75
Taulukko 3. Määrärahat virastastoittain vuosina 1992—1993
1992 1993
1000mk % 1000mk %
Vesi— ja ympäristöhallitus 577 475 7444 592 693 77,44
Ympäristöministeriö 14 607 1,88 23 805 3,11
Maa— ja metsätalousministeriö 9 548 1,23 13 970 1,83
Työministeriö 146 769 18,92 117 900 15,40
Riista — ja kalatalouden
tutkimuslaitås 19 422 2,50 10 294 1,34
Muut 7 958 1,03 6 745 Ö,88
Yhteensä 775 779 100 765 407 100
Taulukko 4. Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuodesta 1972 vuoden
1993 kustannustasossa (milj..mk)
Vuosi Kulutus— Siirto Sijoitus— Muut Yhteensä
menot menot menot menot
1972 273,30 54,30 169,10 496,70
1974 277,10 57,00 157,50 491,60
1976 293,80 79,80 235,00 608,60
1978 294,90 103,00 200,00 597,90
1980 286,60 68,50 186,20 12,30 553,60
1982 287,90 98,40 180,10 0,30 566,70
1984 293,10 102,30 192,80 0,30 588,50
1986 288,80 110,60 179,90 0,50 579,80
1988 316,50 99,70 236,10 0,10 652,40
1990 358,70 139,40 220,30 718,40
1992 427,50 126,40 225,10 779,00
1993 338,50 215,50 211,40 765,40
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Taulukko 12. Vesi— ja ympäristöhaNinnon yksiköiden kustannuslaskelmien
yhteenveto 1993 (1000 mk)
1 YMP 5 3 VESI 4 YMP 5 TUTK 6 TIETO 8 ERILLIS YHT.
JA HOITO VAR VAH &SEUR PALV TEHT
HEVY 12201 12904 1265 5118 55 1821 33364
TUVY 7554 12522 7803 3572 19 996 32466
TAVY 9392 12021 102 6914 319 1376 30124
KYVY 10184 6360 524 4659 71 396 22194
MIVY 6423 7249 464 4553 162 563 19414
KUVY 7107 14577 232 3663 44 1841 27464
PKVY 7952 6155 61 6398 316 1296 22178
VAVY 6629 48172 263 5739 46 4661~ 65510
KSVY 14249 6271 80 6048 43 2580 29271
KOVY 6890 18680 147 5906 85 9237 40945
OUVY 8255 33293 286 5954 31 15811 63630
KAVY 5462 6263 102 3549 0 6665 22041
LAVY 19631 17388 36 4449 11 15846 57361
VYH 26155 14718 9182 81076 18709 3700 153540
YHTEENSÄ 148 084 216 573 20 547 147 598 19911 66 789 619 502
Taulukko 13. Vesi— ja ympäristöhaNinnon kustannuslaskelma tulosalueittain
1993 (1000 mk)
TOIMITILAKUSTANN
KUSTANNUS III
KOROT JA POISTOT
KUSTANNUS IV
5 007
113 004
3 324
167 673
530
9 565
11 149
103 308
1144
13 654
202
3 528
7019
1 016
52 979
3 144
63 642
6 309
76 853
35 151
607 697
34 731
642428
YHTEENVETO
VAIHEFTULOSALUE 1 YMP S 3 VESI 4 YMP 5 TUTK 6 TIETO 7 TEKN 8 ERILLIS 9 SIS 0 JAKAM YHT.
JA HOITO VAR VAH & SEUR PALV PALV TEHT HALL (tukitoim.)
(tukitoim.) (tukitoim.)
MENOT 149251 248313 8328 79975 11008 3108 50541 55737 109470 715731
SIIRTOMENOT —50201 —91 625 0 —200 0 0 —809 0 0 —142835
KUSTANNUS 1 99 050 156 688 8 328 79 775 11 008 3108 49 732 55 737 109 470 572 896
—48130 —48130
PALKALLPOLO 8 947 7 661 707 12 384 1 502 383 2 231 4 761 9 204 47 780
KUSTANNUS II 107 997 164 349 9 035 92 159 12 510 3 491 51 963 60 498 70 544 572 546
YLHALL,KUSTO 31 044 39047 1 732 35357 6054 1 020 11 830 —69662 —77575 —21 153
KUSTANNUS V 145 088 209 957 20 017 147 394 19 910 13 908 65 001 0 0 621 275
TEKN. PALV. 2 996 6 616 530 204 1 —13 908 1 788 —1 773
KUSTANNUS VI 148 084 216 573 20547 147 598 19911 0 66 789 619 502
VELVOITETYÖLL 22467
SIIRTOMENOT 83 769
INVESTOINNIT 9599
1040
114 044
3 237
170910
8 720
18285
8 729
112 037 13856
5 869
12888
192
53 171
6 020
69662
722
77 575
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Taulukko 21. Vesi— ja viemärilaitosten avustukset vuonna 1993
Vesihuoltoavustuskiintjöt (1000 mk)
Vesi— ja ympäristöpiiri Maa— ja metsä— Ympäristö— Yhteensä
talousministeriö ministeriö
Helsingin 4500 1800 6300
Turun 3500 600 4100
Tampereen 9600 1100 10700
Kymen 4900 200 5100
Mikkelin 4100 400 4500
Kuopion 13900 1200 15100
Pohjois—Karjalan 7200 300 7500
Vaasan 4600 1300 5900
Keski—Suomen 7400 500 7900
Kokkolan 5000 800 5800
Oulun 9300 600 9900
Kainuun 2600 600 3200
Lapin 12400 1100 13500
Yhteensä 89000 10500 99500
Taulukko ~. Vesi— ja viemärilaitosten korkotukilainat vuonna 1993
Korkotukilainakiintiöt (1000 mk)
Vesi— ja ympäristöpiiri Maa— ja metsä— Ympäristö— Yhteensä
talousministeriö ministeriö
Helsingin 20000 20000 40000
Turun 12500 3500 16000
Tampereen 26000 4500 30500
Kymen 15000 1000 16000
Mikkelin 9500 2000 11500
Kuopion 24000 4000 28000
Pohjois—Karjalan 11500 1000 12500
Vaasan 15000 5000 20000
Keski—Suomen 12500 2000 14500
Kokkolan 12500 2000 14500
Oulun 15500 2000 17500
Kainuun 3500 1000 4500
Lapin 22500 2000 24500
Yhteensä 200000 50000 250000
21 t93.xls
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Taulukko ~. Pitkäaikaiset valvontakohteet 31 .12.1993
Kohde Lainvoimalset Voimassa olevat Muut tiedossa Yhteensä
vesioikeudon ennakkoilmoitukset olevat valvonta—
päätökset ja ojltustolmltus— kohteet
ten päätökset
Teollisuusjätevedet 274 378 247
Kalankasvatuslaitokset 558 139 314 1 011
Yhdyskuntajätevedet 487 293 199 979
Kaatopaikat 23 372 481 876
Turkistarhat, eläinsuojat 20 5 539 9 321 14 880
Turvetuotantoalueet 25 103 364 492
Muu kuormitus 20 670 288 978
Maa—aineksen otto 158 2259 2417
Suoja—alueet 192 17 209
Veden otto 1 097 66 1 163
Säännöstelyt ja voima— 762 94 856
laitosten käyttö
Vesistön järjestelyt, muu 1 807 620 1 ?2 2 549
vesirakentaminen, vesi—
liikenne
Yhteensä 5423 8114 13772 27309
Taulukko 24. Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten
toimenpiteitä vuonna 1993
Kohde Tapausten lukumäärä
Teollisuusjätevedet 122
Kalankasvatuslaitokset 63
Yhdyskuntajätevedet 86
Kaatopaikat 79
Turkistarhat ja eläinsuojat 87
Turvetuotantoalueet 57
Muu kuormitus 55
Maa—aineksen otto 71
Suoja-alueet 15
Veden otto 30
Säännöstely ja voimalaitosten käyttö 54
Vesistön järjestelyt, ojitukset ja muu vesirakentaminen, uitto
ja vesiliikenne 355
Yhteensä 1074
100
Taulukko 25. Rikkomukset ja niiden oikaisUt Vuonna 1993
Edelliseltä vuodelta uusia Ratkaisuja Keskeneräisiä
sii~tyAeitä .. ~
Hövy 16 ~3 84 25
Tiivy 15 37 40 12
Tavy 4~O 34 38 37
Kyvy 1 23~ 22 2
Mivy 7 9 7 9
Kuvy 8 6 7 7
PKvy 39 34 46 27
Vavy 14 13 7
KSvy 22., 68 40 50
Kovy 30 27 ~7 20
Ouvy 7 10 8 9
kavy 2 17 19 0
.Lavy 3 ~ 4
Yht 11 382 365 214
25t93.xls
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Taulukko 26. Kemikaalivalvonta vuonna 1993
SUOJAUSKEMIKAALIEN ENNAKKOHYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELYT
1iikiim~I~ir~
Vuonna 1993 tehdyt vesi— ja ympäristöhallituksen paätökset 51
Hyväksymispäätökset 2
Koostumuksen / nimen muuttaminen 2
Hyväksymisen peruuttaminen 17
Päätökset maalin tavoin käytettäviä puunsuojakemikaaleja koskevista ilmoituk
sista 24
Päätökset suojauskemikaaleilla tehtäviä kokeita koskevista ilmoituksista 6
Vuoden 1993 aikana tulleet uudet hakemukset ja ilmoitukset 29
Uudet valmisteet 4
Myrkkylain nojalla julistettujen valmisteiden uudelleen hyväksymishakemukset 14
Maali—ilmoitukset 11
Vuoden 1993 lopussa vireillä olevat hakemukset 81
Uusia valmisteita koskevat hakemukset 14
Käytössä olevia valmisteita koskevat hakemukset 53
Uudelleenhyväksymishakemukset 14
Vuoden 1993 lopussa vireillä olevat ilmoitukset 10
Ilmoitukset maalin tavoin käytettävistä puunsuojakemikaaleista 10
Sallittuja suojauskemikaaleja v. 1993 lopussa
Yhteensä valmisteita (tuotenimiä) 149 (163)
Limantorjuntakemikaaleja 42 (54)
Puunsuojakemikaaleja 106 (108)
— maalin tavoin käytettäviä 47
— varsinaisia puunsuojakemikaaleja 59
Muutokset vuoteen 1992 verrattuna
Uusia valmisteita (tuotenimiä) 12 (14)
Valmisteita, joiden hyväksyminen peruttu 16
TORJUNTA-AINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vuoden 1993 aikana annetut lausunnot torjunta—aineista 37
VYH:n lausunnot kasvintuotannon tarkastuskeskukselle torjunta—ainevalmisteiden
ympäristövaikutuksista 29
Muut VYH:n lausunnot ja muistiot torjunta—aineista 8
Vuoden 1993 aikana tulleet lausuntopyynnöt 30
Vireillä olevien lausuntopyyntöjen määrä v. 1993 lopussa 90
102
Taulukko 27. Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta vuonna 1993
lukumäärä
Vuonna 1993 tehdyt vesi— ja ympäristöhallituksen
päätökset ja lausunnot
Jätteiden vienti hyödynnettäväksi 16
— Hyväksyntä 14
— Kielto 1
— Lausunto tms. 1
Jätteiden tuonti hyödynnettäväksi 7
— Hyväksyntä 4
— Lausunto tms. 3
Jätteiden vienti käsiteltäväksi 1
— Jätteen palautuksen hyväksyihinen 1
Jätteiden tuonti käsiteltäväksi 146
— Hyväksyntä 144
— Lausunto tms. 2
YHTEENSÄ 170
— Hyväksyntä 163
— Kielto 1
— Lausunto tms. 6
103
Taulukko 28. Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset
vuonna 1992
Tarkkailu-.
Toimiala Tarkkalluvelvoltteen peruste velvolliset
laitokset
Vesioikeuden Ennakkoilmol— Muu tarkas—
päätös tuksen tar— tuslausunto
kastuslausunto
kpl kpl kpl kpl
Massa— ja paperiteollisuus 49 49
Mekaaninen metsäteollisuus 10 10 3 23
Öljy— ja petrokemianteollisuus 5 6 11
Lannoiteteollisuus 4 4
Muu kemianteollisuus 19 6 1 26
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 17 7 24
Malmikaivostoiminta 5 2 7
Metallien valmistus 9 2 11
Metallituoteteollisuus 13 21 1 35
Tekstiiliteollisuus 4 4 2 10
Nahka— ja turkisteollisuus 4 1 5
Maidon—ja lihanjalostus 9 1 10
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 3 4 1 8
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 23 4 27
Erilliset voimalaitokset 19 7 26
Teollisuus yhteensä 193 75 8 276
Kalankasvatuslaitokset 343 55 8 408
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Taulukko 31.
Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—1992
(ml. Ahvenanmaan maakunta)
Vuosi Tuotanto t/a Fostorikuormitus t/a Typpikuormitus tla
1975 1800 25 180
1980 4700 66 470
1984 10000 130 1000
1985 10300 134 1030
1986 11200 145 1120
1987 13000 170 1390
1988 16600 210 1550
1989 18600 250 1740
1990 18600 252 1712
1991 19300 245 1780
1992 17900 219 1640
Taulukko 32. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri— ja
sisävesialueella vuosina 1979—1992 (mi. Ahvenamaan maakunta)
Vuosi Tuotantolajtokset Tuotantolaitokset Merivesialueella Sisäveslalueella
tla tla kpl kpl
1979 794 2481 36 78
1980 1958 2712 78 108
1981 2211 3172 85 157
1982 3226 3099 98 195
1983 3910 3601 105 173
1984 5381 4112 151 184
1985 6647 3427 176 159
1986 7140 3773 177 184
1987 8784 3916 177 204
1988 12700 3600 172 164
1989 13460 5140 180 206
1990 13180 5420 164 187
1991 15200 4100 206 203
1992 14670 3230 217 191
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Taulukko 39. Ulttoväyl ien ulttosääntöjen kumoamistNanne vesi— ja
ympäristöpiireittäin 31.12.1993
Taulukko 40. Istutettujen kalojen määrä
~Siiat (1 —kesäiset) ~ Lohet, taimenet D Muut
Piiri Aloittamatta tai Hakemus vesi— Uittosääntö Päätöksen mukaiset Yhtee~ä~
suunnitteilla oikeudelle tehty kumottu velvoitteet suoritettu
Hevy 1 33 33 32
Tuvy 0 13 13 12 13
Tavy 1 23 20 17 24
Kyvy 0 28 26 25 28
Mivy 2 43 39 32 45
Kuvy 17 13 12 2 30
PKvy 2 22 22 19 24
Vavy 0 6 6 6 6
KSvy 6 37 35 26 43
Kovy 1 12 10 9 13
Ouvy 3 24 23 14 27
Kavy 3 35~ 32 27 38
Lavy 10 56 53 49 66
Yhteensä 46 345 327 272 391
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Taulukko 42. Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksiin
kuntien vuosi-ilmoituksista vuodelta 1993
liittyvä yhteenveto
Torjuntakaluston hankinnasta aiheutuneet
kustannukset, vain ensi— ja täydennyshankinnat
maaöljyvahinkojen torjunta
alusölivvahinkojen torjunta
Kaluston varastoinnin ja vahinkojätteiden
käsittelyn järjestäminen
Torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet
kustannukset esim. kaluston hoito ja uusiminen
Torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuneet
kustannukset
4793212
3 569 730
3070501
4 725 769
mk
Kustannukset yhteensä (korvauksia vähentämättä) 20 610 541
Torjuntatoimenpiteistä aiheutuneet
kustannukset
maaöljyvahingot
alusöljyvahingot
1686 kpl
124 kpl
1810 kpl
740 397
3380 119
330813
3710932
42t93.xls
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Taulukko 44.
Piirien näytteidenottopaikat, näytteet ja määritykset vuonna 1993 (kpl)
Piiri Näytteidenotto— Näytteitä Määrityksiä
paikkoja
Hevy 725 3989 53418
Tuvy 525 4661 44159
Tavy 650 4 339 38 345
Kyvy 744 3841 31304
Mivy 589 3 354 30 086
Kuvy 631 2837 21 647
PKvy 1377 4193 38227
Vavy 1 400 9 243 48 459
KSvy 1 022 5426 46373
Kovy 399 7724 32606
Ouvy 861 4233 64007
Kavy 678 3 377 28 129
Lavy 1 105 5247 52619
Yhteensä 10706 62464 529379
Taulukko 45. Yhteenveto näytteistä n~ytetyypin mukaan 1993 (kpl)
Näytetyyppi Keskushallinto Piirihaliinto Yhteensä
~ Iab ttt vet
Vesistöt 6 185 54 40 714 46 953
Pohjavedet 1 040 5 407 6 447
Sadevedet 525 289 814
Jätevedet 522 531 3517 4 570
Biologinen
materiaali 1 038 3 388 8 189 12615
Sedimentit
lietteet 204 225 1 854 2 283
Maa- ja jäte—
näytteet 50 1 789 408 2 247
Muut (lumi,
lehvästö ym.) 326 14 2514 2 854
Lyhenteet: piirihallinto 13 laboratoriota
lab tutkimuslaboratorio
vet vesi— ja ympäristöntutkimustoimisto
ttt teknillinen tutkimustoimisto
118
Taulukko 46. Yhteenveto laboratorioiden määrityksistä määristysten laadun
mukaanvuonna 1993 (kpl)
Määrityksen laatu Vesi— ja ympäristöhallinnossa Muissa Ja— Yhteensä
tehdyt 1 boratoriois—
Keskushallinto Piirihal— sa teetetyt
Iab ttt vet unto
Kemialliset 38 108 2 790 .. 470 089 6 496 517 483
yl. vesianalyysit 15 017 2 790 .. 428 693
metallit (AAS) 17 321 .. .. 36 739 195
orgaaniset 5 770 .. .. 3 993 1 705
radiokem. (C) . . .. .. 664 300 964
Biologiset .. .. 5 652 12 963 2 083 20 698
Mikrobiologiset .. .. 5 601 3 447 115 9 163
Kenttärnääritykset .. .. .. 42 880 .. 42 880
Maaperän ja akt.
Jiett. fysik. määr. 2 939 .. .. .. 2 939
46t93.xls
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